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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cataluña y Levante: Vientos del Norte y cielo algo nu-
boso. Resto de E s p a ñ a : Vientos moderados y fuertes del 
Oeste y cielo con nubes. Temperatura: máx ima de ayer, 
28 en Murcia; mínima, 3 en Avila. E n Madrid: máxima, 
16,8 (2 t .); mínima, 7,2 (3,50 m.); presión barométrica: 
máxima, 706,6 mm.; mínima, 701,8 mm. 
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L a o b s e s i ó n d e l p a r o f o r z o s o 
E n los d ía s de vida que l leva el actual Gobierno se han hecho por su pre-
aidente y por algunos ministros manifestaciones bien e x p l í c i t a s sobre la im-
portancia del problema del paro y sobre la necesidad de anteponer su reso-
luc ión a otras cuestiones. EJllo es laudable y no hemos de recatarnos en ma-
nifestarlo. No obstante, tales declaraciones nos sugieren unas apostillas. 
Apenas esbozadas las ideas que en este punto inspiran al Gobierno, y a se 
h a advertido una d e s v i a c i ó n respecto de los p r o p ó s i t o s del anterior. F u é eje de 
los proyectos del precedente Ministerio, para dar la batal la al paro, el capi-
ta l izar las cantidades que el Es tado destina a l pago de alquileres de oficinas. 
Dicese ahora que es menester cambiar el rumbo, que con preferencia a la cons-
t r u c c i ó n de bienes de uso debe fomentarse o financiarse la c o n s t r u c c i ó n de 
obras productivas, es decir, de obras que en el conjunto de la e c o n o m í a nacional 
a c t ú e n como capitales. E n principio, parece esta o r i e n t a c i ó n muy aceptable. 
S i n embargo, una c o n s i d e r a c i ó n m á s detenida del asunto lleva a la c o n c l u s i ó n 
de que debe ser revisada. 
L a productividad nacional de las obras por las que ahora se muestra in-
c l i n a c i ó n no llega a hacerse efectiva s i no e s t á n proyectadas y luego cons-
truidas, d e s p u é s de un estudio profundo y de un encuadramiento de las mismas 
dentro de un s istema de condiciones e c o n ó m i c a s y sociales. Nosotros no pode-
mos negar nuestras s i m p a t í a s para todas estas obras púb l i cas , que de ello hay 
m á s que abundantes testimonios en la c o l e c c i ó n de E L D E B A T E . A h o r a bien, 
aiempre hemos hablado de ese condicionamiento a que acabamos de aludir. 
Conforme m á s se medita sobre la experiencia e s p a ñ o l a , m á s crasos errores se 
advierten, por fa l ta de estudio y de sentido e c o n ó m i c o , en la po l í t i ca ferro-
v i a r i a y en la p o l í t i c a h idráu l i ca para referirnos a los casos de mayor volumen 
y trascendencia. L a s obras destinadas a la in tens i f i cac ión de los r e g a d í o s , que 
en tan cuantiosa c i fra han sido financiadas por el Estdo, no pueden presentar 
de su pasado un balance muy satisfactorio. Nos s e r á permitido, por lo notorio, 
no hacer mucho h i n c a p i é sobre el c a r á c t e r lamentable que ofrece el balance 
de las construcciones ferroviarias iniciadas en la é p o c a de la Dictadura. De 
a h í que s i cada vez se afianza m á s en nosotros la c o n v i c c i ó n de lo necesario 
que es un programa de r e c o n s t r u c c i ó n nacional paralelamente para evitarnos 
los errores del pasado, se robustece la exigencia de que tal programa e s t é muy 
pasado por el filtro del m á x i m o rigor e c o n ó m i c o . Y mucho nos tememos que 
estas "obras productivas" de que ahora se habla no sat isfagan tan justificada 
exigencia. 
H e aquí el motivo de que para un plan de a b s o r c i ó n de trabajo, dedicado 
a las necesidades del momento y s in pretensiones trascendentales, admitamos 
l a c o n s t r u c c i ó n de bienes de uso de edificios p ú b l i c o s que sust i tuyan a los hoy 
alquilados, los cuales, aunque no aumenten en definitiva la capacidad produc-
tora de E s p a ñ a , ofrecen la ventaja de compensaciones financieras no despre-
ciables, que a tanto equivale el ahorro de alquileres. C u é n t e s e , a d e m á s , la po-
sibilidad de ubicar las edificaciones en las zonas donde existe un mayor paro 
de la industria de la c o n s t r u c c i ó n . Otras obras recomendables pueden ser aque-
l las que inicien la actividad privada o las Corporaciones públ icas , de bienes 
destinados t a m b i é n a uso m á s que a p r o d u c c i ó n , como son las obras de abas-
tecimiento de aguas y saneamiento en general de las poblaciones rurales, que 
p o d r í a n ser objeto por parte del Estado, no tanto de una financiación total 
cuanto de una s u b v e n c i ó n , medio muy seguro de promover la m o v i l i z a c i ó n de 
capitales de orden superior a los entregados por el esfuerzo del Estado. 
Otros trabajos hay que, no obstante exceder la órb i ta del ministerio de Obras 
p ú b l i c a s , ni debe ni puede o l v i d á r s e l e s a l pensar en una c a m p a ñ a de lucha 
contra el paro forzoso. Nos referimos a la r e p o b l a c i ó n forestal, empresa de 
rentabilidad y productividad evidentes, aunque a largo plazo. L a necesidad de 
emprender la r e f o r e s t a c i ó n de E s p a ñ a es indiscutible. 
E n consecuencia, pensando en un plan contra el paro, que cubra el periodo 
de un a ñ o y medio aproximadamente—los planes de vida superior deben ser 
objeto mientras tanto de m á s reposado estudio—no parece muy conveniente 
el adoptar un criterio unilateral y qu izá algo simplista. H a y que financiar re-
poblaciones forestales, obras rurales ú t i l e s , construcciones urbanas y pedidos 
a la industria pesada. Claro e s t á que el s i s tema de la financiación no es cosa 
fác i l . Quien tenga una mediana v i s ión del conjunto de la Hacienda e s p a ñ o l a 
no p o d r á pensar en incrementos del déficit . No obstante, dicha financiación 
es hacedera s in peligro para la Hacienda. Y a se han sugerido var ias f ó r m u l a s 
y no insistiremos sobre ellas. 
A nuestro juicio, el problema del paro requiere una a c t u a c i ó n inmediata 
y los materiales y los estudios y los elementos para formar un criterio que 
r i j a un per íodo como el citado, e s t á n y a reunidos. E l ú l t i m o M e m o r á n d u m de 
l a C . E . D . A . y su proyecto de ley constituyen una excelente o r i e n t a c i ó n que 
debiera convertirse en realidad mediando previamente algunas correcciones. Ni 
es menester buscar directrices nuevas, n i tampoco entregarse a largas medi-
taciones. 
L O D E L D I A 
Los traspasos de servicios 
Poco exp l í c i ta , y por eso m á s alar-
mante, es la referencia oficiosa del Con-
sejo de ministros en la parte que habla 
de la r e i n t e g r a c i ó n a la Generalidad de 
C a t a l u ñ a de los servicios traspasados, 
excepto el de Orden públ ico . Se alude 
en esa referencia a l "espír i tu" de la ley 
de 2 de enero de este año . A l u s i ó n nada 
ociosa por cierto, puesto que esa ley 
aprobada por las Cortes es la que rige 
en esta materia. L o que y a resulta m á s 
e x t r a ñ o es la a l u s i ó n a l "esp ír i tu" que 
s ó l o tiene valor cuando la letra no e s t á 
c lara y es preciso acudir a interpreta-
ciones. 
Pero resulta que la ley de 2 de enero, 
cuyo texto e n c o n t r a r á el lector en otro 
lugar, prescribe, en orden a los traspa 
sos de servicios, dos cosas fundamenta-
les. U n a , la existencia del informe de 
una C o m i s i ó n especial que deberá razo-
nadamente someter a l Gobierno las ñor 
mas que deban adoptarse y proponer los 
servicios cuyo traspaso pueda subsistir, 
aquellos en los que no pueda ser sino 
parcia l y aquellos en que no proceda. 
Otra , que las Cortes se reservan el de-
cidir por medio de una ley lo referente 
a los servicios de Orden público, Jus t i -
c iá y E n s e ñ a n z a . 
Como se ve no es c u e s t i ó n de inter-
pretaciones, ni de entrar en el impal-
pable terreno del e sp ír i tu . L o s servicios 
no s ó l o de Orden públ ico , sino los de 
E n s e ñ a n z a y Just ic ia , no pueden reinte-
grarse a la Generalidad sino por medio 
de una ley votada en Cortes. ¿ E s una 
o m i s i ó n de la referencia oficiosa el a lu-
dir s ó l o a l Orden p ú b l i c o ? 
E n orden a los d e m á s servicios, ¿ q u é 
trabajos h a realizado la C o m i s i ó n ? ¿ Qué 
dice su informe? ¿ C u á l es su propues-
t a ? Porque precisamente en ella y por 
mandato de la ley, tiene el Gobierno 
que apoyarse para decidir. Tampoco se 
habla de eso en la referencia oficiosa. 
Esperamos r á p i d a m e n t e las ac lara-
ciones necesarias a una medida de tan-
ta gravedad. 
Papeles de Estado 
A c u e r d o s o b r e l a a c t i t u d d e l a s t r e s 
p o t e n c i a s e n l a S . d e N a c i o n e s 
£1 delegado español será ponente en el Consejo de Ginebra 
« « « » « » • • » » • • « « • » • • « " " 
E n el libro rec ién publicado por el 
conde de Romanones se publican unos 
documentos d i p l o m á t i c o s de capital in-
terés . Son nada menos que la corres-
pondencia mantenida en 1870 por los 
representantes de E s p a ñ a en P a r í s , Ber -
lín, Londres y Viena con el miinstro de 
Es tado , Sagasta . Se refieren a las ges-
tiones oficiales para hal lar un candida-
to a l trono de E s p a ñ a , a l origen de la 
guerra francoprusiana, y a otros asun-
tos de i n t e r é s nacional e internacional. 
l i a n llegado estos papeles a manos 
del c^nde de Romanones porque la fa-
mil ia de Sagasta tuvo la gentileza de 
e n t r e g á r s e l o s , sin que nada la obligara 
a ello. Agreguemos que fueron sa lva-
Alemania no se opone a pacto de ayuda mutua, 
pero sólo f i rma rá el de no agresión 
(Por t e l é f o n o de nuestro enviado especial) 
S T R E S S A , 12.—"Casi un milagro, pero debemos sentirnos muy optimistas." 
Con estas palabras t e r m i n ó de dictarnos el comunicado oficial de las reuniones 
de hoy el jefe de Prensa de la D e l e g a c i ó n ital iana. Y he aqui el índ ice de las 
noticias que p e r m i t í a n al s e ñ o r G r a z i esas afirmaciones. Se h a llegado a un 
acuerdo sobre la forma de presentar en Ginebra la r e c l a m a c i ó n contra el 
desarme a l e m á n ; se ha decidido no invocar sanciones para esto, pero ser muy 
e n é r g i c o s contra toda v io lac ión de Tratados en el futuro; Alemania no se 
opone a que las Potencias que quieran firmen Pactos de ayuda mutua en caso 
de guerra, aunque el Re ich só lo firmara el Convenio general de no a g r e s i ó n , 
y se ha redactado una nueva f ó r m u l a para definir lo que se entiende por "no 
intervenir en Austr ia" de modo que pueda ser aceptable a los gobernantes 
de Ber l ín . Por ú l t i m o , la dec i s ión definitiva acerca del s istema europeo futuro 
esbozado hoy se t o m a r á en una conferencia que se ce lebrará , s e g ú n todas las 
probabilidades, en R o m a hacia el 5 de mayo. . 
A y e r f u é la niebla. Hoy las nubesQ 
amenazaron todo el día, para venir, a l 
fin, a derramarse en un loco aguace-
ro, precisamente cuando la muchedum-
bre m á s enronquec ía gritando "Duce", 
"Duce", durante la comida de gala en 
el Hotel Borromeo, d e t r á s de los sol-
dados de los dos batallones de Infan-
t e r í a del regimiento n ú m e r o 54, que, 
codo con codo, formaban delante del 
Hotel, conteniendo a la multitud. 
Pero vamos por partes, que el ban-
quete ha sido lo ú l t i m o . 
A las nueve y quince de la m a ñ a n a 
s a l í a n del hotel los ingleses; cinco mi-
nutos d e s p u é s , los franceses. A las nue-
ve y treinta, con puntualidad propia del 
hecho trascendental, comenzaba la Con-
ferencia. H a durado, en su s e s i ó n ma-
tutina, hasta la una. E n su segunda 
parte, de la tarde, desde las tres y 
media hasta las siete. E l descanso de-
b ía destinarse a una comida en el Club 
de Golf. L o desapacible del tiempo obli-
g ó a suspenderla. L o s ministros ingle-
ses la han tomado en el Hotel . L o s de-
m á s , en diversos restaurantes de los 
alrededores. A las siete y m e d í a regre-
saban los ministros. 
vistas sanciones, y a propuesta de Mus-
solíní, a c o r d ó s e el que se deberán dis-
tinguir dos casos: Primero, el concre-
to de la v i o l a c i ó n actual; segundo, las 
posibies violaciones futuras. Todo lo 
que ahora se t e n d r á de indulgente, se 
ha coincidido en ser e n é r g i c o s para lo 
sucesivo. P a r a el caso concreto a l e m á n , 
se s e g u i r á el procedimiento reglamen-
tario. H e c h a la a p e l a c i ó n por F r a n c i a , 
queda el dictamen sobre la falta co-
metida y la dec i s ión o juicio de la So-
ciedad de Naciones. 
España, ponente 
P a r a la dif íc i l tarea de Ponente, pro-
puso S i m ó n , y fué aceptada por unani-
midad, E s p a ñ a , que a c t u a r á en la per-
sona de su representante, s e ñ o r Ma-
dariaga. No p a s ó desapercibido a los 
conferenciantes que l a personalidad de 
é s t e no es muy s i m p á t i c a en Alemania , 
pero nadie duda de que, por sus m é r i -
tos, y sobre todo por ser el delegado 
de nuestro p a í s , no e n c o n t r a r á o b s t á c u -
los cuando sea propuesto en Ginebra. 
P a s ó s e entonces al Pacto del E s t e , y 
S i m ó n t o m ó l a palabra, explicando de 
nuevo las opiniones de los p a í s e s invi-
tados. D i ó lectura entonces al telegra-
m a que ha sido la bomba de la s e s ión 
m e t i ó de ser hoy extenso—se ha mos-
dos de las l lamas por milagro, pues. trado reservado con los periodistas de 
"Casi un milagro" 
Inmediatamente, L a v a l , demostrando 
mucha fatiga, rec ibió a los periodistas i zá la clave de la conferencia. A 
franceses. S i m ó n , a los ingleses. E l je- requerimientos hechos por encargo de 
la s e s i ó n de ayer, Hí t l er , por conducto 
de Neurath, ha contestado a l embajador 
i n g l é s que Alemania sigue consideran-
do el Pacto de ayuda mutua del E s t e 
como peligroso, y no lo firmará. Pero 
no se o p o n d r á a que lo firmen los paí-
ses que quieran. A lemania se adher irá , 
en cambio, a un Pacto general de no 
a g r e s i ó n . Por tanto, y en f ó r m u l a que 
fe de Prensa extranjera de I ta l ia , G r a -
zi, nos dictaba, como ayer, el comu 
n í c a d o oficial. A l terminarse la lectu 
ra , con palabra muy emocionada, ex 
c l a m ó : 
— C a s i parece un milagro, pero debe 
mos sentirnos muy optimistas. 
L a v a l — a pesar de lo que anoche pro 
todos los otros papeles del archivo de 
aquel p o l í t i c o fueron qv ados. 
Y es que en E s p a ñ a existe la cos-
tumbre inexplicable de considerar que 
documentos de esta Indole soa como 
pertenencias personales del po l í t i co , y 
no se traspasa con esta costumbre ley 
ninguna. E s evidente que existe una la 
su pa í s . S i m ó n , en cambio, bastante co-
municativo. Por lo que he podido ave-
r iguar de tales declaraciones, y por mis 
informes particulares, puedo dar el si-
guiente resumen, cuya veracidad ga-
rantizo: 
A l abrirse la Conferencia, r e a n u d ó s e 
inmediatamente la d i scus ión sobre la 
a todos satisface, habrá un vago Pacto 
general de no a g r e s i ó n y otro de ayu-
da mutua, que s i g n a r á n F r a n c i a , R u -
isia y sus aliados. * 
Otra fórmula sobre Austria 
E S T E NUMERO ESTA VISADO POR LA CENSURA 
R e p a r t o d e l a s u s c r i p c i ó o 
p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
10.000 pesetas a las familias de 
los muertos, 2.000 a los graves, 
250 a los combatientes y 
50 a los movilizados 
El lunes se hará entrega de los 
cheques a los habilitados de 
los Cuerpos 
E n la Presidencia del Consejo se re-
t iñieron ayer tarde los ministros de la 
Guerra , Mar ina . Gobernac ión y Hacien-
da, que h a b í a n sido designados en el 
Consejo de ministros de la m a ñ a n a pa-
r a entender en el reparto de l a suscrip-
ción nacional para premiar a la fuerza 
p ú b l i c a que intervino en los sucesos re-
volucionarios de octubre. 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó a l sal ir que a ú n faltaban por 
ult imar algunos detalles, sobre todo en 
lo referente a l a A v i a c i ó n , pero el sub-
secretario de la Presidencia hizo las si-
guientes manifestaciones: 
— L a reunión ha tenido por objeto de-
j a r ultimado en firme el reparto de la 
s u s c r i p c i ó n nacional para las fuerzas que 
intervinieron en los sucesos de octubre. 
D e s p u é s de meditado estudio, se acordó 
dar a las familias de cada uno de los 
que perecieron en el cumplimiento del 
deber, 10.000 pesetas; a los heridos gra-
ves, 2.000; a los leves. 750; a cada In-
dividuo de las fuerzas activas, 250, y 
a cada uno de los movilizados. 50. T o -
do ello s u m a 16.741.000 pesetas, total 
de la r e c a u d a c i ó n . L o interesante—agre-
g ó — e s que el lunes se h a r á entrega de 
los cheques correspondientes a los ha-
bilitados de los respectivos Cuerpos. A n -
tes no puede hacerse efectivo, por los 
d í a s de fiesta. 
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P I n F R A T í T P R E C I O S D E 
I L L . L ^ f i ^ D / ^ . i n . S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias . , 9 pesetas trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
E l ú l t i m o b a r c o e s p a ñ o l 
q u e v a a S u r a m é r i c a 
El lunes sale de Cádiz el "San 
Agustín" y termina el ser-
vicio de Ibarra 
C A D I Z , 12 .—Ha llegado de Barce lo-
na el vapor "Cabo S a n A g u s t í n " , de la 
C o m p a ñ í a I b a r r a , que sale esta noche 
para Buenos Aires . E s el ú l t i m o viaje 
que real izan los vapores de esta C a s a 
a Argent ina y constituye un hecho no 
table por terminar con ello la comuni 
c a c i ó n de E s p a ñ a con S u r a m é r i c a por 
medio de barcos e spaño le s , lo que su-
pone un perjuicio moral, y a que las 
C o m p a ñ í a s extranjeras b u s c a r á n puer 
tos extranjeros, abandonando los n ú e s 
tros. 
guna legislativa grave, sin precedente a p e l a c i ó n por F r a n c i a a la Sociedad de 
ni a n a l o g í a en n i n g ú n otro p a í s civi- Naciones, para conocer del acto ale-
lizado. E l conde de Romanones anuncia 
que v a a entregar estos originales al 
Archivo H i s t ó r i c o Nacional. E s una de-
licadeza p a t r i ó t i c a digna de elogio, pero 
a l a que nada ni nadie le obliga. 
Conviene, pues, disponer que, a la 
muerte de los que tuvieron responsa-
bilidades de Gobierno, los deudos en-
treguen a l Estado todos aquellos pape-
les que digan re lac ión a la v ida p ú -
blica. Algo y aun mucho influye en 
todo ello la sensibilidad p o l í t i c a de la 
gente, tan v iva en los p a í s e s habitua-
dos a v iv ir las cuestiones de po l í t i ca 
exterior. Pero es, de todas formas, in-
excusable una ley que obligue a que 
sea el E s t a d o el propietario y la cus-
todia de los papeles que le pertenecen. 
De oposiciones 
I n g l a t e r r a e l e v a l o s 
d e r e c h o s d e a d u a n a 
L O N D R E S , 12. — L a C á m a r a de los 
Comunes ha aprobado el aumento del 
arance l sobre los a r t í c u l o s de hierro y 
de acero hasta un 50 o un 60 por 100 
ad valorem calculado sobre los precios 
actuales que, en op in ión de l a Co .n i s ión 
consultiva de aranceles, son precios de 
"dumping"'. Expl icando la: razone- de 
l a medida, el ministro de Comercio, 
Runc iman , ha declarado que durante el 
a ñ o 1934 la i m p o r t a c i ó n en Inglaterra 
de productos de hierro y acero aumen-
t ó en un 36 por 100. L o s fabricantes 
ingleses hab ían intentado negociar con 
el cartel del acero del continente para 
que se redujesen las importaciones a 
Ing la terra y al mismo tiempo se diese 
a las industrias b r i t á n i c a s parte en los 
mercados que quedaban bajo la influen-
c ia del cartel, pero pronto se h a b í a via-
to que s in ei apoyo del Gobierno bri tá-
nico h a b í a pocas esperanzas de arreglo. 
T e r m i n ó diciendo que las negociacio-
nes se r e a n u d a r í a n pronto y que espe-
raba que se llegase a un acuerdo. 
No es por insistir en lo de las oposi-
ciones del Catastro. L o s textos que en 
otro lugar de este n ú m e r o v e r á el lec-
tor dicen cuanto haya que decir. Pero 
es que el s is tema de tender verdade-
ros lazos a los pies del opositor para 
que tropiece y caiga no en l a lucha 
abierta con otros que sepan m á s que él, 
sino en una trivialidad cualquiera que 
puede cerrar el paso al m á s competen-
te en lo sustancial , se emplea por va -
rios Tribunales de oposiciones y eso no 
puede ser. 
S i l a opos ic ión es un mal necesario, 
es decir, un s istema de s e l e c c i ó n defec-
tuoso en sí , pero insustituible atendien-
do a consideraciones e x t r í n s e c a s , el m á -
ximo i n t e r é s de un Tribunal ha de cen-
trarse en la intens i f i cac ión de los pro-
cedimientos y ejercicios que revelen, en 
leal competencia, la capacidad y el co-
nocimiento de cada uno de los oposito-
res y en la é x c l u s i ó n de viejos trucos 
que no valen para la s e l e c c i ó n y agra-
van todos los inconvenientes del sis-
tema. 
No queremos aludir de modo general 
a los abusos a que se prestan las "pe-
que, a voluntad del juez, pueden 
m á n . Como los ingleses i n s i s t í a n en la 
conveniencia de no mostrarse excesiva-
mente e n é r g i c o s por esta pr imera vio-
lac ión alemana, para la que no hay pre-
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ponerse a unos opositores sí y a otros 
no. Deducimos de buena gana mucho de 
lo que en ese orden se cuenta de los 
Tribunales de oposiciones y a nadie que-
remos dirigir una ofensa gratuita . De 
todos modos, se c o n v e n d r á con nosotros 
en que si una cosa a i . iás de absurda 
en s í se presta a corruptelas fác i l e s , 
debe ser desechada en absoluto. 
Pero es que el verdadero s is tema de 
se l ecc ión consiste en exigir m á s en aque-
llo que es m á s fundamental para la 
función que van a ejercer los oposito-
res que triunfen. E n un ejercicio arbi -
trario de o r t o g r a f í a se pueden hundir 
muchos hombres que e s t é n perfectamen-
te preparados en las disciplinas funda-
mentales de la opos ic ión . E s en é s t a s 
L a vida en Madrid Pág , 5 
Deportes P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... Pág . 6 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 7 
Crónica de sociedad Pág . 8 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato Fé l ix ... P á g . 9 
Punto ñnal , por Mateo Mille Pág . 10 
Cartas filológicas, por M. He-
rrero-García Pág . 10 
Dos poetas del llanto de 
Mar ía , por Lorenzo Riber. P á g . 10 
E n el mismo yunque (folle-
t í n ) , por Jeanne de Cou-
lomb Pág . 10 
Notas del block P á g . 10 
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P R O V I N C I A S . — E n varias ciudades se 
celebra solemnemente la proces ión de 
la Virgen de los Dolores.—Un fuerte 
temporal en el Cantábrico pone en pe-
ligro muchas embarcaciones; el hura-
c á n causa daños en las l íneas te le fó-
nicas.—Los duques de Kent en San-
tander y San Sebas t ián , de paso pa-
ra F r a n c i a (pág. 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — B u e n a impres ión de 
la Conferencia de Stressa: se ha lle-
gado a acuerdos sobre la actitud que 
se a d o p t a r á en Ginebra. H a sido re-
dactada una fórmula, que puede ser 
m á s aceptable para Alemania, sobre 
la no in tervenc ión en los asuntos de 
Austr ia; se indica como ponente en la 
S. de N . al delegado español señor 
Madariaga ( p á g s . 1 y 4) . 
donde hay que "apretar", sin perjuicio 
de que a todo el mundo se la exija or-
t o g r a f í a que, por cierto, donde haya 
ejercicios escritos, no necesita de uno 
especial y basta con que, en igualdad 
de condiciones, influya en la puntua-
ción. 
E n suma, conocemos m á s de un caso 
de opos i c ión en el cual se ha querido 
"quitar gente de enmedio" convirtiendo 
el primer ejercicio en una especie de 
absurda carrera de o b s t á c u l o s . Y eso no. 
Deben sal ir triunfantes los mejores. S i 
eso implica que los ejercicios sean len-
tos, duros, pesados y fatigosos, ¡qué le 
vamos a hacer! H a y que sacrificar lo 
accesorio en aras de lo principal. 
L a c u e s t i ó n de Austr ia , a que des-
p u é s se p a s ó , no ha podido ser resuelta 
en el d í a de hoy. A la objec ión de H í t -
ler de que se debe ac larar lo de no 
mezclarse en los asuntos interiores 
(a lud ía a que tampoco debe intervenir 
I ta l ia ) han respondido é s t a — I t a l i a — y 
F r a n c i a precisando una f ó r m u l a que se 
espera sea del agrado de Ber l ín . S i as í 
no fuera, Inglaterra , que persiste en 
garant izar la independencia a u s t r í a c a , 
firmará el Pacto . 
M a ñ a n a , a la v ista la i m p r e s i ó n de 
Ber l ín , se p o d r á l legar ( c r é e s e así , al 
menos por los ingleses) a un acuerdo 
sobre esto. 
E l Locarno a é r e o se h a tratado a úl-
t ima hora. E s el capitulo m á s fác i l po-
l í t i c a m e n t e , pero m á s dif íc i l en lo téc -
nico. Todos e s t á n conformes en acep-
tarlo p,ero ¿ c ó m o igualar, en caso de 
a g r e s i ó n y ayuda, a los p a í s e s centra 
les con a q u é l l o s — I t a l i a e Ing la terra—, 
que tan distantes se encuentran de posi 
bles focos de g u e r r a ? M a ñ a n a se liqui 
d a r á t a m b i é n este asunto, y se exami 
n a r á n las cuestiones de Memel y el 
rearme h ú n g a r o y los otros p a í s e s ven-
cidos. Y se r e d a c t a r á la nota final. 
Acuerdo fiwne y a hemos dicho no es 
posible, porque S i m ó n d e c l a r ó solemne-
mente en los Comunes, que no f i r m a r á 
Pacto alguno, sin la a p r o b a c i ó n de aque-
lla C á m a r a . L o s resultados s e r á n en G i -
nebra y con ellos—puedo dar la noti-
c ia—hacia el 5 de mayo se c e l e b r a r á una 
Conferencia en Roma, que c r é e s e defi-
nit iva y ejecutiva. 
L o s ingleses se muestran s a t i s f e c h í -
simos. L o s italianos, bastante. L o s fran-
ceses no niegan su agrado por las vic-
torias que van obteniendo. L o s colegas 
alemanes m u é s t r a n s e esta noche un po-
co nerviosos. L a propuesta de Mada-
riaga les h a molestado. "Con el gusto 
—dicen—que h u b i é r a m o s visto a Lópe?-
Ol iván ." Conf ían , sin embargo, en que 
nuestro ex embajador en P a r í s s e g u i r á 
la senda gloriosa y orgullosa de la es-
tr icta neutralidad e s p a ñ o l a . 
A s e g ú r a n m e que la actitud de Alema-
nia respecto a la vuelta a Ginebra, de-
p e n d e r á de lo que decidan allí sobre la 
v i o l a c i ó n del 16 de marzo. No admite 
correctivos contra nuestro honor—di-
cen—. 
E l banquete ha durado hasta las on-
ce. No ha habido discursos. Musso l ín i 
se h a entretenido, de sobremesa, con los 
jefes de Gobierno, y especialmente con 
L a v a l . P a r e c í a n — s e g ú n mis informes— 
dos viejos camaradas. 
A la Prensa no se ha permitido ni 
acercarse a las habitaciones inmediatas 
a l s a l ó n . 
A la sa l ida MussolinI pudo ver solita-
rio el paseo. S i la l luvia hace ret irar las 
tropas y dispersarse a la gente, ¿ q u é 
no h a r á n las terribles bombas moder-
n a s ? No; no h a b r á g u e r r a . — B E R M U -
D E Z C A Ñ E T E . 
P a t r o n o s y o b r e r o s 
i n g l e s e s 
LONDRES, 12.—La Federa-
ción de propietarios de minas 
de carbón de Gales del Sur ha 
acordado solemnizar el jubileo 
del Rey Jorge contribuyendo 
con la suma de 50.000 libras es-
terlinas a crear un fondo para 
pensiones de vejez a los mine-
ros ancianos. Al mismo tiempo 
ofrecieron un puesto a la Fe-
deración de mineros en el Co-
mité administrativo de este fon-
do. La Federación ha aceptado 
y ha acordado a su vez contri-
buir con 20.000 libras a dicho 
fondo. Estas noticias se hicie-
ron públicas en la sesión de los 
Comunes de ayer. 
El donativo que hacen los 
propietarios de Gales del Sur 
es tanto más meritorio cuanto 
que son los que menos prospe-
ridad han conocido en estos úl-
timos años. 
El "Times" dice, que esa ini-
ciativa está llena de buena vo-
luntad y puede ser él principio, 
para llevar, a los empleados y 
trabajadores todos, a una cola-
boración voluntaria que impul-
se él bienestar. 
I V u e l v e n a C a t a l u ñ a l o s 
| s e r v i c i o s t r a s p a s a d o s 
i Se exceptúa el orden público; la 
Enseñanza no ha variado su 
régimen 
El Gobierno cree necesario el tras-
paso al levantarse el estado 
de guerra 
VAN A S E R REANUDADAS LAS 
CONVERSACIONES COMER-
CIALES CON FRANCIA 
Emisión de 600 millones de Deuda 
del Tesoro, al 4 por 100 
de interés 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
Los s e ñ o r e s Lerroux y G i l Robles 
cambiaron ayer impresiones en una 
conferencia inesperada. L a noche ante-
rior nada se h a b í a previsto y p a r e c í a 
diferida toda c o n v e r s a c i ó n para des-
p u é s de Semana Santa . E l jefe de la 
C . E . D. A . se p r o p o n í a sa l ir de M a -
drid a las diez y m e d í a , en viaje para 
Levante; pero hacia las nueve debió 
de recibir aviso del jefe del Gobierno, 
y poco d e s p u é s a c u d í a a l domicilio par-
ticular del s e ñ o r Lerroux . L a confe-
rencia duró alrededor de una hora. 
A las once y media el s e ñ o r G i l Ro-
bles pudo emprender el viaje, acom-
p a ñ a d o de s u esposa. 
E n la imposibilidad de hablar con el 
jefe popular agrario, los informadores 
se l imitaron a sol icitar una i m p r e s i ó n 
del s e ñ o r L e r r o u x ; pero é s t e s ó l o de-
jó traslucir que se trata exclusivamen 
te de cambios de impresiones "prelimi-
nares". 
A ministros y personas de su inti-
midad m a n i f e s t ó el s e ñ o r Lerroux que 
no indagaran nada, porque nada dirá 
hasta el final. E n el Consejo dijo que 
no i n f o r m a r á de cada entrevista, sino 
de la totalidad. 
De todos modos, hay un p r o p ó s i t o de-
cidido del s e ñ o r Lerroux , que ha hecho 
públ ico en unas declaraciones: evitar la 
d i so luc ión que, a su juicio, no conviene 
a E s p a ñ a . S i se plantea el problema con 
esta premisa, es evidente que el señor 
Lerroux no p o d r á escat imar esfuerzos 
para que se forme un Gobierno confor-
me a las necesidades del p a í s y en con-
cordancia con l a m a y o r í a del P a r l a -
mento, puesto que, de otra manera, no 
cabe supervivencia de é s t e . Por añad i -
dura, las izquierdas — s e ñ o r e s A z a ñ a 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
se reun ió el Consejo de ministros en 
la Presidencia. No a s i s t i ó el ministro 
de Industr ia por haber sido interve-
nido q u i r ú r g i c a m e n t e de un á n t r a x 
que padec ía . 
Las relaciones con Francia 
Durante la r e u n i ó n ministerial acu-
dió el subsecretario de Industr ia , se-
ñor S i e r r a R u s t a r a z u . M a n i f e s t ó que lle-
vaba una propuesta de r e a n u d a c i ó n de 
las negociaciones comerciales franco-
| e s p a ñ o l a s para que fuera estudiada en el 
Consejo de ministros. A g r e g ó que la pro-
puesta no obedece a iniciat iva del mi -
nisterio de Industr ia , sino que deriva de 
un acuerdo entre los dos p a í s e s , del que 
se h a hecho el oportuno traslado a la 
C o m i s i ó n interministerial . 
Interrogado sobre si en dicha propues-
ta se s e ñ a l a b a fecha para la reanuda-
c ión de las negociaciones, el s e ñ o r Sie-
r r a R u s t a r a z u c o n t e s t ó : 
— E n ella no v a s e ñ a l a d a fecha, por-
que, como he dicho antes, el ministe-
rio de Industr ia se l imita a recoger 
la iniciat iva de la r e a n u d a c i ó n y po-
nerla en conocimiento del ministro de 
E s t a d o p a r a que é s t e , a su vez, lo ha -
ga ante el Consejo de ministros. 
Dice Lerroux 
E l s e ñ o r Lerroux m a n i f e s t ó : 
— E l Consejo ha sido abundante en 
asuntos administrativos; de orden po-
l í t i co , nada. Se han acordado algunos 
nombramientos de Gobernac ión , entre 
ellos el de subsecretario y el de direc-
tor de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
U n periodista p r e g u n t ó : 
— ¿ A l no tratarse nada de po l í t i ca 
es que mantiene usted el c o m p á s de 
espera que se ha impuesto? 
—No; porque les voy a dar otra no-
ticia. E s t a m a ñ a n a he conferenciado 
con el s e ñ o r G i l Robles. No han sido 
m á s que preliminares de las conferen-
cias que celebraremos nuevamente. 
— ¿ S e g u i r á usted esta tarde sus 
gestiones ? 
— S i , esta tarde c o n t i n u a r é mis ges-
tiones. 
Referencia oficial 
E l ministro de Comunicaciones dijo: 
— D e s p u é s del despacho de numerosos 
asuntos de los distintos departamen-
tos, el presidente ha dado cuenta de 
algunas peticiones que le han sido 
formuladas durante e s t o s ú l t i m o s 
d ías , entre las cuales figura una solici-
tud de la C o n f e d e r a c i ó n Patronal E s p a -
ñola , s e c c i ó n de Val ladol íd , que, por re-
ferirse al paro obrero, ha pasado a l 
ministro de Obras P ú b l i c a s para que 
la incorpore a su ponencia. 
T a m b i é n ha conocido el Consejo una 
M a r t í n e z B a r r i o y S á n c h e z R o m á n — i instancia suscr i ta por numerosos ele-
aparte de convertir cuanto piden los j montos republicanos que solicitan una 
socialistas en aspiraciones m í n i m a s pa- c o n d e c o r a c i ó n p a r a la consecuente 
r a 1$. convivencia dentro del r é g i m e n , propagandista d o ñ a B e l é n S a r r a g a 
se s i t ú a n claramente contra un punto 
del programa de Gobierno acogido des-
de las cumbres del Es tado: la reforma 
constitucional. 
E s posible que, aparte de esta entre-
v is ta y de la que tuvieron los s e ñ o r e s 
G i l Robles y Lerroux , se haya celebrado 
otra de i n t e r é s , en la que no figuran 
ninguno de esos dos jefes po l í t i cos . 
P o r t u g a l q u i e r e p r e p a r a r 
m e d i o m i l l ó n d e s o l d a d o s 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 1 2 . — E l "Diario de Noticias" 
ha publicado un editorial, firmado por 
el doctor Vasco Borges, sobre la orga-
n izac ión del E j é r c i t o . Entiende que Por-
tugal, como gran nación, precisa ser 
fuerte y disponer un E j é r c i t o capaz pa-
ra cualquier eventualidad. Considera que 
en una m o v i l i z a c i ó n , Portugal debe po-
ner en pie de guerra medio mi l lón de 
soldados, a parte de treinta o cuarenta 
mil soldados negros de sus colonias.— 
Córre la Marques. 
Declaraciones de Oliveira 
Salazar 
(De nuestro rorrosponsal) 
L I S B O A . 12 .—"Le Petit Journal" ha 
publicado una in terv iú del doctor Oli-
ve ira Sa lazar referente a l rearmamento 
de Alemania. Entiende que si las cifras 
dadas por A l e m a n í á en cuanto a fuerza 
guerrera son exactas, el caso es, desde 
luego, grave, por los peligros que su-
pone. P a r a hablar la verdad, dice, F r a n -
cia tiene, has ta cierto punto, la culpa 
de lo ocurrido, puesto que siempre se 
n e g ó a estudiar las proposiciones de rei-
v ind icac ión de Alemania, cuando lo que 
debiera haber hecho, a au juicio, era 
buscar una f ó r m u l a de arreglo, y no 
que se ha limitado a aceptar los hechos 
consumados. L a i n t e r v i ú termina hacien-
do constar que mientras exista la unión 
e inteligencia entre Inglaterra, I ta l ia y 
F r a n c i a , la paz de E u r o p a e s t á asegu-
rada .—Corre ia Marques. 
De la misma manera, se ha sometido 
a examen dfe los ministros una peti-
c ión hecha a l s e ñ o r Lerroux por una 
C o m i s i ó n en nombre de los funciona-
rios y obreros destituidos de sus car-
gos en algunos Ayuntamientos y D i -
putaciones con motivo de los sucesos 
de octubre. 
E l Gobierno ha entendido que hay 
que respetar la a u t o n o m í a de esos or-
ganismos, y lo ú n i c o que puede hacer 
es realizar una r e c o m e n d a c i ó n de los 
que no hayan cometido delito. E l mi -
nistro de la G o b e r n a c i ó n reso lverá en 
definitiva. 
Los remolacheros de Aragón 
D e s p u é s fué tema de extensa de-
l iberac ión la visita que han hecho hoy 
al jefe del Gobierno los remolache-
ros de A r a g ó n . E l señor Lerroux dió 
cuenta a los ministros de Trabajo , Go-
b e r n a c i ó n y Hacienda de las peticio-
nes recibidas, y en un p r ó x i m o acuer-
do se dará un voto da confianza a los 
ministros de Agr icu l tura y Trabajo 
para que redacten un proyecto de de-
creto. E n esa r e u n i ó n se r e s o l v e r á n 
otros varios asuntos que afectan a l 
problema, al que se procurará dar so-
lución, principalmente, para evitar el 
cierre de la f á b r i c a de Casetas. 
E s t a v i s i t a — a ñ a d i ó — h a servido pa-
r a hablar t a m b i é n del a z ú c a r que se 
produce en las f á b r i c a s de Motril y 
Almuftécar , problema que t a m b i é n pa-
s a r á a estudio detenido del Gobierno. 
E l ministro de M a r i n a h a expuesto 
que c o n t i n ú a la cri t ica s i tuac ión de la 
Constructora N a v a l y ha reiterado al 
Gobierno su p r e o c u p a c i ó n , para que an-
tes de fin de mes se adopten disposi-
ciones sobre el particular. 
El programa de fiestas 
Algunos p e r i ó d i c o s dicen, con r a z ó n 
— a g r e g ó el s e ñ o r J a l ó n — , que el pro-
g r a m a de fiestas con motivo del ani-
versario de l a p r o c l a m a c i ó n de la Re-
públ i ca es pobre y raquí t i co . E n efecto, 
tan raquí t i co es que ni siquiera merece 
l lamarse programa. E n realidad, só lo 
cuenta con dos o tres n ú m e r o s peculia-
res de las solemnidades de esta índole, a 
saber: banquete d i p l o m á t i c o en el mima-
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1 ' T o d d s I s s i z Q i i i c r d n s t i n c i ó n de "Ciudadano de H o n o r " y fies- t aba ac tuando en el m o m e n t o de la 
t a i n f a n t i l pa t roc inada por Su Exce len 
pia. que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el M o -
n u m e n t a l Cinema. 
M i a s p i r a c i ó n , como ponente en l a 
p l a t e r í a , se ha ci f rado, si el t i empo no 
| a desluce, en la co r r i da de toros, y que 
los ingresos y gastos de todo lo pro-
¡pa rado se compaginen de mane ra que 
(lo sea necesario vo t a r n i n g ú n c r é d i t o . 
¡Los t iempos no e s t á n para ie r rochea 
y cuando tantas y angustiosas necesi-
dades so l i c i t an la ayuda del Estado 
preen m i s c o m p a ñ e r o s de Gobierno, y 
m e a t r evo a asegurar que t a m b i é n to-
d a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , no se pueden i n -
v e r t i r mi les de duros n i de pesetas e n j t u r a l , ten iendo en cuenta su conoci-
pabalgatas, verbenas n i fuegos a r t i f i - m i e n t o de C a t a l u ñ a , ha in t e rven ido en 
ciales, y a que, desgraciadamente, se l ia él el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
gas tado bastante en p ó l v o r a por par to P ó r t e l a . L a r e d a c c i ó n no era anoche 
de todos d e f i n i t i v a ; a l parecer, el s e ñ o r P ó r t e l a 
n r i T A n n p i n o A t iene Q116 i n t r o d u c i r a lgunos retoques. 
, I M U I A U r l U I U d A g l m i n i s t r o de Jus t i c i a s o m e t i ó al 
Presidencia.—Expediente de a d q u i s i - ¡ C o n g e j 0 va r io s expedientes de i n d u l t o y 
p ión de m a t e r i a l de A v i a c i ó n m i l i t a r . O t r o , h a b l ó en t é r m i n o s generales de su c r i -
de c o n t r a t a c i ó n del servicio de c o m u m - gobre la r e p o s i c i ó n de func ionar ios 
El decret0 c o n t r a l a r e v i s i ó n 
Las expl icaciones anter iores , prece-
dentes de m i n i s t r o s y a l tos cargos, no 
se h ic i e ron an te el Consejo. E n él , el 
presidente, se l i m i t ó a leer el decreto, 
que fué aprobado s in d i s c u s i ó n . Consta 
de dos a r t í c u l o s . E n el p r i m e r o se es-
tablece que todos los servicios que ha-
b í a n sido t raspasados v u e l v a n a la Ge-
nera l idad . E n el segundo se e x c e p t ú a el 
Orden p ú b l i c o . 
E l decreto es de l a Presidencia del 
Consejo. D e todos modos, como era na-
paciones m a r í t i m a s intercoloniales de los 
t e r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s del Golfo de Gui -
nea. I d e m sobre modificaciones en la or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a de 
Jas posesiones del Golfo de Guinea. I d e m 
pobre r e v i s i ó n del acuerdo n ú m e r o 4 de 
Ja C o m i s i ó n M i x t a sobre Haciendas lo-
cales de la r e g i ó n a u t ó n o m a de Cata-
Juña . 
Comunicaciones. — Decreto jub i lando , 
por l í m i t e de servicios, y con honores de 
depuestos. N o quiere t o m a r resolucio-
nes concretas, s in adopta r antes u n c r i -
t e r io gene ra l y de orden a f avo r de los 
casos m á s claros. 
• El ferrocarril Madrid-Burgos 
NO L E S CONVIENE EN LA PRE-
S E N T E COYUNTURA 
Los firmantes de las notas de oc-
tubre vuelven a coincidir con 
los socialistas 
Una declaración colectiva de los 
señores Azaña, Martínez Ba-
rrio y Sánchez Román 
A y e r t a rde se hizo p ú b l i c o el s iguien-
te documen to : 
« C o n o c i d o po r los C o m i t é s d i r ec t ivos 
de los p a r t i d o s N a c i o n a l Republ icano, 
I zqu ie rda Repub l i cana y U n i ó n Repu-
bl icana el p r o p ó s i t o del Gobierno de le-
v a n t a r el estado de guer ra , y d e s p u é s 
de e x a m i n a r lo que ese acuerdo s ignif ica 
en r e l a c i ó n con el estado p o l í t i c o y so-
cia l del p a í s , e s t i m a n que aquel la deter-
m i n a c i ó n g u b e r n a m e n t a l r esu l t a insu-
ficiente p a r a : : a l l a r las reclamaciones 
urgentes de la o p i n i ó n republ icana . L a 
£1 e s t a d o d e g u e r r a s e r á l e v a n t a d o m a ñ a n a 
£1 jefe del Gobierno v is i tó ayer el aeródromo de Getafe 
y of rec ió mantener la aviación que España necesita 
Conforme se a n u n c i ó en el Consejo i l ea l tad . H a n sido muchos los t rances 
de m i n i s t r o s del mar tes , m a ñ a n a , d í a d i f í c i l e s que hemos salvado o t ras ve-
14 de a b r i l , s e r á levantado el estado 
de g u e r r a en las regiones y p rov inc ias 
en que aun se m a n t e n í a : 
Lerroux visita el aeródro-
mo de Getafe 
E l jefe del Gobierno estuvo ayer en 
Getafe v i s i t ando el a e r ó d r o m o , en com-
p a ñ í a del d i r e c t o r genera l de A e r o n á u -
t ica . F u é rec ib ido por el jefe de A v i a -
ción, ten iente coronel Sainz de B u -
ruaga ; el je fe del a e r ó d r o m o , teniente 
coronel Camacho, y todos los jefes y 
oficiales. E n su presencia se rea l i za ron 
ejercicios po r escuadr i l la de combate a l 
mando del c a p i t á n s e ñ o r Manso de Zú -
ñ i g a , e l e v á n d o s e d e s p u é s el teniente Pas-
ees, no po r m é r i t o s de una d isc ip l ina 
e s t r i c t a que nos c o n t a g i a el jefe, que 
funda en u n solo s en t imien to el sent i -
mien to de todos, que hace e l m i l a g r o 
de que o lv idemos agrav ios , no de nues-
t ros enemigos—que esos n i duelen n i 
son agrav ios—, sino has ta la c r í t i c a l i -
gera y a veces m a l é v o l a de nuestros 
hermanos en e s p í r i t u , que no quieren 
pensar a veces que s in el o x í g e n o que 
G i l Robles t r a j o a la v i d a p o l í t i c a na-
c iona l apenas h a b r í a n podido tener un 
a l ien to n i u n soplo de v i d a en l a po l i -
t i c a e s p a ñ o l a . 
E l p rob lema planteado es u n caso de 
d ign idad p o l í t i c a . Esenc ia lmente este es 
el aspecto que la o p i n i ó n hace resa l ta r 
en el suceso que comentamos . L a con 
duc ta seguida con la C E D A , sobre ser 
u n a t rope l lo a las p r á c t i c a s pa r l amen ta -
del fuer te v i en to 
E l s e ñ o r L e r r o u x v ió as imismo, ios 
E l m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s l levó s a t i s f a c c i ó n m í n i m a que debe . d á r s e l e | ejercicios realizados por la S e c c i ó n del 
obras h i d r á u l i c a s y o t r o a l f e r r o c a r r i l 
jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , a l ; M a d r i d - B u r g o s . Este asunto p a s ó a l m i -
jefe de Correos don C e s á r e o G a r c í a del n ig t r0 de Hac ienda i qUe desea estudiar-
M o r a l . O t ro suspendiendo el t r a m i t e de ^ ^ ^ mane ra . . e c o n ó m i c a " . U n o de 
Aud ienc i a p ú b l i c a en los expedientes de 
l a J u n t a de jefes. 
Justicia.—Propuesta a favor de 64 re-
íos puntos del p royec to supone una re 
f o r m a en el i t i n e r a r i o en la Cabrera , de 
clusos que sufren condenas infer iores a, modo que se c o n s t r u i r á un t ú n e l de sie-
dos a ñ o s de d u r a c i ó n , impuestas por T r i - te k i l ó m e t r o s que, probablemente , h a r á 
bunales de la j u r i s d i c c i ó n o rd ina r ia . exceder el p royec to de los 55 mi l lones 
A g r i c u l t u r a . — Decreto facul tando al previst0S-
Servic io Nac iona l del C r é d i t o A g r í c o l a N o se ' t r a t ó de la r e p o s i c i ó n de los 
L r o / r n ^ l t r d f a S t 0 a , ! o e s P | S : A y u n t a m l e n t o s e . e . l d o . el 12 de a b r í , 
dicatos y Asociaciones a g r í c o l a s . 
Obras p ú b l i c a s . — S u b v e n c i ó n para 
abastecimiento de aguas de Castro U r -
d í a l e s . P r i m e r p lan de subastas de obras 
de c o n s e r v a c i ó n de las carreteras del 
C i r c u i t o Nac iona l de F i rmes Especiales 
por u n impor t e de 4.584.000 pesetas. Apro-
b a c i ó n del proyecto del subeanal de Car-
tagena y del subeanal Algar-Cabo de Pa-
los, a c o r d á n d o s e dar a su e j e c u c i ó n el 
c a r á c t e r de urgencia, r e a l i z á n d o s e por 
a d m i n i s t r a c i ó n las pr imeras , de impor te 
de 250.000 pesetas, y por subasta, las úl-
t imas , de impor t e 865.000 pesetas. 
Los servicios de la 
Generalidad 
L a n o t a oficiosa da' cuenta del acuer-
do de devolver a l a General idad, que 
hoy e s t á en manos, en c i e r t a manera , 
del Poder cen t ra l , los servicios que t em-
p o r a l m e n t e le fueron s u s t r a í d o s . E l de-
cre to revoca preferen temente disposicio-
nes de los m i n i s t r o s de Traba jo , Obras 
p ú b l i c a s y Hac ienda del an t e r io r m in i s -
t e r io . Quedan, pues, el gobernador ge-
n e i a l de C a t a l u ñ a , de d e s i g n a c i ó n g u -
berna t iva , y el Consejo que parece v a a 
nombrarse , con todos los servicios que 
fue ron traspasados a la General idad, ex-
cepto los de Orden púb l i co , acerca de 
los cuales parece de f in i t ivo el c r i t e r i o 
de que queden v inculados a l Estado. 
L a ley de 2 de enero s u s p e n d i ó las 
funciones del P a r l a m e n t o y los d e m á s 
o rgan i smos de la Genera l idad de Cata-
l u ñ a , v i n c u l á n d o l o s a l gobernador , que 
puede delegar sus funciones en u n Con-
sejo. Po r o t r a par te , se p r e v e í a n leyes 
sobre Jus t ic ia , E n s e ñ a n z a y Orden p ú -
bl ico, como c o n d i c i ó n pa ra que estos ser-
v ic ios r e t o r n a r a n a su estado an t e r io r 
y se au to r i zaba una r e v i s i ó n de los ser-
v ic ios traspasados 
Las razones del Gobierno 
decretos impor t an t e s , re la t ivos unos a requiere indispensablemente la adop 
" c ión de estas o t ras medidas: 
P r i m e r a . G a r a n t í a de u n r é g i m e n 
escrupulosamente legal pa ra los presos 
p o l í t i c o s y sociales. 
Segunda. Res tab lec imien to i n m e-
dia to de las g a r a n t í a s const i tucionales , 
y de u n modo ap remian te , de todas 
aquellas que afec tan a la l i b e r t a d per-
sonal, a l a p ropaganda p o l í t i c a efectua-
da den t ro de l a ley y a ' l a i n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a . 
Terce ra . L i b e r t a d de los detenidos 
i legal o g u b e r n a t i v a m e n t e con m o t i v o 
de los sucesos de oc tubre y r á p i d a sus-
t a n c i a c i ó n de los procesos en -curso, 
pasando el conoc imien to de las corres-
pondientes causas a los Tr ibuna le s or-
dinar ios , observando a l efecto el p ro -
ced imiento r egu la r , sancionando los de-
l i tos que resu l ten debidamente proba-
dos con a r r e g l o a las leyes preexis ten-
tes a l comienzo de su e j e c u c i ó n con t i -
nuada y acordando m i e n t r a s t a n t o las 
ins t rucciones opor tunas a l M i n i s t e r i o 
fiscal p a r a que apoye las- sol ici tudes de 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l que se es t imen p ro -
que fueron des t i tu idos con m o t i v o de los 
sucesos revo luc ionar ios . Es to parece con-
firmar las impresiones que ayer p u b l i -
camos, d e s p u é s de hablar con el s e ñ o r 
Guer ra del R ío , de que no se h a b í a pen-
sado por aho ra en * t a l cosa. Persona 
afecta a l Gob ie rno ' hacia ayer ver que 
tales A y u n t a m i e n t o s incluso han cadu-
cado legalmente , y , una vez caducados, 
debe pesar m á s la e l ecc ión del 19 de 
nov iembre de 1933 que las de 1931. 
N o se ha hablado de la censura n i de 
la r e a p a r i c i ó n de p e r i ó d i c o s revoluc io-
narios, asunto este que no se l l eva con ce(jenj.es 
la p r e c i p i t a c i ó n que algunos esperaban. C u a r t a . R e v i s i ó n de los expedientes 
U n asun to que o c u p ó bas tante t i em- de r e m o c i ó n o t r a s l ado que hubieren s i -
po en el C o n s e j o fué el r e l a t i v o a ^ a r b i t r a r i a m e n t e decretados c o n t r a 
las gestiones que estos d í a s rea l iza una!ios func iona r ios o empleados p ú b l i c o s , 
numerosa C o m i s i ó n remolachera a rago- | a p r e t e x t o t a m b i é n de los refer idos su-
nesa, a c o m p a ñ a d a de los d iputados de cesos. 
aquel la p rov inc i a , que ' h a venido a Q u i n t a . R e a d m i s i ó n de obreros des-
pro tes ta r por el c ier re de la f á b r i c a azu- pedidos de sus puestos de t r aba jo como 
carera de Casetas, lo que supone la r u i n a j represa l ia p o r huelgas, 
de aquel la r e g i ó n . Sexta . Res tab lec imien to del derecho 
AQiintn^ rip Trahain v Sanidad!sindica1' au to r i z ando el func ionamien to ASUniOS Oe iraDa|0 y ^anmaa;de laa organizaciones obreras bajo el 
E l m i n i s t r o del Traba jo , s e ñ o r V a - P̂1̂ 11 de ^ . .x J , 
quero, i n f o r m ó a l Consejo del estado del A S é p t i m a R e p o s i c i ó n de las a u t o n -
¿ s u n t o y d i ó cuenta de las gestiones que dades l o c ^ s d.e e l e c c i ó n popu la r remo-
, . f , . Z~„;nAr,A vidas a r b i t r a r i a m e n t e , haciendo cesar 
ha rea l izado cerca de la Sociedad Ge- j .nme las Comisiones ges-
nera l A z u c a r e r a , p r o p i e t a r i a de la fá - to ras A y u n t a m i e n t o s g u b e r n a t i v a -
bnca . E l Consejo quedo en que se bus- ^ J ^ ^ 
que una s o l u c i ó n a r m ó n i c a hoy mismo 
y que, en caso de que no se avenga 
cual . B a r r a n c o y M e d i a v i l l a , que real iza-
r o n ^toda clase de acrobacias, a pesar r ias y a l r é g i m e n d e m o c r á t i c o , que bue 
no o malo, guste o no guste, es el v igen-
te, coloca a nues t ro p a r t i d o en un en-
t red icho in jus to . 
Recuerdo c ó m o en de te rminados casos 
fueron encargados de f o r m a r Gobierno 
p o r manda tos . impera t ivos—entonces 
c a p i t á n N i c o l á s , de servicios de incen-
dios y p r o t e c c i ó n c o n t r a los gases asfi-
x ian tes y l a c r i m ó g e n o s , con la in t e rven -
c ión del c a p i t á n U r z á i z . 
D e s p u é s el jefe del Gobierno v i s i t ó los 
dos pabellones de p r o t e c c i ó n de vuelos, 
salas de a r m a m e n t o te r res t re , d o r m i t o -
r io del soldado. E n el p a b e l l ó n de oficia-
les fué obsequiado con una copa de v i -
no, y al l í p r o n u n c i ó un p a t r i ó t i c o b r i n -
dis, en el que puso de rel ieve los hero i -
cos servic ios realizados por el Cuerpo, a 
pesar del deficiente m a t e r i a l , y o f r ec ió 
coord inar este serv ic io del E j é r c i t o , m a n . 
teniendo la a v i a c i ó n que E s p a ñ a necesi-
ta . Luego p a s ó a l comedor del soldado, 
donde se obsequiaba a la t r o p a con una 
mer ienda e x t r a o r d i n a r i a . F ina lmen te , el 
eran impe ra t i vos—, los jefes de las m i -
n o r í a s m á s numerosas . Pero no se ha 
encargado ahora a G i l Robles, a pesar 
de que lo es t a m b i é n , como lo a c o n s e j ó 
L e r r o u x . Es to cons t i tuye una c la ra pre-
t e r i c i ó n s in base l í c i t a m e n t e confesable. 
Recuerdo t a m b i é n que, en é p o c a s pa-
sadas, se rasgaban las ves t idulas vesta-
les enemigas del r é g i m e n , acusando a 
cier tos poderes de que se s a l í a n de su 
ó r b i t a n a t u r a l . 
Del asunto de la c a r t e r a de Guer ra 
se ha hecho m o t i v o cumbre del suceso 
po l i t i co . N o es asi. Conviene que se co-
nozca la verdad . G i l Robles no ha ex i -
s e ñ o r L e r r o u x se d e s p i d i ó de las clases (gido nunca nada) mucho menog la car te 
y oficiales, y a l ser nuevamente obse- r a de Guer ra . s ó l o al conocer por el se-
quiado con una copa de vino , ha vue l to !ño r M a r t í n e z de Velasco que de las car-
a b r i n d a r po r que todos los que p res t an | t e rag que podia ofrecerle estaban ex-
su servic io a E s p a ñ a en el Cuerpo de la presamente excluidas las de Guer ra y 
A v i a c i ó n , se fundan en un solo pensa- G o b e r n a c i ó n , se q u e b r ó en firme la vo-
l u n t a d de G i l Robles de colaborar en 
n i n g ú n Gobierno sobre tales bases, que 
mien to y en un solo c o r a z ó n . 
Audiencia presidencial 
mente nombradas . 
E n cuan to a l a r e v i s i ó n cons t i tuc io-
nal s e ñ a l a d a po r el Gobierno como uno 
la Sociedad Genera l Azuca re r a , se dic- de los t res pun tog fundamenta les de su 
te u n decreto por la Pres idencia na- p r o g r a m a , los p a r t i d o s que suscriben 
pidiendo el c ie r re de d icha fabr ica . creen que en la presente c o y u n t u r a ese 
O t r o asunto de i m p o r t a n c i a f ué el m - . p r 0 p ó s i t o es c o n t r a r i o a lo que c o n v í e -
fo rme que hizo el m i n i s t r o de Traba- ne a l a R e p ú b l i c a . 
j o sobre l a labor que piensa desar ro l la r E s t a d e c l a r a c i ó n contiene las no rmas 
en dicho depa r t amen to . E l s e ñ o r Va- |qUe ios p a r t i d o s Nac iona l Republ icano, 
quero considera el m i n i s t e r i o en dos as- j iZqUierda Repub l i cana y U n i ó n Repu-
pectos: de sanidad y beneficencia y t r a - j b l í c a n a e s t i m a n inexcusables p a r a l a 
bajo y p r e v i s i ó n . Respecto a l p r i m e r o , ¡ r e g u l a r conv ivenc ia den t ro del r é g i m e n 
m a n i f e s t ó que l a ley de C o o r d i n a c i ó n republ icano, s in hacer ahora referencia 
s a n i t a r i a e n t r a en v i g o r el d í a 28 de es-la los p r o g r a m a s y doct r inas que sus 
te mes, y has ta la fecha no e s t á n r e - ¡ r e s p e c t i v a s organizaciones sus tentan , 
dactados los correspondientes Regla- E n u n a c o a l i c i ó n e lec tora l de izquier -
mentos . E l m i n i s t r o consideraba pe l i - da, cada uno de ellos a p o r t a r á los p u n -
E l nuevo subsecretar io de Goberna-
c ión es don Carlos Echeguren . L a D i -
r e c c i ó n Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n ha 
r e c a í d o en el s e ñ o r M a r t í de Veses. 
Explicación de Villalobos 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde estuvo en 
el Congreso el ex m i n i s t r o s e ñ o r V i l l a -
lobos, el cua l m a n i f e s t ó que iba a en 
t r e g a r una c a r t a a l presidente de las 
Cortes, r ec t i f i cando la especie c i r cu lada 
de que se h a b í a separado del p a r t i d o 
l i be r a l d e m ó c r a t a . 
-Para m i — d i j o el s e ñ o r V i l l a l o b o s — 
E l Gobierno invoca esta ley p a r a las ¿ t á d o s " 7 " 7 *pondient ' ' i í - l i t o ^ S ' c ^ < & l ^ o r a l " " í r - l a e t ique ta es lo de menos; lo que i m -
medidas que se adoptan . E l m i n i s t r o de 3 I , p u n - Por ta es l a c o n t i n u i d a d en l a conducta . 
J u s t i c i a a n t e r i o r p reparaba una ley so- 0 ue la l ey comience a r e g i r s in tos p r o g r a m á t i c o s y de t á c t i c a condu- en l a accion Y en l a doc t r ina . E l m o t i v o 
bre los servicios de su depa r t amen to ; dichos Reg lamentos y a n u n c i ó que an- centes a e labora r las bases de una ac- de m i a don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
s e g ú n a lgunos consejeros es evidente que teg de d icha fecha t e n d r á preparados c ión f u t u r a que, con el apoyo de l a op i - fue el ^ue no se me habia Cltad0 Para la 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
en audiencia c i v i la don Diego M a r t í -
nez B a r r i o , a l profesor ruso M i s k i n e 
Ghe tzev i t ch y don Diego Medina , pre-
sidente del T r i b u n a l Supremo. E n au-
diencia p a r l a m e n t a r;a, i don E m i l i a n o 
Iglesias, embajador de E s p a ñ a en M ó -
j í c o ; don D á m a s o Vé lez , d i rec to r gene-
r a l de F e r r o c a r r i l e s ; don Gerardo Ca-
r re ra , d i r e c t o r genera l de l a Benef icen-
cia; don F i l i b e r t o Vi l l a lobos , don Clau-
dio S á n c h e z A l b o r n o z , don Publ io S u á -
rez Tr iar te , don M i g u e l de C á m a r a , don 
J o s é A y a t s , don Fel ipe Lazcano y don 
A u r e l i o G ó m e z . 
eran un c la ro supuesto de desconfianza 
y desleal tad hacia su persona y su par-
t ido . Cla ro es que uno de los medios de 
repa ra r el a t rope l lo , q u i z á el m á s es-
pectacular ante la o p i n i ó n s i m p l i s t a y 
vehemente, s e r í a en t r ega r a la C E D A la 
ca r te ra de Guer ra . 
Soore esa t e o r í a se ha creado c ie r ta 
op in ión , demasiado fác i l , q u i z á u n tan-
to sospechosa, que acelera u n momen to 
g r a v í s i m o p a r a el r é g i m e n y creo que, 
por hoy, g r ave pa ra E s p a ñ a . 
Se ha creado una t e o r í a i l óg ica , que 
se concreta en la in f l ex ib l e p r emi sa : la 
ca r t e ra de Guer ra pa ra G i l Robles, o 
nada. Cuando no sea esto, tengo poi 
A . P . d e T o l e d o e m p i e z a 
l a p r o p a g a n d a 
T O L E D O , 1 2 . — E l C o m i t é p r o v i n c i a l 
de A c c i ó n P o p u l a r ha in ic i ado su c a m -
p a ñ a de p ropaganda p o r l a p r o v i n c i a 
con u n acto en V i l l a f r a n c a , a l que asis-
t i e r o n el d ipu tado s e ñ o r F í n a t y el pre-
sidente del c i t ado C o m i t é , s e ñ p r C i r u j a 
no, a s í como o t r a s personalidades del 
p a r t i d o . F u e r o n recibidos en dicha lo-
ca l idad con g r a n entus iasmo, y a l acto 
p ú b l i c o que se c e l e b r ó as i s t ie ron m u -
c h í s i m a s personas. E l s e ñ o r C i ru j ano 
i n f o r m ó del entus iasmo exis tente en to 
da l a p r o v i n c i a y d i jo que todo e s t á dis-
puesto pa ra i r a las elecciones, en la 
segur idad de que puede i rse a l copo 
con grandes probabi l idades de t r i u n f o 
E l s e ñ o r F í n a t h a b l ó de la c u e s t i ó n po-
l í t i c a p lan teada y d i jo que t iene ú n i c a -
mente dos soluciones: el Poder In t eg ro 
pa ra G i l Robles o d i s o l u c i ó n de Cortea. 
N o va len t é r m i n o s medios. 
Los p ropagandis tas anunc i a ron la ce-
l e b r a c i ó n de p r ó x i m o s actos en d i s t i n -
tas localidades con asis tencia del .señor 
G i l Robles y todos los d iputados por 
esta c i r c u n s c r i p c i ó n . D e s p u é s marcha-
ron a Y é b e n e s . 
Notas de Acción Popular 
Recibimos l^s s iguientes notas : 
"Se ruega a los gestores de los dis-
t r i t o s de Inc lu sa y Pa lac io se pasen por 
las S e c r e t a r í a s de sus d i s t r i t o s el d í a 
13, a las siete de la ta rde , pa ra r ec ib i r 
ins t rucciones ." 
" H o y s á b a d o , d í a 13, a las siete y me-
dia de la ta rde , d a r á en el Cen t ro de 
I n c l u s a - L a t i n a (ca l le de Toledo, n ú m e -
ro 89) , una conferencia don Carlos B r i -
ñ i s , que d e s a r r o l l a r á el t e m a " L a po-
l í t i c a en sus relaciones con la m o r a l y 
con la P a t r i a . " 
Una conferencia 
L a m o d i f i c a c i ó n a d u a n e r ; 
e n M a r r u e c o s 
.supuesto que esos ingenuos o m a l é v o 
Echeguren, SUDSeCretariO los « ja l eadoresx . de G i l Robles lo l l ama-
r á n c l a u d i c a c i ó n , s in per ju ic io , c l a ro es. 
t a n t o esa ley como la de E n s e ñ a n z a 
t e n d r á n que ser sometidas a las Cortes, 
pero ent ienden que el c u m p l i m i e n t o de 
l a l ega l idad e s t á p o r ahora en el decre-
to acordado, y a que no h a y pe l i g ro n i n -
guno en que los servicios a que afecta 
v u e l v a n a l Gobierno de C a t a l u ñ a m i e n -
t r a s é s t e c o n t i n ú e dependiente del Po-
der C e n t r a l . 
U n m i n i s t r o nos d e c í a que el decreto 
del s e ñ o r A n g u e r a de Sojo t en ia c a r á c -
t e r de i n t e r i n i d a d , m ien t r a s d u r a r a la 
s i t u a c i ó n ano rma l , s i t u a c i ó n que, a su 
j u i c i o , desaparece con el l evan tamien to 
del Es t ado de Guer ra . E n Hac ienda vue l -
ve l a r e c a u d a c i ó n de cont r ibuc iones a la 
Genera l idad , pues y a las a d m i n i s t r a b a n 
las Dipu tac iones a u n en t iempos de la 
D i c t a d u r a . Po r lo d e m á s los servic ios de 
J u s t i c i a y E n s e ñ á n z a no son afectados, 
pues nada se h a b í a hecho respecto de 
ellos. 
N o sabemos, s in embargo, c u á l h a s i -
do el resu l tado de la C o m i s i ó n r e v i s ó -
los ocho Reglamentos necesarios. 
Respecto a l o t r o aspecto, el social y 
de t r aba jo , el m i n i s t r o h a b l ó del proyec-
n ión , s i r v a p a r a o r i e n t a r d e c í s i v a m e n 
te el gob ie rno de l a R e p ú b l i c a . 
M a d r i d , 12 de a b r i l de 1935.—Por el 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a (os que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En ¡os casos ae acidez y dolor 
do estómago es maravilloso e. 
D I G E S I Í B I C O 
d*l Ot Vicente 
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to de ley de Asociaciones de su antece-
sor el s e ñ o r A n g u e r a de Sojo, que to-
d a v í a no ha sido d i c t aminado po r l a Co-
m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a . D i j o que e s t á es-
tud iando e l p royec to detenidamente , que ] 
piensa i n t r o d u c i r l e a lgunas modi f i cac io -
nes y q u i z á ab rev ia r lo . Desde luego, una 
vez t e r m i n a d o p r o c u r a r á acelerar todo 
lo posible l a a p r o b a c i ó n de dicha ley. 
T a m b i é n h a b l ó el m i n i s t r o sobre la 
ley de Jurados m i x t o s . E x p u s o su o p i -
n i ó n acerca de l a necesidad de estos 
t r i buna le s p a r i t a r i o s , pero cree que las 
exper iencias pasadas hacen necesaria la 
i n t r o d u c c i ó n de a lgunas modif icaciones 
En t iende que debe e x i s t i r a lguna dis-
t i n c i ó n en t re Jurados m i x t o s de Indus-
t r i a s p r i v a d a s y aquellos de servicios 
p ú b l i c o s . P o r ejemplo, piensa que los 
Jurados m i x t o s de Obras de puer tos y 
otros de Obras p ú b l i c a s pasen a l de-
p a r t a m e n t o de Obras p ú b l i c a s . E n es-
te aspecto socia l a n u n c i ó el s e ñ o r Va-
quero que se propone recoger l a i n i -
c i a t i v a del s e ñ o r Es tade l la , establecien-
do el a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o p o r el m i -
n is te r io del T raba jo , es decir, que se-
r á n e jecut ivos los laudos que este de-
crete, especialmente en las cuestiones 
que se re f ie ren a los servicios p ú b l i c o s . 
Emisión de Tesoros 
p a r t i d o N a c i o n a l Republ icano, Fel ipe 
S á n c h e z R o m á n . — P o r I zqu ie rda Repu-
bl icana, Manuel A z a ñ a . — P o r U n i ó n Re-
bl icana , Diego M a r t í n e z Barr io .» 
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M A S D E U N M I L L O N DE. . . f ami l i a s 
e s p a ñ o l a s usan el purgante 
r e u n i ó n de l a J u n t a nac ional del p a r t i d o 
en que se t o m ó el acuerdo de que el 
m i n i s t r o del p a r t i d o votase por las pe-
nas de m u e r t e . Salvado este vo to , no 
tengo nada que a ñ a d i r . 
Declaraciones del señor 
agradable y siempre eficaz. ¡ C u i d a d o con 
imi tac iones! 
al 4 por 100 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d i jo ayer que 
h a b í a firmado el decreto de a p l i c a c i ó n 
de l a p r ó r r o g a del presupuesto. A pe 
sar de es tar au to r i zado el Gobierno por 
una ley vo tada en Cortes pa ra e m i t i r 
Deuda del Tesoro a l i n t e r é s del 4,50 por 
100, di jo , yo he propuesto a l Consejo, 
y é s t e a s í lo ha acordado, que a l a nue-
va Deuda que se e m i t a por la can t idad 
de 600 mi l lones se le s e ñ a l e el 4 por 
100 de i n t e r é s y la d u r a c i ó n de cua t ro 
a ñ o s . 
T a m b i é n d i jo el minisbro que para 
hacer t a l p ropues t a se h a b í a fundado 
en el indudable m e j o r a m i e n t o que se 
aprec ia en la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
p a í s y en l a abundanc ia de d inero dis-
ponible que exis te en el mercado y en 
el am b ien t e de o p t i m i s m o que en 'os 
c í r c u l o s b a n c a r í o s b u r s á t i l e s se res-
p i i u en orden a los resultados satisfac-
to r io s de este e m p r é s t i t o . 
A ñ a d i ó que l a p i g n o r a c i ó n de las o h l i -
gaciones de l Tesoro s e r á a l 4 por 100. 
Fernández Ruano 
M A L A G A , 12. — E l d ipu tado don 
A n g e l F e r n á n d e z Ruano, representante 
de A n d a l u c í a o r i e n t a l en el Consejo N a -
ciona l de l a C E D A , h a hecho las s i -
guientes declaraciones a « L a U n i ó n 
M e r c a n t i l » : 
« V e n g o s a t i s f e c h í s i m o del Consejo de 
la C E D A ; pero c i e r t amen te que no me 
c a u s ó sorpresa aquel ambiente que v i -
v i m o s ; c a r i ñ o , respeto, d i sc ip l ina y 
de que si G i l Robles s igu ie ra esa teo 
r í a y el m o m e n t o a c t u a l desembocara 
en una s o l u c i ó n c a t a s t r ó f i c a , i m p u t a -
r í a n el desastre a su a c t i t u d , a costa de 
los consabidos t ó p i c o s de su a m o r p ro -
pio, f a l t a de sent ido p o l í t i c o , su exceso 
de sooerbia, etc. 
Conste, pues, que G i l Robles n i ha 
exig ido nada, n i pudo anteponer u n i n -
t e r é s de « c h i c o c o n s e n t i d o » a l i n t e r é s 
de E s p a ñ a . 
Concre tamente , l a C E D A , en el f u t u -
ro i nmed ia to que se avecina, h a r á pe-
sar su in f luenc ia en l a g o b e r n a c i ó n del 
Estado, t a n t o como r ec l ama su fuerza 
p a r l a m e n t a r í a y su masa de o p i n i ó n . 
L a nueva e tapa se c a r a c t e r i z a r á p o r el 
p redomin io de su p r o g r a m a y de sus 
hombres en t o d a la a r t i c u l a c i ó n guber-
namen ta l de l a n a c i ó n . D e no ser a s í , el 
resul tado es bien c l a ro : i remos de nue-
vo a l pueblo a ped i r le sus votos, m á s 
llenos de fe que nunca, con m á s r a z ó n 
que nunca y con m e j o r e s p í r i t u c o m -
ba t ivo que en n i n g u n a o t r a o c a s i ó n . Y 
ya veremos si lo que se ven t i l e en t a l 
cont ienda es a lgo m á s que u n a s imple 
m a y o r í a p a r l a m e n t a r í a . 
De ac t i tudes du ran t e l a crisis, m e j o r 
es no hablar . E n todo e l t r á m i t e sólo 
resa l tan dos ac t i tudes c la ras : l a de L e -
r r o u x y l a de G i l Robles, cada cua l en 
sus puntos de v i s t a . P o r lo d e m á s , en 
la R e p ú b l i c a , como hace a ñ o s en l a M o -
n a r q u í a — y las c i rcuns tanc ias fueron 
a n á l o g a s — , h a n aparecido los " i d ó n e o s " . 
Solo que D a t o pudo gobernar s in M a u -
r a y estos " i d ó n e o s " de menor c u a n t í a 
se encuent ran con l a insospechada t r a -
Francia es partidaria de establecer 
un régimen preferencial 
C A S A B L A N C A , 1 2 . — L a Conferencia 
I m p e r i a l francesa ha abordado el asun-
to del E s t a t u t o aduanero de M a r r u e -
cos. Se ha estudiado el i n f o r m e pre-
sentado por M . Ser ruys , ponente de la 
C o m i s i ó n de Hac ienda . M . Ser ruys e ra 
p a r t i d a r i o de que la Conferencia decla-
rase que el a c t u a l E s t a t u t o aduanero 
de Marruecos , emanado de los T r a t a -
dos francoespaftol y f r a n c o i n g l é a de 
1904, a s í como de l a Conferencia de ' 
A l g e c i r a s de 1906, es del todo an t icua-
do e incapaz hoy de p ro tege r de modo 
conveniente el p a í s . L a p r o d u c c i ó n de . 
é s t e ha l legado a a lcanzar una impor -
t anc ia y una comple j idad que no pu-
dieron n i s o ñ a r aquellos negociadores. 
Po r o t r o lado, el p r i n c i p i o de igua l -
dad - impues to por dichos T ra t ados no 
p e r m i t e que F ranc i a , que concede a M a -
rruecos u n t r a t o aduanero de favor , ob-
tenga a su vez en el I m p e r i o las com-
pensaciones na tu ra les que le p e r m i t a n 
una m a y o r e x p a n s i ó n comerc ia l . 
Es tas son las ideas de M . Serruys 
respecto del problema, en las que. aun-
que no se a p u n t a de f in idamente n i n -
guna s o l u c i ó n , bien a las c laras se i n - . 
dica l a que ser la idea l p a r a los coló-
n í s t a s franceses: l i b e r t a d de d i s p o s i c i ó n 
de l a t a r i f a aduanera, a f i n de poder 
"p ro tege r a l p a í s " , y que F r a n c i a p u e -
da ser t r a t a d a con r é g i m e n preferen-
c ia l . 
N o se puede negar que, en el fondo, 
l a r a z ó n e s t á de p a r t e de F r a n c i a en 
esta o c a s i ó n ; pero a ^u p o s i c i ó n res-
pecto del asunto aduanero m a r r o q u í l a . 
ocur re lo que a l a ve rdad a medias: 
que no es t a l ve rdad . 
T e ó r i c a m e n t e , l a p r o t e c c i ó n a l paia 
exige l a e l e v a c i ó n de los derechos de 
Aduanas ; p r á c t i c a m e n t e , no. L a mise-
r í a del pueblo m a r r o q u í , que a l g u n a vez 
debe con ta r p a r a F r a n c i a como para 
todos, no p e r m i t e en estos momentos 
una e l e v a c i ó n de los derechos de A d u a - . 
na, que a u m e n t a r í a el coste de l a v ida 
y que l l e v a r í a a l a p o b l a c i ó n m a r r o q u í 
a l hambre . ¿ Q u é es entonces lo que 
F r a n c i a se propone « p r o t e g e r » en el 
p a í s , s í con su p r o y e c t o l l e v a r í a mayo r 
r u i n a a ú n a l a miserab le m a y o r í a de 
la p o b l a c i ó n ? Unos cuantos fabr icantes 
de conservas de pescados, que no t i e -
nen nada de i n d í g e n a s ; o t ros pocos f a -
br ican tes de conservas vegetales y los 
babucheros no represen tan en M a r r u e -
cos u n c ú m u l o t a l de intereses que re-
clame, so pena de grandes quebrantos 
e c o n ó m i c o s , l a a l t e r a c i ó n del r é g i m e n 
aduanero, m á x i m e cuando en lo re la -
t i v o a l a ve rdadera i n d u s t r i a i n d í g e n a , 
como l a de babuchas, e l asunto e s t á 
resuel to y a con l a p r o h i b i c i ó n , decre-
t ada hace meses po r el P ro tec to rado , de 
—Como t e n í a n sol ici tado los diputados i m p o r t a r este a r t í c u l o f ab r i cado por el 
s e ñ o r e s P é r e z del Mol ino y Val iente , el ex t r an j e ro . 
Consejo de Estado ha in fo rmado favo- P o r consiguiente , l o que se pers igue 
rablemente el expediente de a b a s t e c í - ú n i c a m e n t e es l a o t r a m i t a d de la ver-
E n el Cen t ro de A . P. de Guinda le ra -
Prosper idad ha pronunc iado una confe-
renc ia sobre "Reflexiones del m o m e n t o " 
don J o a q u í n M u ñ o z Seca. F u é m u y 
aplaudido. 
gedia de no poder gobe rna r s in G i l Ro-
bles". 
El directo Madrid-Valencia 
E l lunes s e r á ent regado a l m i n i s t r o 
de Obras P ú b l i c a s u n manif ies to en p r o 
del f e r r o c a r r i l d i r ec to M a d r i d - V a l e n c i a , 
suscr i to po r las entidades e c o n ó m i c a s 
de Valencia , Cuenca y M a d r i d . H a r á n 
la en t rega el a lcalde de M a d r i d , el de 
Palencia y los presidentes de las D i p u -
taciones de Va lenc ia y M a d r i d . 
Intereses provinciales 
miento de aguas de Islares. A ins tancia 
de los mismos diputados, ha sido requeri-
da la D e l e g a c i ó n H i d r o g r á f i c a del M i -
ño , para que r e m i t a a l m in i s t e r i o de 
Obras p ú b l i c a s el proyecto de las obras 
para encauzamiento del r ío P i s u e ñ a en 
B á r c e n a de Carr iedo. L a D i r e c c i ó n Ge-
neral de Beneficencia ha concedido una 
s u b v e n c i ó n de 3.000 pesetas a la funda-
ción Manzanedo de S a n t o ñ a , y o t r a de 
1.000 pesetas a la f u n d a c i ó n Fuente Fres-
nedo Revi l l a , de Laredo. E l expediente 
de s u b v e n c i ó n a i A y u n t a m i e n t o de Cil lo-
r igo, para la c o n s t r u c i ó n de escuelas con 
viv ienda en T r i l l a y o s , Aniezo de San Se-
b a s t i á n , Ojeda y Colio de A r m e ñ o , p a s ó 
a i n fo rme de la Oficina t é c n i c a del m i -
nis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y se ha 
dictado l a orden para abonar al A y u n -
tamien to de A s t i l l e r o 120.000 pesetas, co-
rrespondientes a la s u b v e n c i ó n de las es-
cuelas a l l í construidas. 
—Los diputados granadinos s e ñ o r e s 
Moren i l l a , Moreno D á v i l a , R u i z Alonso y 
Roca, v i s i t a ron a l subsecretario de A g r i -
cu l tura , a c o m p a ñ a d o s de comisiones de 
Guadix, Baza, M o t r i l y A l m u ñ é c a r , para 
mani fes ta r la angustiosa s i t u a c i ó n crea-
da a los agr icu l tores del d i s t r i t o de Gua-
dix, a consecuencia de la s u s p e n s i ó n de 
pagos de la f á b r i c a h a r i n e r a " L a Pu-
r í s i m a " . Se ocuparon t a m b i é n del pro-
blema de la zafra en M o t r i l , agravado 
por el c ier re de l a f á b r i c a azucarera 
" L a M o t r i l e ñ a " . 
Se in teresaron t a m b i é n por asuntos de 
L a n j a r ó n y Deifontes . . 
E l subsecretario e s t i m ó necesario co-
nocer previamente el resul tado de la i n -
f o r m a c i ó n que m a n d ó hacer el an ter ior 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , y o f rec ió ac t i -
var la a p r o b a c i ó n del expediente de re-
p o b l a c i ó n forestal del monte de la U m -
b r í a de H e l l í n , en Baza. 
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dad, o sea el poder conceder a F r a n -
c ia unas t a r i f a s preferencia les en las 
Aduanas m a r r o q u í e s . C l a r o es que ello 
l l e v a r í a apare jada l a c o n c e s i ó n a Es-
p a ñ a de p r i v i l e g i o semejante en ?u 
zona; pero, en rea l idad , esto no es i n -
teresante p a r a nues t ro p a í s sí lo po-
nemos en p a r a n g ó n con lo que supone 
l a l i b e r t a d comerc i a l en todo M a r r u e -
cos, l i b e r t a d que h a b r í a m o s de ceder a 
cambio de reservarnos u n a í n f i m a pa r -
te del p a í s . 
D U L C E DE M A N Z A N A ! 
* * PASTA 
J A L E A Y M E R M E L A D A 
A s a m b l e a r e m o l a c h e r a 
e n Z a r a g o z a 
La economía de la región aragone-
sa pendiente de las gestiones 
que estos días se cele-
bran en Madrid 
R f l H A M 
E V O S 
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— Y mucho cuidado con hacer descompasados movi-
mientos. 
" H u m m e l " , H a m b u r g o . ) 
Señor comisario; ha desaparecido mi suegra. 
- ¿ Y quiere usted que la busquemos? 
-Sí, señor. 
-¿Por qué? 
("II Travasso", Roma. ) 
y 
—¿Con quién has estado hablando una hora 
a la. puerta? 
—Con la señora de al lado, que no tenía tiem-
po de entrar. 
( " H . Press". Londres . ) 
N o s ha v i s i t ado una n u t r i d a represen-
t a c i ó n de labradores y obreros de A r a -
g ó n , a c o m p a ñ a d o s por los d iputados de 
Zaragoza don Sant iago Gua l l a r Poza, 
don R a m ó n Serrano S u ñ e r y don M a -
nuel S i e r r a Pomares , que l l evan m á s 
de u n mes en M a d r i d , haciendo gest io-
nes cerca del Gobierno pa ra que dé una 
s o l u c i ó n j u s t a y r á p i d a a l p rob lema re-
molachera que es la base de la econo-
m í a a g r a r i a de aquel la r e g i ó n . 
Nos han manifes tado, que las Socie-
dades azucareras, que con la p r o t e c c i ó n 
of ic ia l han real izado grandes negocios, 
pre tenden ahora r e s t r i n g i r en t a n g r a n -
des proporc iones l a c o n t r a t a c i ó n de re-
molacha, que a r r u i n a r í a n t o t a l m e n t e a l 
campo a r a g o n é s . 
L o s cu l t ivadores , en cambio , h a c i é n -
dose cargo de las d i f icul tades del mo-
mento, se sacr i f ican y aceptan una re-
d u c c i ó n razonable, del ve in te por cientd 
sobre las y a considerables acordadas en 
los dos a ñ o s ú l t i m o s . 
E n el Consejo de m i n i s t r o s de ayer 
los m i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a y Traba jo 
han quedado encargados de preparar 
con u rgenc ia u n decreto pa ra solucio-
nar este conf l ic to . 
E l domingo se c e l e b r a r á en Zaragoza 
una g r a n Asamblea , a l a cual a c u d i r á n 
todos los alcaldes de l a p r o v i n c i a y bue-
na pa r t e de los de Huesca y Terue l , asi-
como t a m b i é n representaciones pa r l a -
menta r ias , oficiales y de todas las en t i -
dades e c o n ó m i c a s . P a r a conocer los re-
sul tados de las gest iones que a q u í ce-
lebren los comisionados y t o m a r los 
acuerdos que procedan. 
u n a c l a r a c i ó n 
E l recaudador de cont r ibuc iones <»• 
Cuenca, don Gumers indo F e r n á n d e z Bo* 
d r í g u e z , nos ruega hagamos p ú b l i c o qu* 
nada t iene que ver con el ind iv iduo de 
sus mi smos n o m b r e y apel l idos que re-
s u l t ó her ido en Oviedo cuando intento 
ag red i r a un g u a r d i a de A s a l t o . 
E L DEBATE - - A l f o n s o X I , 4 
M A D R I D . — A ñ o X X V X ú m . 7.917 E L D E B A T E (3) 
S á b a d o 13 de abri l de 1935 
S e s u s p e n d e u n a c o n f e r e n c i a d e l c í e l o s o b r e 
l a U n i v e r s i d a d c a t a l a n a 
Por orden de la autoridad y para salvaguardar el orden 
Detienen a un cobrador de autobús, acusado de conocer a los 
autores del ú l t imo "sabotage" 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 12.—Por orden de la 
autoridad se ha suspendido el acto con 
que el c a t e d r á t i c o don J o s é X i r a u ha-
b ía de clausurar, en el Ateneo barcelo-
n é s , el i n t e r e s a n t í s i m o ciclo de confe-
rencian que se ha celebrado acerca de 
la Univers idad de Barcelona. Se nos 
dice que se van a editar esos siete 
trabajos en un folleto que r e s u l t a r á in 
t e r e s a n t í s i m o , pues no f a l t a r á n en él 
datos concretos, c r í t i cas de indudable 
ejemplaridad y p r o p ó s i t o s merecedores 
de ser llevados a la prác t i ca . L o s rli 
versos oradores, rivalizando por hacer 
honor a su prestigio, nos han descri-
to minuciosamente la desidia indiscul-
pable del Estado en la Universidad, el 
exiguo presupuesto, el abandono de la 
biblioteca... Se nos ha detallado la obra, 
por muchos conceptos elogiable, del 
Patronato, c ó m o se han convertido los 
severos patios en alegres jardinillos, se 
ha instalado un "bar", se han s u s t i t u í -
do por vidrieras modernas las m a g n í -
ficas puertas de roble macizo de la 
fachada, las obran que se han empren-
dido en la biblioteca de la Universidad.. . 
Y a los estudiantes no escriben en las 
paredes ni siquiera aquellos ró tu los an-
tiespafioles e insultos a los c a t e d r á t i c o s 
castellanos que eran carac ter í s t i cos . . . 
Respecto a los planes p e d a g ó g i c o s y 
a la v i s i ó n de lo que ha de ser la 
Univers idad de Barcelona no creemos 
falte nada por decir. Só lo elogios me-
rece. E s un programa que debe cons-
t i tu ir la o b s e s i ó n de quienes rigen no 
s ó l o la Univers idad de Barcelona, sino 
todas las de E s p a ñ a . 
E l ciclo de conferencian que se ha 
celebrado en el Ateneo b a r c e l o n é s re-
presenta el punto de vista del nacio-
nalismo c a t a l á n con respecto a la U n i -
versidad. No se quiere una " a u t o n o m í a 
univers i taria" en el estricto sentido de 
es ta palabra, sino que se defiende un 
r é g i m e n de Patronato controlado por 
el catalanismo para convertir paulati-
namente la Univers idad en Univers i -
dad catalana, con e x c l u s i ó n de toda idea 
de sentimiento e spaño l . Ni siquiera se 
catalanistas, e incluso de dirigentes de 
la E s q u e r r a gobernantes de C a t a l u ñ a 
van a otras lejanas Universidades es-
p a ñ o l a s a cursar sus estudios lejos de 
la Universidad del Patronato de B a r -
celona! 
Nada de esto se ha dicho en ias con-
ferencias del Ateneo b a r c e l o n é s . E n 
cambio, cuando alguno de los oradores 
—como el s e ñ o r E s t e l r i c h — p r e t e n d i ó 
hablar de cordialidad y compenetra-
ción con otras regiones de E s p a ñ a , sus 
oyentes le hicieron volver a la realidad 
de una manera harto expresiva e in-
dubitable. E s este un aspecto que no 
es noble disimular ni desconocer por 
m á s tiempo. Durante el r é g i m e n de P a -
tronato se tuvo que desistir de fijar 
carteles y avisos en castellano en los 
tableros de anuncios de la Universidad 
porque los alumnos los r o m p í a n contu-
mazmente. E l secretario, doctor B a l -
eéis , lo achacaba a malhumor de los 
alumnos. Claro es que el malhumor lo 
t e n í a n siempre los alumnos catalanis-
tas. Nunca los que s e n t í a n respeto o 
amor a los castellanos. H a s t a que un 
día fué el propio doctor B a l e é i s reco-
rriendo todos los tableros de anuncios 
de las diversas Facultades de la Un i -
versidad para quitar personalmente los 
avisos catalanes, s u s t i t u y é n d o l o s por 
otros en castellano. Dos horas m á s tar-
de vis i taban la Universidad el doctor 
M a r a ñ ó n , don A m é r i c o Castro y a l g ú n 
otro patrono castellano de la Univer-
sidad. Y el doctor B a l e é i s les mostraba, 
con oronda s a t i s f a c c i ó n , los anuncios y 
carteles castellanos... que h a b í a colo-
cado él mismo momentos antes. 
Nos parece muy bien el ciclo de con-
ferencias celebrado en el Ateneo bar-
c e l o n é s acerca de la Universidad de 
Barcelona. Todo elogio nos p a r e c e r á 
pál ido. Pero, en conjunto, la obra no 
es completa ni es s incera. Q u i z á por-
que en los momentos de sinceridad, co-
mo ocurr ió en el discurso del c a t e d r á 
tico Pompeyo F a b r a , se p r o v o c ó entre 
los oyentes tales expresiones de entu-
siasmo separatista, con saludos y for-
maciones fascistas y cargan en las 
Ramblas , que justif ican el que la auto-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E m p i e z a n l a s p r o c e s i o n e s 
d e S e m a n a S a n t a 
Por primera vez, después de tres 
años, se celebran en varias 
ciudades en medio del en-
tusiasmo popular 
Ha llegado a Sevilla una expedición 
de doscientos turistas extranjeros 
C O R U Ñ A , 12.—Se ha celebrado hoy 
la s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n de la Virgen 
de los Dolores, a la que tanta venera-
c ión profesa el pueblo c o r u ñ é s , y que 
desde el advenimiento de l a Repúbl i ca 
no h a b í a salido a la calle. E l acto cons-
t i t u y ó una magna m a n i f e s t a c i ó n de fe 
ca tó l i ca . Mil lares de personas formaron 
en la proces ión . Se puede decir que la 
casi totalidad del trayecto se hallaba 
S A N T A N D E R , 12.—A las diez y me-
dia de la m a ñ a n a de hoy l l e g ó a este 
puerto el t r a s a t l á n t i c o i n g l é s «Orduña-», 
a bordo del cual v e n í a n los hijos de los 
reyes de Inglaterra , duques de K e n t 
pr ínc ipe Jorge y princesa Mar ina de 
Grecia . Como se sabe, regresan de su 
viaje de novios por A m é r i c a y se d in -
gen a Londres para as is t ir a las fiestas 
del X X V aniversario de la c o r o n a c i ó n 
del rey Jorge. 
Esperando la l legada del buque tK-
hallaban en el muelle las autoridades 
cubierto por las filas de los que iban I locales, cónsu l i n g l é s en Santander, se-
alumbrando. L o s organizadores hubie- 'cretario de la E m b a j a d a inglesa en 
ron de adoptar una porc ión de precau-
ciones para evitar la a g l o m e r a c i ó n de 
gente en los alrededores del templo. E l 
servicio de orden, a cargo de la fuerza 
públ ica, estuvo admirablemente organi-
zado. P r e s i d í a la s e ñ o r a del gobernador 
civil y, a su lado, los diputados y con-
cejales derechistas, presididos por el 
Obispo de F a r o . E l paso de la proce-
s ión por la calle R e a l y los Cantones 
fué algo emocionante. No se r e g i s t r ó ni 
el m á s ligero incidente. 
En Salamanca 
L a princesa Marina de Grecia y el príncipe Jorge de Inglaterra, du-
ques de Kent, que ayer estuvieron en Santander y San Sebastián, de 
regreso de su viaje de bodas 
C h a r l a s del t iempo F u e r t e t empora l en el 
C a n t á b r i c o S á b a d o 13 abri l 1935 
L U N A creciendo (llena el 
18). E n Madrid sale a la 
1,53 de la tarde y no se po-
ne hasta las 3,24 de ia 
madrugada d e 1 domingo. 
A l u m b r a de noche 8 h. y 34 m. 
Numerosos barcos de arribada for- dente, 
zosa. El huracán causa daños en 
las líneas telegráficas 
S A L A M A N C A , 12.—Por pr imera vez 
d e s p u é s de la p r o c l a m a c i ó n de la R e -
públ ica sa l ió esta noche la proces ión 
de la Virgen de los Dolores, primera 
de las ñ e s t a s de Semana Santa . No 
obstante lo desapacible del tiempo, las 
calles de la ciudad se v e í a n muy ani-
madas. L a p r o c e s i ó n sa l ió de la igle-
s ia de Veracruz y recorr ió las principa-
les calles de la poblac ión . S u paso fue 
presenciado por numeroso públ ico , prin-
cipalmente estacionado en la plaza Ma-
yor, donde se congregaron miles de per-
sonas. L a p r o c e s i ó n r e s u l t ó s o l e m n í s i -
m a y r e g r e s ó a la iglesia a las nueve 
de la noche. No ocurr ió n i n g ú n inci-
S O L : Sale en Madrid a las 5,41 y se 
pone a las 6,50. P a s a por el meridiano 
a las 12 h. 15 m. 30 s. D u r a el d ía 13 
horas y 9 m., o sea tres minutos m á s 
que ayer. Crepúscu lo , 28 m. 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a , 
J ú p i t e r (a Poniente); t a m b i é n visibles 
Marte (a Poniente) y Saturno (a S a -
liente). Lucero de la tarde. Venus (a 
Poniente). 
admite d i scus ión acerca de simultanea r'ridad militar, para salvaguardar el or 
en Barcelona dos Universidades—cas-
te l lana y catalana—, porque aun los 
m á s optimistas dan por descontado el 
fracaso de la catalana. ¡Si aun hoy 
mismo los alumnos hijos de conspicuos 
den, h a y a adoptado medidas tan dolo-
rosas como la de prohibirnos oír la con-
ferencia de hoy, que por tantos con-
ceptos h a b í a de resultar interesante.— 
A N G U L O . 
Noticias malas y noticias 
buenas 
Malas y buenas para los pobres la-
bradores, que son siempre los privile-
giados de nuestra a t e n c i ó n . ¡ C o m o que 
de su esfuerzo tenaz vive casi toda E s -
p a ñ a ! 
Noticias malas .—Que aquella borras- dalupe Merino, que han perdido todo su 
Un marinero español muerto y 
otro inglés gravemente herido 
S A N T A N D E R , 1 2 . — E l fuerte viento 
del Oeste que reina desde ú l t i m a hora 
del jueves h a arreciado en la madru-
gada de hoy y hace dif íci l la navega-
ción por el l itoral a los barcos de corto 
tonelaje; é s t o s han tenido que refugiar-
se en los puertos de esta costa. E n é s t e 
han entrado de arribada forzosa cinco 
vapores. De la provincia se reciben tam-
bién noticias de desgracias causadas por 
la borrasca. E l viento ha derribado nu-
merosos á r b o l e s y causado daños en las 
l íneas t e l e g r á ñ c a s y t e l e f ó n i c a s . 
E n Santander se han producido algu-
nos incendios que han sido sofocados rá-
pidamente por los bomberos. 
E n Cueto se ha quemado una casa 
que habitaban A g u s t í n Posadero y Gua-
E l jueves se c e l e b r a r á la proces ión 
del Cristo de la A g o n í a , en la que fi-
gura la C o f r a d í a de los Comerciantes. 
E l viernes se c e l e b r a r á la p r o c e s i ó n del 
Santo Ent ierro . H a y gran entusiasmo 
en la o r g a n i z a c i ó n de las procesiones. 
En Medina 
L o s d u q u e s d e K e n t e n e l b a r r i o 
s a n t a n d e r i n o d e p e s c a d o r e s 
Pasaron el día en la cap i ta l montañesa y en San Sebastián, 
y fueron de aquí a Bayona para tomar el t r en de París 
Madrid y miembros de la colonia ingle 
sa. L a o p e r a c i ó n de atraque se l l evó 
con alguna lentitud, debido al fuerte 
viento que reinaba en la bahía , 
A la una y cuarto desembarcaron los 
duques de Kent , que, a c o m p a ñ a d o s del 
secretario de E m b a j a d a , Mr. Snow, y 
del cónsu l en Santander, Mr. Bates, se 
dirigieron en a u t o m ó v i l al paseo de Pe-
reda, por el que dieron una vuelta mez-
clados entre el púb l i co . 
Por expresa d i s p o s i c i ó n de los duquea 
de Kent , no se les rindieron honores 
ni vino a esta ciudad el embajador. S i 
lo hizo el secretario de la E m b a j a d a fué 
por encontrarse en un pueblo de esta 
provincia, donde pasa una temporada 
de vacaciones dedicado a la pesca del 
s a l m ó n . 
D e s p u é s de dar un paseo por Puerto-
chico, el barrio de pescadores, y Paseo 
de Pereda, fueron a Royalty , donde a l -
morzaron en c o m p a ñ í a del cónsu l y pr i -
mer secretario de E m b a j a d a , A las 
tres menos cuarto de la tarde salieron 
en a u t o m ó v i l con d irecc ión a San Se-
bast ián , donde se proponen llegar hacia 
las siete y m e d í a de la tarde, para co-
mer en el Hotel M a r í a Cr i s t ina y tras-
ladarse a la frontera en el sudexpreso 
de P a r í s . 
L a princesa Mar ina fué obsequiada 
con riamos de flores de distintas enti-
dades y personalidades, entre é s t a s , del 
señor Basterrechea, consignatario de los 
buques ingleses. 
En San Sebast ián 
S A N S E B A S T I A N , 12.—A las ocho 
y media de la noche han llegado de San-
tander, en a u t o m ó v i l , los duques de 
Kent, que se han trasladado al Hotel 
Mar ía Cris t ina , donde comieron, para 
continuar su viaje h a c í a la frontera. A n -
tes de partir, se rec ib ió la noticia de 
Hendaya de que, a consecuencia del 
fuerte temporal, la l ínea f é r r e a estaba 
cortada, por aver ía , entre Hendaya y 
Bayona. L a a v e r í a ha sido en la esta-
ción de L a N e g r é s , cerca de Biarr i t z . 
E n vista de ello, los duques continuaron 
el Viaje en a u t o m ó v i l hasta Bayona, pa-
r a a lcanzar el ráp ido de P a r í s . E n é s -
ta fueron saludados por el gobernador 
y el cónsu l i n g l é s . 
U n m a n u s c r i t o d e A l f o n s o e l S a b i o s o b r e l a c a z a 
Lo ha reproduc ido el duque de Almazán en su l i b r o 
H is to r ia de la Monter ía en España11, por el que se 
le ha adjudicado el "Premio a l Ta len to " 
E N E S P A Ñ A ESTAN HOY CASI DESTRUIDAS TODAS LAS 
ESPECIES DE CAIA MAYOR 
M E D I N A D E L C A M P O , 12.—Ha ter-
minado el novenario que la Cofradía 
de las Angust ias celebra todos los a ñ o s 
en honor de su Patrona la Virgen de 
los Dolores, con una p r o c e s i ó n por la 
plaza Mayor, a la que ha acudiro mul-
titud de f íe les . 
La procesión de la Soledad, 
Cobrador de autobús^ 
detenido 
B A R C E L O N A , 12.—Con motivo de un 
^sabotage" a un a u t o b ú s cometido ano-
che en la plaza del Comercio, ha sido 
detenido el cobrador del a u t o b ú s , por 
tenerse la c o n v i c c i ó n de que conoce 
a los autores del "sabotage", que se su-
pone son ex empleados de dicha Com-
p a ñ í a . 
Intento de manifestación 
comunista 
B A R C E L O N A , 12. — Los agentes de 
P o l i c í a que prestan servicio en la pla-
z a de E s p a ñ a advirtieron esta noche 
l a presencia de varios grupos sospecho-
sos que, al parecer, t e n í a n el propós i -
to de real izar una m a n i f e s t a c i ó n co-
munista , s e g ú n confidencias recibidas. 
Se practicaron algunas detenciones y 
han quedado detenidos cuatro indivi-
duos por indocumentados. Fueron lle-
vados a la Je fatura de Pol ic ía , donde 
fueron fichados. 
Llegada de políticos 
C l a s e s c o m p l e m e n t a r i a s 
d e R e l i g i ó n 
E l lunes de P a s c u a c o n t i n u a r á n las 
clases complementarias, de cinco a seis 
y media de la tarde, organizadas por 
"Cruzados de la E n s e ñ a n z a " para los ni-
ñ o s y n i ñ a s de las escuelas oficiales y 
para los que no asisten a ninguna es-
cuela, en los siguientes Centros de E n -
s e ñ a n z a , donde a ú n puede solicitarse la 
m a t r í c u l a , de cinco a cinco y cuarto de 
la tarde: 
Santa E n g r a c i a , 132; Emi l io Ortuño , 
13; Ronda de Atocha, 17; Franc i sco G i -
ner, 18, 3.° puerta; S a n t a E n g r a c i a , 52; 
Hortaleza, 81; Huertas , 73; Vi l laamil , 
22; Mancebos, 7; Santa Ursu la , 5; C a -
rretera de Valencia, 68 (Puente de V a -
I lecas) ; J o r d á n , 1; Raimundo Lulio, 8; 
Verón ica , 11, y E s c u e l a de L a Milagro-
sa (Colonia de la Prosperidad.) 
ca tan amenazadora que p a r e c í a dis-
puesta a invadirnos de un modo inmi-
nente, se ha largado, como hizo su 
« m a m á » a las I s las B r i t á n i c a s , s in de-




ajuar. L a i n t e r v e n c i ó n de los bomberos 
ha evitado la p r o p a g a c i ó n del siniestro 
a otras casas que formaban la man-
zana. 
Herido grave en accidente 
B A R C E L O N A , 12. — Procedente de 
Madrid, han llegado los diputados se-
ñores B a u , M a n g r a n é y Vida l y Guar -
diola. T a m b i é n ha llegado el duque de 
Alba 
r 
V u e l v e n a a c t i v o v a r i o s 
d i p l o m á t i c o s 
Fueron separados del Cuerpo du-
rante el bienio 
Prórroga para presentación L a . .Gaceta" de ayer inserta sendas 
ó r d e n e s del ministerio de Estado, por 
las que se declaran nulos los decretos 
publicados durante el bienio, declarando 
jubilados forzosos a varios s e ñ o r e s per-
tenecientes a l Cuerpo d ip lomát i co . 
E n su virtud, se les reintegra al E s -
ca lafón , en s i t u a c i ó n de excedencia for-
zosa, y se les declara con derecho a l 
abono de los haberes que han dejado de 
percibir, a los s e ñ o r e s siguientes: 
Don J o a q u í n Carri l lo de Albornoz y 
de instancias 
B A R C E L O N A , 12.—Se ha concedido 
Un nuevo plazo de tres días para la pre-
Bentación de instancias para las plazas 
vacantes de jueces municipales. 
Se reorganizará la Esquerra 
L E R I D A , 1 2 . — E l ex alcalde de B a r -
celona s e ñ o r P i y S u ñ e r conferenc ió con 
el doctor Torres , jefe de la E s q u e r r a en pura, ^ . ^ ^ ¿ l ^ ^ ^ S ^ f ' ^ " 
Lérida , tratando de la r e o r g a n i z a c i ó n " 
del partido y del C o m i t é directivo. 
E l p l a z o p a r a l o s c u r s o s 
d e M i l á n 
Felipe G a r c í a Ontivcros y Laplanc , don 
J o s é de Landccho y Allendesalazar, don 
Vicente G o n z á l e z - A r n a o y de A m a r de 
la Torre , don Miguel Angel de Muguiro 
n l i T A n o w o \r\o owYQfiQ V Muguiro, don L u i s Muro y Navarro, 
D i a Z O P l  l U b t l U O Ü O don Buenaventura Caro y del Arroyo, 
don Pablo Jaurr ie t y Múzquir , don Pe-
dro Antonio Satorras de Dameto, don 
J o s é M a r í a Cavcro y Goicoerrotea, don 
Eduardo Propper de Cal lejón, don J o s é I ranzadora, es que el enemigo grande, 
. , . . . . , Antonio de S a n g r ó n i z y Castro, don | el que estaba impidiendo el cambio fun-
Terminara, improrrogablemente, el v e n t u r a Pifieyro y Queralt y don E d u a r -
prÓXÍmO miércoles do Ortega y Ñúñez. 
• Por otra orden se deja s in efecto el 
Se f u é hac ia Ing la terra la borras-
ca que ayer nos amenazaba. Pero 
t a m b i é n se tras lada a l Norte el an-
t i c i c lón que nos e n v í a viento Norte 
frío y sin nubes y, a l alejarse de 
nosotros, deja el sitio libre para que 
vengan a E s p a ñ a las juguetonas 
borrasquillas primaverales 
abundantes por Gal ic ia , e s c a s í s i m a s por 
Cast i l la la V i e j a y casi nulas en algu-
nos lugares de E x t r e m a d u r a . Se h a b r á 
ido a las fiestas de las bodas de plata 
de la c o r o n a c i ó n de los reyes de aque-
llas islas. F i e s ta s que v a a aguar. E n 
cambio, aquí, ¡qué bien h u b i é r a m o s re-
cibido la l luvia que hubiera tenido la 
bondad de enviarnos! 
T a m b i é n es m a l a noticia la baja rá-
pida de la temperatura, que puede que-
brantar algo la v e g e t a c i ó n , como per-
judica a la salud y hace caer en el hoyo 
a los enfermos que viven muriendo. 
Noticias buenas. — Que la ba ja de 
pres ión b a r o m é t r i c a se ha corrido ha-
cia F r a n c i a y afecta un poco a C a t a -
luña. Por aquí pudiera llover antes que 
por otras regiones. 
H a s t a ahora no han visto caer agua 
del cielo sino las costas c a n t á b r i c a s , y 
un poquito, muy poquito, Cast i l la la 
Vieja. 
Pero la noticia mejor, l a m á s espe-
S A N T A N D E R , 12.—Durante las ope-
raciones de atraque del «Orduña», debi-
do al f o r t í s i m o oleaje reinante, se rom-
pió uno de los cables utilirndos en la 
maniobra, dando un gran golpe a un 
marinero i n g l é s que se hallaba sobre cu-
bierta. E s t e marinero sufre la fractura 
de la base del cráneo , y su estado es 
g r a v í s i m o , t e m i é n d o s e que fallezca de 
un momento a otro. 
Un marinero ahogado 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 . — E n el mar 
existe un temporalazo enorme. Dos va 
pores han tenido que entrar en el puer-
to de arr ibada forzosa. C e r c a de P a s a 
jes un golpe de m a r a r r a s t r ó de la cu-
bierta de l a e m b a r c a c i ó n "Labora" a 
un marinero, que p e r e c i ó ahogado. 
Cas i todos los vapores que han salido 
hoy han tenido que regresar de a r r i 
bada forzosa a Pasa jes o a San Sebas-
t ián, y algunos han entrado en Gueta-
ría. E l temporal sigue siendo grande, 
y el m a r presenta un aspecto imponente. 
Naufragio en aguas de Ferrol 
en Toledo 
T O L E D O , 12.—A las diez de la no-
che ha salido de la parroquia m u z á r a -
be de Santas J u s t a y Rufina la pro-
ces ión de la Soledad, en la que figura-
ba un solo paso de la Virgen a l p íe de 
la cruz. E l paso, magní f i co , iba sobro 
una carroza cubierta de flores. E n la 
proces ión toman parte só lo s e ñ o r a s 
ataviadas de negro. con manti l la . U n a ¡ 
multitud enorme llenaba las calles del i 
trayecto y p r e s e n c i ó el paso de la pro-j 
ce s ión con religioso silencio. 
Animación en Sevilla 
L a Academia de la His tor ia ha otor-
gado el "Premio a l Talento 1935" a don 
Alfonso M a r i á t e g u i y P é r e z de B a r r a -
das, duque de A l m a z á n , por su libro 
"Historia de M o n t e r í a en E s p a ñ a " . 
E l "Premio a l Talento" fué fundado 
por don F e r m í n Caballero para pre-
miar una labor sobre E s p a ñ a , escrita 
por un e spaño l y editada en nuestra 
patria. E l duque de A l m a z á n trabaja 
actualmente en la p r e p a r a c i ó n de una 
"Historia de la c e t r e r í a en E s p a ñ a " . 
"Por qué escribí el libro" 
Casado con una bisnieta del duque 
de Argyl l , uno no puedf por menos de 
E l plazo de m a t r í c u l a para los C u r - ¡ d e c r e t o de 23 de septiembre de 1932, 
sos sobre C o r p o r a t í v i s m o y A c c i ó n C a ^ p o r el que fué separado del servicio el 
t ó l i c a en Mi lán , organizados por la J u n - E m b a j a d o r don Franc i sco Gut i érrez de 
t a Centra l de A c c i ó n Catól ica , termina- i A g ü e r a y Bayo, y se retrotrae la fecha 
r á improrrogablemente el m i é r c o l e s , de su jub i lac ión voluntaria a la de l /n i s -
mo día, mes y a ñ o mencionados. 
Por ú l t i m o , por lo que respeta a los 
d i p l o m á t i c o s fallecidos don Pedro Se-
b a s t i á n de E r i c e y duque de Proenza y 
don Juan Servert y Vest , se les recono-
ce, a los efectos de la i n d e m n i z a c i ó n que 
debe ser percibida por sus herederos, co-
mo tiempo de servicio activo el transcu-
F A C I L I T A N G R A N D E M E N T E L A EX-1rrÍdo deS(le la f echa del decretO de j u -
P U L S I O N D E C A L C U L O S H E P A T I C O S ! bilacicn forzosa has ta la de su falleci-
Y N E F R I T I C O S miento. 
d í a 17, a las nueve de la noche, pues con 
esta fecha es preciso comunicar el nú-
mero exacto de pasajeros a la compa-
ñ í a de n a v e g a c i ó n aérea . 
KlWlliBIIIIHlll'lílll^llilllWIIIIKillKlin 
C A B R E I R O A 
damental del tiempo en E s p a ñ a , que era 
la zona de presiones altas—el antici-
c l ó n — s e ret ira hac ia el A t l á n t i c o . Qui-
tado ese o b s t á c u l o de en medio, y a hay 
m á s fác i l e s posibilidades de que vengan 
a E s p a ñ a las alteraciones a t m o s f é r i c a s 
que nos traigan las malogradas l luvias. 
Lectores: V e n d r á ahora m á s viento 
fresco del Norte. 
M E T E O R 
F E R R O L , 12.—Comunican de Rive i -
ra que, sorprendida por el temporal, 
n a u f r a g ó una e m b a r c a c i ó n pesquera de-
nominada "Dolores". Sus tripulantes, 
que estuvieron en peligro inminente de 
perecer ahogados, fueron salvados" por 
otra e m b a r c a c i ó n tripulada por Marce-
lino M é n d e z Paz . 
S E V I L L A , 12.—Hoy han llegado 200 
turistas extranjeros para presenciar la.' 
procesiones de Semana Santa. Son, en 
su mayor parte, a u s t r í a c o s , alemanes, 
rumanos, turcos y yugoslavos. D e s p u é s 
de permanecer algunos d ía s en esta 
capital irán a G r a n a d a en a u t o m ó v i l , 
regresando a Cádiz , donde e m b a r c a r á n 
para hacer un crucero por el M e d i t e r r á -
neo. 
Medidas de seguridad 
S E V I L L A , 12.—Procendente de M a -
drid r e g r e s ó el gobernador civil, quien 
m a n i f e s t ó que h a b í a celebrado una ex-
tensa conferencia con el ministro de la 
Gobernac ión acerca de las medidas a 
adoptar con motivo de las p r ó x i m a s 
fiestas. Se r e f o r z a r á n las fuerzas de l a 
Guardia civil y Asalto y l l e g a r á una 
brigada de P o l i c í a para que se manten-
ga el orden a toda costa. 
En Cartagena 
motos. F u é por 1912. U n pais que te-
nía obras de m o n t e r í a desde el s i -
glo X I I I , en que Alfonso el Sabio es-
cribió su discutido libro, t e n í a obliga-
ción de no olvidar tradiciones. Se im-
ponía la c r e a c i ó n de algo que abarca-
ra no' solamente la parte b ib l iográ f i ca , 
sino la a r m e r í a , que tanta a d m i r a c i ó n 
había causado en E u r o p a , primit iva-
mente en el siglo X V con los famosos 
ballesteros de M o n z ó n , y d e s p u é s con 
los arcabuceros reales, que h a b í a n t ra -
zado su escuela inspirados en los prin-
cipios de Pedro de Marquart ( t r a í d o a 
E s p a ñ a con el s é q u i t o de Carlos V ) . 
"Tengo dos mi l v o l ú m e n e s especiali-
zados en mi biblioteca. H e recorrido I n -
glaterra, Alemania , F r a n c i a , etc., en 
busca de obras donde documentarme. 
E n c o n t r é cosas m a g n í f i c a s . Pero nunca 
un libro que fuera compendio general 
del arte de la m o n t e r í a , con especies de 
caza, sus costumbres, armas , libros y le-
yes", nos h a dicho M a r i á t e g u i . " Y a es-
to me dediqué ." Con ahinco y gesto da 
fe recorr ió archivos inexplorados, par-
ticulares y del Estado . E n E s p a ñ a tuvo 
gentil ayuda. E l padre Zarco, en E l E s -
corial, se p o n í a í n c o n d i c i o n a l m e n t e a sus 
órdenes . E l s e ñ o r D o m í n g u e z Bordona, 
de la Biblioteca de Palac io; el s e ñ o r Mo-
reno Vi l la , del Archivo de la misma 
C a s a ; el s e ñ o r G a r c í a M u ñ o z , de la 
Academia de la His tor ia ; el s e ñ o r L o n -
g á s , de la S e c c i ó n de Manuscritos de la 
Biblioteca Nacional; el s e ñ o r Valls , del 
Archivo de la Corona de A r a g ó n , etc., 
le brindaron su apoyo. 
A manera de índice 
C A R T A G E N A , 12. — H a y gran ani-
m a c i ó n para las fiestas de Semana San-
ta y han comenzado a llegar foraste-
ros. L a C o f r a d í a de J e s ú s Nazareno 
acordó sacar el lunes l a p r o c e s i ó n de 
la Piedad, con lo que a u m e n t a r á el pro-
g r a m a de procesiones. 
En Teruel 
T E R U E L , 12.—Con gran concurren-
cia siguen c e l e b r á n d o s e los cultos de 
Semana Santa . E s t a noche t e r m i n ó el 
solemne novenario que se celebraba en 
el Seminario Concil iar. 
de Madera se refuerzan y penetran rá-
pidamente por la P e n í n s u l a Ibérica, en 
el Continente y las de Is landia descien-
den hasta las Is las B r i t á n i c a s . Dominan 
los vientos del Norte por todo el Occi-
dente, con cielo cubierto y lluvias por 
Franc ia . 
Por nuestra P e n í n s u l a soplan los vien-
tos duros del Oeste, por el Cantábrico 
con fuerte temporal en el mar. Por el c o h o h í o ¡ n t ^ n » , ! ^ . » : ^ ^ 
interior y Sur son t a m b i é n del Oeste, ? e H a D i a ínierrUmpiClO OSia C0S-
pero moderados. E l cielo e s tá con mu-
chas nubes y la temperatura ha descen-
dido hasta de diez grados por la Me-
seta Central . 
L l u v i a recogida: Coruña, 22 mi l ímetros ; 
Santiago, 8; Pontevedra, 6; Vigo, 5; Oren-
se, 10; G i j o n , 4,G; Zamora, 3; Falencia, 
2; Burgos, 0,6; Valladolid, 2,5; Salaman-
ca, 3; Vitoria, 1. 
Temperatura .—La Coruña, mín ima , 9; 
Santiago, m í n i m a , 5; Pontevedra, míni-
ma, 9; Vigo, m á x i m a , 16; mín ima , 10; 
Orense, 15 y 9; Gijón, 15 y 10; Oviedo, 
16 y 8; Santander, 16 y 12; Igueldo, mí 
O f r e n d a d e l A y u n t a m i e n t o 
J e C a r t a g e n a a s u P a t r o n a 
tumbre tradicional desde el adve-
nimiento de la República 
D U Q U E D E ALMAZAN 
recordarle a este caballero e s p a ñ o l que 
es M a r i á t e g u i las eternas correr ías de 
caza por aquel ducado de E s c o c í a . E n 
esta charla frente a l a chimenea sin 
fuego hay t a m b i é n nostalgias para I n -
glaterra, para Alemania , p a r a Checos-
lovaquia, para H u n g r í a , p a r a Austr ia , 
Desde los tiempos medievales hasta 
nuestros d ía s r e c o g i ó el duque de A l -
m a z á n precioso motivo p a r a su traba-
jo. L e m o v í a , nos dice, otra razón po-
derosa. E n la inquietud producida por 
el cambio de r é g i m e n , las pasiones des-
atadas del elemento c a m p e s i n o — c r e í d o 
siempre, no se sabe por quién , de que la 
caza era s ó l o patrimonio del s e ñ o r i t o — , 
les h a c í a n olvidar la inmensa riqueza y 
bienestar que a ellos aportaba. Hoy es-
t á n casi destruidas todas las especies da 
C A R T A G E N A , 12.—Se h a celebrado 
con inusitado esplendor y entusiasmo la 
fiesta de la Patrona de Cartagena. V ir -
gen de la Car idad. E l comercio cerró 
sus puertas, y desde primera hora de la 
m a ñ a n a el Cerro estuvo concurr id í s imo . 
Debido a la enorme concurrencia de 
fieles, muchas personas asistieron a los 
actos religiosos desde fuera del templo. 
Un curioso grabado de montería: Felipe IV alanceando un jabalí que 
lúe muerto en E l Escorial después de haber reventado a tr¿s caballos 
p a í s e s de fina y ant igua m o n t e r í a . E n , caza mayor en E s p a ñ a . E n determinadas 
las paredes, cabezas de venados caza- regiones andaluzL, en una Sesión 
dos por el duque. U n a p e q u e ñ a libre- aproximada de 10.M0 h e ^ e S S a 
na de p r a g m á t i c a s c i n e g é t i c a s . U n a una densidad de unas 6 000 ca?¿zL d« 
fotograba de don Alfonso que reza: 
"A Alfonso A l m a z á n . recuerdo de un 
mo- interrumpiendo la c ircu lac ión . Se repar- - *X , . 7 
. H u w o n Jé. Aá nir>M : , !Coto - E s t á fechada 
nima, 13; San Sebast ián , 19 y 12; Zamo-
ra 12 y 7; Falencia , 13 y 6; Burgos, l l l t i e ro  m á s de c nco mil comuniones. 
y 5; Soria, 11 y 5; Valladolid, 14 y C i . . , . ^ C1 tro del saloncito 
Salamanca, 14 y 4; Avila, 10 v 3; Sego^ ser™3n estuvT0 a ^ del car 
mehta fray J u a n F e r n á n d e z , de la re 
sidencia de Córdoba. 
via, 11 y 4; Navacerrada, 4 y 2 bajo cero; 
Madrid, 17 y 7; Toledo, 16 y 9; Guada-
lajara, 15 y 7; Cuenca, 14 y 6; Ciudad 
Real , 15 y 6; Albacete, 17 y 8; Cáceres , 
18 y 8; Badajoz, 19 y 11; Vitoria, 15 y 7; 
Logroño, 16 y 8; Pamplona, m á x i m a , 24; 
Huesca, 20 y 12; Zaragoza, 19 y 13; Ge-
rona, 23 y 11; Barcelona, 21 y 14; T a -
rragona, 22 y 11; Tortosa, mín ima , 12; 
Teruel, 14 y 5; Castel lón, 25 y 13; Valen-
cia, 24 y 15; Alicante, 26 y 17; Murcia, 
28 y 14; Sevilla, 23 y 10; Córdoba, 23 y 9; 
, Jaén , 19 y 11; Baeza, 20 y 7; Granada, 
Boletín meteorológico 18 y 10; Huelva, 21 y 12; San Fernando, 
mín ima, 14; Algeciras, 22 y 12; Málaga, 
24 y 15; A l m e r í a , 18 y 16; Pa lma de Ma-
llorca, m í n i m a , 9; Mahón , 23 y 16; S. 
Cruz de Tenerife, m í n i m a , 19; Malilla, 
mín ima , 16. „ 
Estado general: L a depres ión del At-
lánt ico ha entrado en el Continente y 
e s tá ya sobre el Norte de F r a n c i a y 
Alemania, mientras las presiones altas 
A la fiesta mayor concurr ió el alcal-
de, de f i l iac ión radical , don Eduardo Bo-
net, que hizo entrega de quinientas pe-
setas, ofrenda tradicional del Ayunta -
miento a la Virgen, costumbre interrum-
pida desde el advenimiento de la R e p ú -
blica hasta hoy. E l alcalde, al escribir 
en el libro de firmas, expuso que la ma-
yor a l e g r í a que ha experimentado du-
rante el ejercicio de su cargo era é s t a 
de la ofrenda a la Patrona. 
Muchos particulares han hecho lm-
p o r t a n t é s donativos en m e t á l i c o para 
los enfermos del Hospital de la C a - l c i b i ó realizar 
puesto donde m a t é tres venados en el 
en 1925. E n el cen-
l í so y llano, acoge-
dor y cómodo, a la manera b r i t á n i c a - - , 
una/ l á m p a r a formada por mudas de ve-
nado;?. Sobre un s o f á , un libro en in-
g l é s : "Unex plored Spain", de Abel Chap 
man y Wal ter J . Buck, editado en Lon-
dres en 1910. A la v is ta del libro se 
encauza la charla. 
Desde Felipe I V . en que escr ib ió 
Alonso M a r t í n e z de E s p i n a r su « A r t e 
de ba l l e s t er ía y m o n t e r í a » , dedicado al 
principe Ba l tasar Carlos , nada se ha-
bía vuelto a publicar sobre el tema, 
hasta que l l egó « U n e x p l o r e d Spa in» . Al 
duque de A l m a z á n le dol ió que lo úni-
co bueno acerca de nuestra m o n t e r í a 
estuviera hecho por extranjeros. Y con 
caza, que no l legan hoy a 200. E n una 
finca del m a r q u é s de V i a n a 50 escope-
tas cobraron en dos d í a s 180 venados y 
cuando se env ió la f o t o g r a f í a de tan 
hábi l redada a I n g l a t e r r a contestaron 
preguntando si era una c o m p o s i c i ó n hu-
m o r í s t i c a ; hoy apenas si h a b r á tres o 
cuatro animales de ta l tipo en todo el 
Coto. Recuerda el duque de A l m a z á n , 
a p r o p ó s i t o dé todo esto, que en un 
pueblo sin carreteras de la S ierra da 
Córdoba, y siendo él un n iño , se exten-
dió manto de prosperidad gracias a la 
caza. Y los pobres tuvieron hogar Y la 
carne en la olla no les f a l t ó . Y la paz 
fue t a m b i é n a l e g r í a en un campo a n t w 
inhóspito . . . 
E l í n d i c e - s u m a r i o de' "Historia de la 
Monter ía", es el siguiente: Nociones ge-
nerales de historia del arfe de montear. 
ridad. una obra que abarcase KContinúa a l final de pr imera columna la historia desde los tiempos m á s re- de cuarta plana) 
Sábado 13 d© abril de 1935 (4) 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.917 
R e v o l u c i o n a r i o c o n d e n a d o a q u i n c e a ñ o s e n G i j ó n 
Tomó par te en el asalto a l Banco de España 
Se i n a u g u r a e n P a r í s l a 
E x p o s i c i ó n d e G o y a 
Muchos donativos del ext ran jero para la Bibl ioteca de Oviedo F'Quran en ella grabados y dibujos 
, n , principalmente 
G I J O N , 12.—Se ha celebrado esta ma-
ñ a n a el Consejo de guerra contra J o s é 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , alias «el Felguero-
so*, acusado del delito de rebel ión mi-
litar. 
De) apuntamiento se desprende que 
el procesado fué detenido en Santander 
en los primeros d ías de febrero, dando a 
la P o l i c í a un nombre supuesto; se le 
ocuparon hojas extremistas, documentos 
de i n t e r é s y 600 pesetas, que dijo habla 
ahorrado, y que se encontraba allí bus-
cando trabajo. M á s tarde c o n f e s ó su ver-
dadero nombre y que a raíz de la revo-
luc ión los rebeldes le h a b í a n entregado 
6.000 pesetas; indicó el sitio donde las 
h a b í a escondido, en el cual la Guardia 
civil e n c o n t r ó 5.000 pesetas. Dijo tam-
bién que hab ía participado en la revo-
luc ión prestando servicio de centinela 
una noche en el Banco de E s p a ñ a de 
Oviedo. Desde allí m a r c h ó a Sotrondio, 
donde e n t r e g ó una orden y r e g r e s ó a 
Oviedo con un grupo de revolucionarios. 
Parece que durante su guardia en el 
Banco de E s p a ñ a se c o m e t i ó el asalto 
a dicho establecimiento y se cree que 
perc ib ió 200.000 pesetas por su partici-
p a c i ó n en los sucesos. 
T a m b i é n se desprende del sumario que 
intervino en los hechos revolucionarios 
de Sotrondio. Luego h u y ó a Gijón, donde 
s i rv ió de lazarillo a un ciego protegido 
por varias personas que estuvieron de-
tenidas y que luego quedaron en l i-
bertad. T a m b i é n figura en el apunta-
miento que el procesado tenia prepara-
do un viaje a Rusia . 
L o s testigos propuestos por la defen-
ga declararon que no s a b í a n nada sobre 
la a c t u a c i ó n del procesado. E l ñsca l ca-
lifica el delito de rebe l ión militar, pi-
diendo la pena de treinta a ñ o s de pri -
s ión, con abono de la preventiva. E l de-
fensor dice que el procesado no partici-
pó en el movimiento y pide au absolu-
c ión . E l Tribunal le ha condenado a 
quince a ñ o s de pris ión. 
muerto el guardia Venancio Castro, y 
el cabo del puesto de L a Veci l la g r a -
vemente herido, asi como un paisano 
P A R I S , 1 2 . — E l ministro de Instruc-
c ión P ú b l i c a , s e ñ o r Mal larmé , y el em-
bajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Cárdenas , han 
S^ f̂f?^?01!-4111!̂ .̂ 1 Pidió Para i inaugurado en la Galer ia Mazarino de 
la Biblioteca Nacional una E x p o s i c i ó n 
el procesado dos penas de muerte y 
25.000 pesetas de indemnizac ión . Pare -
ce que la sentencia dictada es confor-
me con esta pet ic ión , pero a ú n no se 
ha hecho públ ica . 
Otra vista en Sevilla 
H o y t e r m i n a r á l a C o n f e r e n c i a d e S t r e s s a V a r i a s casas destruidas A t r a c o j r u s t r a d o 
p o r i n c e n d i o s 
VUELVE A HABLARSE DE QUE LA VAL VISITE 
A HITLER AL REGRESO DE VARSOVIA 
Francia parece opuesta a una nueva reunión 
y prefiere que los Ingleses se encarguen de ne-
gociar con el Gobierno alemán 
S E V I L L A . 12.—Se ha visto la causa 
contra 34 individuos de Vi l lanueva de 
las Minas, entre ellos el presidente de 
la C a s a del Pueblo, Franc isco Liñán, 
que, a raíz de la huelga de campesi-
nos, produjeron graves desórdenes , du-
rante los cuales resultaron heridos a l -
gunos guardias civiles. E l fiscal so l i c i tó 
para el presidente de la C a s a del Pue-
blo catorce a ñ o s de pris ión, y para el 
resto de loa procesados tres años . 
Los donativos para la Bi-
blioteca de Oviedo 
E n el ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica se ha reunido la Junta de la Aso-
c iac ión de antiguos alumnos de la U n i -
versidad de Oviedo, con asistencia del 
ministro, de don Melquiades Alvarez y 
d e m á s miembros que la componen L'l 
secretario de la Junta, s e ñ o r Serrano, 
dió cuenta a los reunidos de los dona-
tivos en m e t á l i c o y env íos de libros úl-
timamente recibidos. Los editores y l i -
breros catalanes, por gestiones reali-
zadas por el c a t e d r á t i c o don Franc i sco 
J . Garr iga , han hecho un Important í -
simo donativo y y a se han recibido los 
libros enviados por distintas l ibrer ías 
y editoriales. L a U n i ó n Iberoamerica-
na, que trabaja con incansable celo, ha 
enviado a la A s o c i a c i ó n su s é p t i m a re-
mesa de libros y publicaciones ameri-
canas 
de grabados y dibujos de Goya. 
L a E x p o s i c i ó n e s t á integrada en su 
mayor parte por los grabados que po-
s e í a la S a l a de E s t a m p a s de la B i -
blioteca Nacional y por 160 dibujos ori-
ginales de Goyá, de los cuales 110 han 
sido prestados excepcionalmente por el 
Museo del Prado de Madrid. 
T a m b i é n figuran en la E x p o s i c i ó n los 
m a g n í f i c o s tapices de la E m b a j a d a de 
E s p a ñ a y bastantes obras de Goya, en-
tre ellas algunos retratos, propiedad de 
particulares, que por primera vez son 
expuestos al públ ico . E n t r e é s t o s figu-
ran los de las marquesas de San A n -
drés y las Mercedes. 
A l acto asistieron t a m b i é n el director 
de la Biblioteca Nacional, el adminis-
trador y el conservador de manuscritos; 
el s e ñ o r Camas , del C o m i t é F r a n c i a -
E s p a ñ a , y numerosas personalidades 
francesas y e s p a ñ o l a s . 
S T R E S S A , 1 2 . — L a D e l e g a c i ó n ital ia-
na de la Conferencia de Stressa ha pu-
blicado el siguiente comunicado: 
"Los delegados franceses, ingleses e 
italianos se han reunido esta m a ñ a n a , a 
las nueve y media, bajo la presidencia 
del jefe del Gobierno italiano. 
L a s deliberaciones duraron hasta las 
trece horas y estuvieron dedicadas a 
continuar la d i s c u s i ó n relat iva a la de-
manda de F r a n c i a ante la Sociedad de 
Naciones. 
L a s Delegaciones se reunieron de nue-
vo a las trece horas y treinta minutos, 
y terminaron la d i scus ión sobre dicha 
demanda. 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó de la cues-
t ión de Austr ia . E l jefe del Gobierno 
italiano hizo una detallada expos i c ión 
del asunto. A c o n t i n u a c i ó n se abordó la 
c u e s t i ó n del Pacto oriental, y, por úl-
E s interesante hacer resaltar la gran i timo, la c u e s t i ó n de las negociaciones 
afluencia de públ ico que ha desfilado relativas al Pacto del Aire, 
toda la tarde por la expos ic ión , a t r a í d o i L a s deliberaciones quedaron inte-
por el nombre del gran pintor español rrumpidas a las siete de la tarde y apla-
que es, indudablemente, uno de los m á s j z a d a s hasta m a ñ a n a , a las diez y m e 
conocidos y apreciados por el públ ico de1 " 
Par í s . 
E s t a noche el critico de arte señor 
Charensol , ha hablado por "radio" acer-
ca de esta notable expos i c ión . 
día. 
Durante la tardo, s ir John S i m ó n dió 
algunos detalles complementarios de su 
e x p o s i c i ó n de ayer acerca de la actitud 
de Alemania, tal como la ha conocido 
El Intercambio comercial en su viaje a Ber l ín . A ñ a d i ó que hoy 
der Igual camino, y en cuanto a In-
glaterra, observa mayor reserva. E s 
tima, en efecto, dicho pais que difícil 
mente podrán realizarse progresos im-
portantes en la o r g a n i z a c i ó n práct i ca 
de la seguridad mientras no se con-
sulte nuevamente a Alemania para co 
locarla frente a sus responsabilidades. 
T a l consulta no s i g n i f i c a r í a necesaria-
mente la convocatoria de una Confe-
rencia a la que se invitara al Reich. 
E l Gobierno br i tán ico podría encargar-
se de esta consulta, que no impedirla 
a las d e m á s potencias el continuar la 
c o n s o l i d a c i ó n del s istema complementa-1- aqCirndcn R una importante c i fra 
rio de seguridad de que se ha trata lv 
do ahora; de esta suerte, la pos ic ión 
de dichas potencias no se debi l i tar ía con 
el nuevo aplazamiento. 
E n estas condiciones no se introdu-
c irá cambio alguno al programa diplo-
m á t i c o de la semana p r ó x i m a . 
E l corresponsal de la Agencia Hava? 
agrega: 
D e s p u é s que el Consejo de la So 
dos casas y tres c a b a ñ a s . Todos los in 
muebles quedaron casi destruidos en po-
ciedad de Naciones se haya pronuncia- ¡ eos momentos, a pesar de que los bom 
Se habían apoderado de cuarenta 
pesetas en una tienda 
de Hermosilla 
Ayer , a las nueve y minutos de la 
noche, dos individuos penetraron en 
una tienda de ultramarinos alta en 
Hermosil la, 134 y se apoderaron de 
cuarenta pesetas en plata que habla en 
el mostrador. Huyeron precipitadamen-
te a causa de los gritos de auxilio que 
dió una mujer que se encontraba en 
la tienda, y al sal ir hirieron a dos per-
sonas: el pescadero A v e l i n o Morán 
Ballesteros, de treinta y siete a ñ o s , ca-
sado, domiciliado en la misma casa, y 
la portera de la casa n ú m e r o 2 de la 
calle del Porvenir, casa colindante con 
la en que e s t á s ituada la tienda, Espe -
ranza Pous Pascual , de treinta y nueve 
años , casada. L o s desconocidos huyeron 
por la calle del Porvenir, no sin hao 
contra la portera y el pescadero .icz 
o doce disparos. Ambos resultaron he-
ridos. 
Mientras ios asaltantes d e s a p a r e c í a n 
San Zadorni. E l siniestro adquir ió r á - l p o r ^ descampado que hay cerca de la 
pido incremento y se p r o p a g ó a otraa|Cojonja jturbe, varios vecinos salieron 
a la calle y recogieron a los heridos, 
En San Sebastián hubo que desalo-
jar un templo contiguo al lu-
gar del fuego 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 . - E n Irún se 
d e c l a r ó esta noche un incendio en la 
casa n ú m e r o 91 del Paseo de Colón, 
propiedad de don Federico Garrayalde. 
E n los pisos bajos del inmueble e s t á n 
instaladas var ias oficinas de Aduanas. 
E l fuego adquir ió gran incremento, de-
bido al fuerte viento reinante, y la alar-
ma en Irún fué g r a n d í s i m a , a tal ex-
tremo, que la propia P o l i c í a a c u d i ó a 
la iglesia parroquial, que e s t á junto al 
lugar del siniestro, para dar cuenta al 
sacerdote, que estaba predicando en 
aquel momento, de lo que ocurr ía ; el 
templo fué abandonado por los fieles. 
Afortunadamente, el incendio no se co-
rrió a ninguna otra finca. L a s casas co-
lindantes han sufrido algunos d a ñ o s , 
pero no son de cons iderac ión . L a s pér-
Cinco inmuebles destruidos 
V I T O R I A , 1 2 — E n la madrugada úl-
t ima se d e c l a r ó un violento incendio en 
una casa del pueblo de San Mil lán de 
do acerca de la queja francesa relat í 
va a los armamentos alemanes, el se-
ñor L a v a l i rá a Varsov ia y luego a Mos-
cú, en donde f i r m a r á el Convenio fran-
c o s o v i é t i c o . 
L o s ministros ingleses, por su parte, 
parece que e m p r e n d e r á n cerca del Go-
bierno del Re ich su i n v e s t i g a c i ó n , de la 
hispanosuizo 
había recibido nuevas informaciones, o CUai dependerá , definitivamente, él des 
jsea, que el barón Von Neurath ha in 
formado al embajador br i tánico en Ber-
mercio e s p a ñ o l a de Suiza ha celebrado 
su Asamblea anual en Berna, bajo la 
presidencia del ministro de E s p a ñ a , se-
L a Junta se e n t e r ó con gran saMs- ñ o r L ó p e z Ol iván. que es presidente ho-
G I N E B R A , 1 2 . — L a C á m a r a de Co-1 Un que Alemania e s t á dispuesta a adhe-
f a c c i ó n de los trabajos que realiza en norario de la C á m a r a . 
Próximos Consejos Alemania el conde de We'lczeck, as í co-| E n el informe del secretario general 
^ m o de los libros que han ofrecido e n > la C á m a r a se anuncia que s e g ú n 
E n l a p r ó x i m a semana se c e l e b r a r á n i v iar t u Universidades, Escue las supe- las e s t a d í s t i c a s ^ ^ ^ ^ T t S ^ 
varios Consejos de guerra, entre ellos el , rloreSi Bibliotecas y otros organismos imercial S ^ ^ ^ ^ L S l * » í J S Í 
correspondiente a l l causa_ por los su-1 cultura]eg de dicha naci6n. 2 W j ^ ^ B ^ TLT^OT^ 
Durante el banquete celebrado al 
finalizar la Asamblea de la C á m a r a de 
Comercio e s p a ñ o l a y de la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Beneficencia, el s eñor Ló-
nrse a un Pacto oriental de no agre 
s ión, aun cuando otros firmantes de di-
cho Pacto concierten Convenios especia-
les acerca de las medidas de ayuda mu-
tua." 
arrollo de la s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a ^n 
E u r o p a . » 
El viaje de Laval 
beros de Vitoria, que fueron requeridos 
inmediatamente, trabajaron, en unión de 
los de Miranda, para sofocar el fuego. 
Parece que el siniestro tuvo su origen 
en una chimenea de la casa primera-
mente incendiada. L a s pérd idas ascien-
den a unas 20.000 pesetas. Só lo una de 
las casas estaba asegurada. No ha ha-
bido desgraciaí» personales. 
l l e v á n d o l e s a la C a s a de Socorro de la 
Fuente del Berro, donde apreciaron a 
Avelino dos heridas producidas por ar-
ma de fuego, una en la rodilla derecha 
y otra en la r e g i ó n supra externa de 
la misma pierna, heridas que califica-
ron de p r o n ó s t i c o reservado. A la por-
tera se le a p r e c i ó una herida por a r m a 
de fuego sin orificio de salida en el 
hombro derecho. D e s p u é s de asistidos 
de pr imera i n t e n c i ó n , el pescadero fué 
cesos revolucionarios de Candamo, en Sjdad de Fr iburgo y a ha enviado nu-
la que se pide rec lus ión perpetua para merOROg v o l ú m e n e s de la Secc tón del 
numerosos procesados. repetidos de sus Bibliotecas, y vano.sj 
Se oiden dos penas de muerte centenares de tesis doctorales 
L O N D R E S , 1 2 . — E l per iód ico « S t a r * 
dice que cree saber que L a v a l parece 
que desea una entrevista con Hí t l er , y 
a ñ a d e que para dicha visita podría en-
L a versión francesa con'rarse ocasi<^n en el viaJR de L a v a l 
a Varsov ia y M o s c ú . Condic ión previa 
para dicha entrevista es, sin embargo, 
una i n v i t a c i ó n de Alemania , parecida 
a la que d ir ig ió el Re ich al Gobierno 
br i tán ico y que m o t i v ó el viaje de S i -
m ó n y E d é n . 
H a s t a ahora, el Gobierno a l e m á n , por 
P A R I S , 1 2 . — E l corresponsal espe-
cial de la Agencia Havas en Stressa 
comunica que la Conferencia ha alcan-
zado y a su fin y que t e r m i n a r á oficial-
mente el s á b a d o . 
¡ t ras ladado a su domicilio y la portera 
S A L A M A N C A , 12. - E n Gainza aejal Equipo Q u i r ú r g i c o donde se le so-
produjo un incendio en el domicilio de m e t i ó a una delicada i n t e r v e n c i ó n para 
M a r t í n Sasiain. L a s pérd idas ascienden extraerle el proyectil. 
a 22.000 pesetas. A consecuencia del . 
fuerte viento, una chispa prendió en la , i , -
casa rectoral, habitada por el párroco £ 1 N o r m a n d i e a s e g u r a d o 
don N i c o l á s Zubeld ía; quedó destruida. | 
Los d a ñ o s se valoran en 25.000 pesetas. 
Incendios avivados por 
e n 8 . 2 5 0 . 0 0 0 l i b r a s 
la galerna 
E l intercambio de criterios entre las t, 
tres Delegaciones h a dado como r^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ? 1 ! . ^ ^ ^ 
para un procesado 
E n Ber l ín los antiguos alumnos d i ¡ - « ^ t a d o un examen profundo de i a ñ o - ™ ^ f , " ° ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ el Llano' donde qUedó destruída una 
la Universidad de Oviedo don P e l a y o ^ ^ f e l i c i ¿ n d o s e de la_ cordialidad d e | t a francesa a la S. de N. referente aJ acerca de una entrevista con L a v a l 
L O N D R E S , 12. — H a n sido vencidas 
Has dificultades que se presentaban 
para asegurar el • N o r m a n d i e » . E l bu-
G I J O N , 12. - A consecuencia de la que ha sido asegurado en 8.2S0.000 li-
galerna, se han desarrollado quince in- bras esterlinas, de las cuales las tres 
cuartas partes han sido cubiertas por cendios. E l m á s importante se r e g i s t r ó 
G. Olay. consejero de la E m b a j a d a las relaciones existentes entre E s p a ñ a ! rearme a l e m á n . 
L E O N . 1 2 . — E n el cuartel del Cid se | don David Carrefto, cónsul general, han y Su i za Los tres Gobiernos 
ba celebrado i/m Consejo de guerra con-1 constituido una d e l e g a c i ó n de la Aso 
t r a Higinio Gonzá lez , al ias «el Cabra» , e lac ión y realizan una i n t e n s í s i m a la 
el cual, durante las fiestas de Santiago 
del a ñ o pasado, tuvo una reyerta en una 
taberna y al presentarse la B e n e m é r i t a 
bor con la co laborac ión entusiasta dei 
los c ó n s u l e s s e ñ o r e s Miranda (de Dreg-
den) y F e i j ó de Sotomayor (de F r a n c -
casa. Resultaron heridas Gumersinda 
* * * Corrales y Carmen Iglesias, é s t a de 
han estado del V A R S O V I A , 12.—Se sabe que la visi- bastante cons iderac ión . 
L a O . I. T . iacuerdo en sostener solidariamente l a j ^ señor^Laval^ a Varsov ia ŝe cele-
J n o t a francesa ante el Consejo extraor-
el Gobierno f r a n c é s . E l resto se cubri-
rá por el seguro ordinario. M á s de un 
mil lón han sido suscritos en Londres 
a l 2 y 2 1/2 por 100 anual. 
brará probablemente el d ía 29 de abril,''"1' 
y que dicho ministro p e r m a n e c e r á dos 
dias en Varsov ia . 
— — eminenie nispaniSLa m. iviarunemcne.i o ^ ^ ¡ . . ^ ^ . . . ^ ^ ^ ^ secuencias dpi rparmo a lpmán ir>~ Aa 
i P D n P A f A n i A ^ S DÍCh0 ComÍté " ha diripid0 3 ,aS H S S InternaCi0na, del Trabaj0 Cn Ma- legados Te Z Z T p o ^ ' ¿ U r A n = r i i U l H U n l / L / i J = versidades. Bibliotecas, Centros c i e m í - . a r u i - . u , • u n á n i m e m e n t e que debe incrementarse 
I r firos. etc.. y y a ha logrado recoger va-. E l Consejo ha aprobado la propos ic ión i la seguridad en E u r o p a F r a n c i a ha 
E N C I C L I C A S 
¿Una mala interpretación? 
B E R L I N . 1 2 . — E l comunicado oficial 
publicado anunciando que la noticia de 
que Hit ler estaba dispuesto a firmar un 
G I N E B R A . 12.—Con motivo de la dis-1 binario de Ginebra. S in embargo, di 
l eus ión del presupuesto en el seno del Fho Consejo se e n c a r g a r á de fijar ei 
f J Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Orga-1 ,texto de Ia reso luc ión por virtud de 
s a c ó ^ ^ ^ « ^ P W ^ ^ S í ^ " ¡ J T ^ S f ^ ^ J i d ^ S ^ « t o ^ n Internacional del Trabajo, el a cual ae c o n d e n a r á la v i o l a c i ó n de 
i » » ^ r ^ d e l e g a d o gubernamental e spaño l . come-
' M I IIIHIIUÍIIIIIII^ Z ^ Z ^ r ^ r Z ^ ^ E ^ t * r í ^ $ t o é ? S m . \ ^ f * " e r ^ n t e a las con- . 
~ anist  M. M n  ^ ^ ^ s ^ ^ „ T J i  el e e l e , los de- pacto de "no agres ión" , en vez de pac-
tos bilaterales y permitir que otras po-
tencias firmasen independientemente de 
( A l e m a n i á Tratados multilaterales, no es 
, . emprendido y a gestiones en ese sen juna e x p r e s i ó n exacta. E n la oficina de 
S das las disciplinas. E l profesor Mirk i - rac iona l i zac ión del trabajo e f e c t u é la ra- 1 
5 ne. secretario dé dicho Comité , se en-! c i o n a l i z a c i ó n en sus tres aspectos: so 
• cuentra actualmente en Madrid expll- cial. t é c n i c o y e c o n ó m i c o . 
5 cando un curso en la Universidad Cen-j 
= tral . 
S E l embajador de Ita l ia ha remitido 
S< a la A s o c i a c i ó n un segundo e n v í o 
5 obras y publicaciones italianas, que el 
S Gobierno y las entidades culturales de 
E «u p a í s remiten con destino a la U n l -
S rios millares de obras notables de tó-¡ e spaño la , disponiendo que la S e c c i ó n de 
2 sobre 
I La familia y la educa-
ción de los hijos 
tido y desea que den resultado positi- j Negocios E x t r a n j e r o s se ha manifesta 
vo en plazo breve. do que A l e m a n i a no ha cambiado de mo-
I t a l i a se hal la dispuesta a empren-jdo de pensar acerca de su programa en 
la forma que se indica en el comunica-
T r i u n f a l r e c i b i m i e n t o a l n u e v o O b i s p o d e O v i e d o 
Pesetas 
E L MATRIMONIO CRIS-
TIANO "Casti Connu-
bü". Encíclica de Su 
Santidad Pío X I 0,25 = 
LA EDUCACION DE LA 
J U V E N T U D "Divini 
Illius". Encíclica de Su 
Santidad Pío X I 0,25 
S O B R E E L M A T R I -
MONIO C R I S T I A N O 
"Arcanum". D E LAS 
O B L I G A C I O N E S D E 
L O S C R I S T I A N O S 
"Sapientae Cristianae". 
Encíclicas de Su San-
tidad León X m 0,20 
Venta y pedidos, a la Secreta-
ría de la A. C. de PM Alfon-
so XI , número 4, cuarto 
l ^ c a r s t - a S A t m DE LA l U W D E N T ü S l í S i EN TDDA 
S1 realizando envlo| . 
L o s Gobiernos de L i tuan ia y Estonia 
han hecho. Igualmente, envios de libros 
ron el mismo fin. 
H A " G A C E T A " 
DE 
LA 
PROVINCIA í EN 
LA 
do oficial, publicado. Parece que ha ha 
bido una m a l a i n t e r p r e t a c i ó n de parte' 
de la Agenc ia Oficial de Noticias a la 
que se le p e r m i t i ó publicar dicho comu-' 
nicado oficial. Parece que el Reichswehr 
e Hit ler . d e s p u é s de largas discusiones, 
han llegado a l convencimiento de que el I 
m é t o d o de Tratados bilaterales ofrece 
mayores g a r a n t í a s para Alemania .—As-
sociated Press . 
C a f i a s p i r i n a 
Las derechas francesas en 
favor del voto femenino 
Conferencia del señor Tormo en el Conmemoración solemne de la re-
Palacio Arzobispal de Toledo conquista de Ibiza 
l i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i K 
I S E M A N A S A N T A I 
I RETRANSMISIONES D E 
S U M A R I O D E L D I A 13 
Presidencia.—Decreto admitiendo la di 
m i s i ó n del cargo de gobernador general 
V A L E N C I A . 12 .—Ha llegado la presi-
denta nacional de las Juventudes de A . 
O V I E D O , 12.—A las diez de la m a ñ a -
na hizo su entrada en Unquera. pueblo 
de Cata luña a don Manuel Pór te la Valla-1 C a t ó l i c a femenina, s e ñ o r i t a M a n a de|lim5trofe con ]a prov¡nc ia de Santand 
N I Z A , 1 2 . — E s t a m a ñ a n a ha comen-
izado la X X X I I s e s i ó n del partido de J 
| U n i ó n Republicana, bajo la presidencia S 
.del ministro M . . Louid M a r t í n . ~ 
L a Asamblea d i s cu t ió en primer lu- S 
gar una r e s o l u c i ó n relacionada con la S 
i Madariaga. E n la e s t a c i ó n era esperada 
Hacienda. — Decreto disponiendo que ¡por mas de 300 s e ñ o r i t a s de la Juven-
por la D i r e c c i ó n general del Tesoro se tud C a t ó l i c a de Valencia . E l viaje de 
Descuentos, a partir de cien 5 
ejemplares 
Icial. de unas c á m a r a s frigoríficas, sitas 
S en Grao (Valencia) . 
s | Justicia.—Ordenes jubilando a don Jo-
^ l i m i l l l i m m m m i l l l l l i m m i i m i l l l l l l l l l l l l ? sé ü m b u r u Recio, oficial primero de Sa-
. ia de la Audiencia de Córdoba; admi-
... • tiendo la renuncia del cargo de vocal del 
.emitan obligaciones de la Deuda por 600 
| millones de pesetas, reintegrables en cua-
' tro años . 
Hacienda. — Orden autorizando q la 
Aduana de San Fe l íu de Guixols para 
efectuar tráns i tos de corcho en plancha 
con destino a F r a n c i a y procedente? de 
Portugal; acediendo a lo solicitado por Idas. Por la tarde se ce lbrará otra gene-
Fr ío Industrial . S. A., referente a la ex- j ra l de aspirantes, presidida por el Pre -
plotac ión . en r é g i m e n de depós i to comer-jiado 
la s e ñ o r i t a Madariaga tiene por objeto 
inspeccionar el estado de las organiza-
ciones valencianas. M a ñ a n a se celebra 
en el palacio arzobispal una primera re-
un ión de directivas de la U n i ó n dioce-
sana, directivas parroquiales y delega-
^ a m p l i a c i ó n de poderes al presidente del r 
el nuevo Obispo de la d ióces i s de Oviedo, Consej0) especialmente en lo que se re- j = 
U N I O N R A D I O 
MIERCOLES 17, A LAS 17 HORAS 
Gran concierto de la "Schola Cantorum" de la Universidad Pontificia 
m o n s e ñ o r Echeguren. que yema acom- fiere a la d i so luc ión del Parlamento sin = de Comillas con motivo del Oficio de Tinieblas que tendrá 
p a ñ a d o del c a p e l l á n de Vitoria don consultar previamente al Senado. - Ú temnln dirba ftni^éAmA 
Claudio P é r e z . Toda la vil la h a b í a sido ryemués se d i s cu t ió otra acerca del = 61 templ0 de dlCha Universidad. 
lugar en 5 
de montear. L a m o n t e r í a en los prime-
ros Reyes de Casti l la . N a v a r r a y A r a -
g ó n . L a m o n t e r í a de los Reyes de la Ca-* 
sa de Austr ia , de Fel ipe el Hermoso a 
Fel ipe I I I . L a m o n t e r í a de los Reyes de 
la C a s a de Austr ia , de Felipe I V y C a r -
los I I . L a m o n t e r í a de los Reyes de la 
Tribunal de oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura don José Gas-
engalanada con arcos de flores y las 
casas luc ían colgaduras. E l vecindario, 
estacionado en la carretera, hizo objeto 
al Prelado de un e n t u s i á s t i c o recibimien-
to, d á n d o s e numerosos vivas. E l doctorjdas por la Asamblea. 
Echeguren fué saludado por el fiscal d e l ¡ L i é b a n a . 
Obispado y una c o m i s i ó n del Cabildo 
Catedral . Hechas las presentaciones, y 
D e s p u é s se d i s cu t ió otra acerca del 
derecho de voto a las mujeres y otra | S 
sobre la c e l e b r a c i ó n de las elecciones = 
por el s istema proporcional. 
L a s tres resoluciones fueron adopta-
E l domingo, a las doce, t e n d r á l u g a r 1 ^ medio de continuas aclamaciones, el en el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban nutri- r 
la p r e s e n t a c i ó n de las Juventudes Cató- |gef t0r Obispo s i g u i ó viaje hacia la c á p i - i d a s representaciones de todas las e n - l E 
licas femninas a su presidenta nacional r e p i t i é n d o s e las mismas muestras de ticlades de la A c c i ó n C a t ó l i c a de O v i e - ¡ E 
y por la tarde se ce l ebrará una solemne car iño y a d h e s i ó n en todos los pueblos 
i m p o s i c i ó n de insignias por el s e ñ o r A r 
zobispo. E l lunes se ce l ebrará una misa 
de c o m u n i ó n en la Catedral , en la que 
C a s a de Austr ia , armas, libros, formas l j o e é Als ina F e u ; disponiendo quede nu-
cón y Marín; nombrando a don José V a 
lenzuela Soler; declarando a don E n r i 
que Barber Grondona en s i tuac ión de ex 
nom- gandistas en la C a s a Social y una ex 
b r S o oficial dPe A d m i n i s t r a c i ó n a don curs ión a la Albufera L a s e ñ o r i t a M a 
del recorido, como Llanos. Ribadesella, 
Arriondas. culminando el entusiasmo en 
Infiesto. Miles de personas aguardaban 
oficiará el Prelado. D e s p u é s habrá u n a ¡ e i paso de m o n s e ñ o r Echeguren en la 
vis i ta a las reliquias de ia iglesia del 
P a t r i a r c a y una reun ión de las propa. 
de montear, leyes de m o n t e r í a . L a mon-
t e r í a de los Reyes de la C a s a de Borbón , 
de Fel ipe V a Alfonso X I I . L a m o n t e r í a 
de los Reyes de la C a s a de Borbón . A l -
fonso X I I I . Naturaleza y costumbres de 
la caza mayor en E s p a ñ a . Los cotos de 
la la orden de 23 de marzo pasado, por 
la que se c o n v o c ó a concurso para pro-
veer en propiedad una plaza de emplea 
do de secretaria de la E s c u e l a de Inge-
nieros navales; que por la Secc ión Cen-
tral se formule con toda urgencia pro-
p u e s t a de dis tr ibución de la plantilla del 
m o n t e r í a en E s p a ñ a . Y , como ep í logo y e sca la fón administrativo; encargando a l : sidencia del Arzobispo, y ante un selec-
a p é n d i c e final, la Virgen de la Cabeza. Ayuntamiento de B é j a r (Salamanca) de tjsimo auditorio, ha dado comienzo un 
Patrona de los Monteros, y Voces y ¡la organ izac ión de una colonia escolar; 
dariaga r e g r e s a r á a Madrid el martes. 
Conferencias artísticas 
en Toledo 
T O L E D O , 1 2 . — E n el s a l ó n de Conci-
lios del Palacio Arzobispal , con la pre-
carretera. Todas las casas se hallaban 
engalanadas, luciendo emblemas cató l i -
cos. 
S i g u i ó viaje a Nava , y a las dos hizo 
su entrada en Pola de Siero. donde in-
menso g e n t í o a c l a m ó a Su U u s t r í s i m a . 
E s t e fué saludado por el alcalde, don 
R a m ó n R o d r í g u e z ; primer teniente de 
alcalde, s e ñ o r Cabeza, y otros represen-
tantes del Municipio, juez municipal en 
funciones y distintas personalidades. L a 
Banda Municipal in terpre tó la serenata 
de Schúber t . E l Prelado, rodeado de mi-
les de personas, se d ir ig ió al Asilo de 
A LAS 21,10 
Transmisión desde la Catedral de Sevilla del "Miserere" de Eslava, 
cantado por el eminente tenor Antonio Cortis. 
JUEVES 18, DE LAS 17 A LAS 18 HORAS 
Transmisión desde la Universidad Pontificia de Comillas del Oficio de 
Tinieblas, en el que actuará la "Schola Cantorum" 
de dicha Universidad. 
VIERNES 19. DE LAS 12 A LAS 15 do y del resto de Astur ias , Juventudes, ! — 
Padres de F a m i l i a , Mujeres C a t ó l i c a s . = m „ • • - j i . - , - , , , T ' J I _ . 
e t c é t e r a . Asociaciones piadosas y otras = Transmision desde la iglesia de San José del santo y piadoso Ejercicio = 
S de las Siete Palabras, dirigido por el R. P. José Antonio de Labu- S 
| ru, S. J . Programa de la parte musical que se ejecutará en este so- = 
S lemne acto: "Preludio", de Saint-Sacns. Primera Palabra ("Pater, 1 
= domitte illis non enin sciunt quid faciunt"), Badia. Segunda Palabra i 
S ("Amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso"), Dubois. Tercera i 
curso de conferencias de c a r á c t e r ar 
E l libro del duque de A l m a z á n tiene 
463 p á g i n a s . E s t á maravillosamente edi-
tado, con ilustraciones prodigiosas, y se 
han tirado 500 ejemplares al precio de 
500 pesetas cada uno. 
E l R e y de I ta l ia fué muy gratamen-
te impresionado por la lectura de esta Abad Cond 
Intelectual de argumentos y partituras 
d^ pel ículas , se entienda redactado en la 
forma que se indica; concediendo auto-
rización para convocar a los catedrát i -
cos de Escuelas de Comercio a una 
Asamblea en Madrid, que habrá de ce 
lebrarse del 15 al 17 del presente mes; 
para que el ca tedrát i co don Gerardo 
obra que se enrola, con estrellas de ca 
p i t á n , a la gran cultura e s p a ñ o l a . E l 
P r í n c i p e de Gales ha adquirido cuatro 
ejemplares. E n el libro e s t á reprodu-
cido " E l arte de venar o libro de la 
m o n t e r í a " , de Alfonso X el Sabio, ma-
nuscrito único en el mundo. Alguien ha 
opinado en el sentido de que este códice 
mente a las inmediatas órdenes del mi-
nistro de Estado. 
Otra al director de las Escuelas na-
cionales de los Carmelitas, de Salaman-
ca, para realizar, con un grupo de ni-
ños , un viaje con fines pedagóg icos ; dis-
poniendo que la inspectora de Pr imera 
e n s e ñ a n z a de Madrid, doña María Quin-
[. E l " duque de A l ! Idh^ción'd CargUe - de la or*an lzac ión ^ 
1 , ! I i '1 1 I . 1 I M • l U U l t v— ^ 
quede adscrito temporal- rusalem 
mera conferencia ha estado a cargo del 
c a t e d r á t i c o de la Universidad Central 
don E l l a s Tormo. H a b l ó de B e l é n y Na-
zareth, y a y u d ó su interesante exposi-
c ión de costumbres, paisajes y monu-
mentos, con proyecciones. F u é muy 
aplaudido. M a ñ a n a d i s e r t a r á sobre Je-
curso ue r e p r o d u c c i ó n y Colaje en por-
celana de la Escue la de Cerámica. 
Obras Públ i cas . — Orden disponiendo 
que don L u i s Sánchez-Cuervo González 
ejerza las funciones de secretario en la 
ins trucc ión del expediente que se cita. 
Trabajo.—Orden declarando nulas las 
elecciones ver iñeadas para la des ignac ión 
de vocales de la Secc ión de viajantes y 
de Comercio del Jurado mix-
para 
ellas figuraban del Ayuntamiento de 
Oviedo, al frente del cual iba el alcalde, 
s eñor G o n z á l e z C a s t e l l ó n ; Comisiones 
militares y e c l e s i á s t i c a s , etc. 
El recibimiento en Oviedo 
representaciones de entidades afines 
L a comitiva s i g u i ó entre constantes 
ovaciones hasta la plaza de la Catedral , 
donde esperaban a l nuevo Obispo el 
gobernador general de Asturias , s eñor 
Velarde, y otras autoridades. E n la pla-
z a de la Catedral , donde se repitieron 
las ovaciones, se h a b í a n congregado nu-
m e r o s í s i m a s personas y representacio-
nes, con las banderas de entidades de 
las cuatro ramas de la A c c i ó n C a t ó l i c a 
de Oviedo y los pueblos de la provin-
cia y de Asociaciones piadosas. F i n a l -
mente, el nuevo Prelado fué recibido 
oficialmente por el Cabildo. 
E l Prelado, revestido de pontifical y 
procesionalmente, e n t r ó en la B a s í l i c a 
= Dubois. "Terremoto Mateos. 
A LAS 20 HORAS 
| Tranmisión desde Sevilla. Reportaje sobre el paso de las procesiones I 
I de Semana Santa, con transmisión de las músicas que las acompañan 5 
a U a r ^ m a v o í * 1 T ^ S í t Á i í S f i ^ ^ í i H y saetas- E s t e r e P o r t a j e s e r á retransmitido por todas las emisoras = 
* s de UNI0N RADIO y las de Estados Unidos y Canadá pertenecientes I 
£ a la red de la Columbia Broadcasting System, Inc. 
al tar mayor. Inmediatamente d e s p u é s 
subió al pulpito y pronunc ió breves pa-
labras de s a l u t a c i ó n a sus diocesanos. 
L a s a l u t a c i ó n fué retransmit ida por la 
"radio". Luego se c a n t ó el "Te Deum". 
Terminada la func ión religiosa, el Pre -
lado se tras ladó, a la sacr i s t í a , donde 
se ce l ebró la recepc ión . 
E l comercio entero cerró sus puer-
tas y se s u s p e n d i ó la c ircu lac ión roda-
da por el itinerario de la comitiva. 
Conmemoración histórica 
mazan probará oportunamenie que 7a 1 ^ 7 ^ ^ ^ dl^^^ 
v e r s i ó n es Inexacta. E l códice d i ^ : ¡vas profesor encargado de CUrs0 ^ 
" • - E t d e p á r t e s e en dos libros..." L a s i q u ^ a f i a de la Escue la de Artes y Ofi-
obras de E l E s c o r i a l y de P a r í s dicen, líl03.̂ ^1.0.08 .de Madrid; a don Luis 
en cambio: " E t d e p á r t e s e en tres libro; 
porque Alfonso XI—tienen r a z ó n — e s c r i -
b ió el tercero, dedicado a los montes 
Moreno Pa l larée profesor encargado de 
Agricultura.—Orden disponiendo se pu-
blique el escalafón provisional del Cuer-
po de Guarder ía forestal. 
^ * í j S e r t m l c * dft Madrid; a don Ma-1 «ara prtstar los eervicios que ee indican 
nuel Mora Iñ igo profesor encargado de I e í í a r e g i ó n a u t ó n o m a de Cataluña. 
O V I E D O . 12.—A las cinco y media 
de la tarde hizo su entrada en Oviedo 
el nuevo Obispo de la .d ióces is , doctor 
Echeguren. L l e g ó a la ciudad por la 
calle de U r l a . donde se h a b í a n congre-
gado a esperar al nuevo Prelado m á s 
de 5.000 personas. L a calle estaba ma-
terialmente llena de públ ico, y en los 
balcones, engalanados, se hallaban nu-
merosas personas. E l paso por la dálle 
de U r í a se hizo entre constantes ac ia- , 
maciones. D e t r á s del coche de la A l - | l e b r a r á en agosto p r ó x i m o , se ha can- | = 
cald ía . ocupado por el Obispo, s e g u í a en la Catedral un solemne Tedeum. = 
una caravana de cerca de 150 automó-1 Ofició el Obispo. A s i s t i ó al acto unajHf 
viles, que hablan acudido a recibirle a I r e P r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento preai- 5 
Pola de Siero. A b r í a marcha una sec- i dida por el alcalde, diputados provincia-
c ión c ic l ista de las organizaciones de- les y var ias Comisiones civiles y reli-
portivas de las Juventudes C a t ó l i c a s , y glosas. 
I B I Z A . 1 2 . — E n c o n m e m o r a c i ó n de la 5 
escritura de acuerdo entre el Arzobispo s 
Montgri. el infante don Pedro de Portu- Í 
gal y el conde de Rose l lón . don N u ñ o l i 
San. celebrada en 1235 para la recon- E 
quista de Ibiza , cuyo centenario se ce- ~ 
S Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere = 
E gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una = 
| perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio RADIO PARA | 
s TODOS, vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será § 
| instalado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables condi- 5 
clones y varias formas de pago. 
= Exposiciones del Servicio Radio Para Todo» 5 
MADRID: Av. de P¡ y MargaH 
número 10. Teléfono 21181. 
BARCELONA: Caspe, 12. Telé-
fono 14621. 
VALENCIA: Don Juan de Aus-
tria, 5. Teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael González 
Abréu, 4. Teléfono 26260. 
REKORD: Av. de Pl y MargaU, 
número 22. Teléfono 18888. 
SAN SEBASTIAN: Av. de la 
Libertad. 27. Teléfono 10908. 
SANTIAGO DE COMPOSTE-
L A : Plaza de la Universidad, 
número 5. Teléfono 1843. s 
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E L D E B A T E 
V I D A E N M A D R I D 
C o n c e j a l e s f e n e c i d o s Pelmazos, y h a b í a entre los tertulianos i bilitado y formar el proyecto de clasl 
F u é el d ía de ayer de fiesta oficial 
conmemorativa, con el p r e g ó n diurno 
de las banderas y los gallardetes y la 
gcñal nocturna de las iluminaciones. 
por ello, quedó diluido el a f á n poli 
tico de un Consejo de ministros y de 
unos cabildeos de menor cuant ía , entre 
cl ceremonial de diversos actos prepa 
rados al efecto. 
Ce lebróse en la C a s a de Campo la 
Fiesta del Arbol, de antiguo abolengo 
piadrilefio, c a í d a en desuso y no sabe-
jflos si resucitada para dejarla morir 
0tra vez. 
E l jefe del Gobierno v i s i tó el aeródro-
mo de Getafe. como días pasados cl de 
Barajas , presenciando el vuelo de es-
cuadrillas militares. 
por la noche hubo solemne represen-
tación de ó p e r a en la Zarzuela, con 
arreglo a l cartel de fiestas, y p u ñ e t a z o s 
en Price fuera de concurso. 
T a m b i é n ce lebróse , con asistencias 
oficiales, la e x h u m a c i ó n del c a d á v e r de 
un ex ministro de la primera Repúbl i ca . 
* * * 
Pero el acontecimiento del d ía fué el 
cuarto aniversario de las elecciones mu-
nicipales. 
Echando a un lado la s ign i f i cac ión po-
l í t i ca de aquel comicio y examinando 
el suceso como "madri leños" , resulta que 
ayer cumplieron su mandato los conce-
jales elegidos en 12 de abril de 1931. 
L a cosa no tiene vuelta de hoja. 
E r a m o s varios los ciudadanos, mejor 
dicho, "villanos" que d i s c u t í a m o s el te-
m a en un c a f é de la gran plaza de los 
una r a r a u n a n ü n i d a d . 
— H a y que nombrar otros—apuntaba 
uno. 
—Pero otros que no sean e l l o s — a ñ a -
dió un viejo parroquiano vecino de ve-
lador. 
E r a el tal un a ñ e j o m u ñ i d o r electoral 
de los ú l t i m o s tiempos del pasado s i -
glo. Sus descripciones de las argucias 
concejiles de aquella é p o c a nos hicieron 
recordar ios recursos de Rinconcte y 
Cortadillo y las audacias de Diego Co-
rrientes y J o s é Mar ía . 
— E n t o n c e s — d e c í a el viejo n a r r a d o r -
estaba el Municipio m a d r i l e ñ o en ma-
nos de media docena de caciques de dis-
trito que e n v e j e c í a n en la conce ja l ía por 
el c ó m o d o procedimiento de la reelec-
ción. 
P a r a cortar tales abusos votaron las 
Cortes j a ley Mellado, obra del famoso 
ministro y periodista, por la cual en los 
Ayuntamientos de la envergadura del de 
Madrid los que hubieran ejercido el car-
go de concejal no pod ían ser ree leg í 
dos hasta pasados otros cuatro a ñ o s de 
la e x t i n c i ó n de su mandato edilicio. 
— S e g ú n eso... 
— S e g ú n eso, los concejales triunfan-
tes en Madrid el d ía 12 de abril de 1931 
no só lo cesan hoy, sino que no pueden 
ser y a concejales m a d r i l e ñ o s ni elegi-
dos, ni nombrados, ni impuestos hasta 
que no llegue la fecha del 12 de abril 
de 1939. ¿ E s t á c laro? 
Y el apabullante argumentador, que 
estaba comiendo, a r r e m e t i ó contra un 
plato de potaje de espinacas y garban-
zos que no se lo sal taba un gitano con 
una g a r r o c h a . — C O R B A C H I N . 
f i cac ión de partidas profesionales. 
Asoc iac ión ProfeSionál Tral ia jado 
res C i e g o s . — M a ñ a n a inauRurará esta en-
tidad su nuevo domicilio social en la 
calle del E s p í r i t u Santo, 40, donde desde 
el lunes se d a r á n clases do lectura y es-
cri tura Brail le , g r a m á t i c a , mecanoj íraf ia , 
esperanto, alpargateria y zapater ía , ces-
ter ía y s i l ler ía , costura y tejidos. 
P l a n t a c i ó n d e 1 . 0 1 8 p i n o s 
e n l a C a s a d e C a m p o 
La realizaron ayer, Fiesta del Ar-
bol, los niños de las Es-
cuelas municipales 
S á b a d o 
c o n l a r e v o l u c i ó n " 
Ambas corrientes responden a la 
identidad del pensamiento 
humano 
L L O R . M é d i c o D e n t i s t a 
Consulta de 10 a 1 y do 4 a 8. 
P L A Z A rK() ( ;KKS() , «), segundo. 
L a s f iestas d e l a R e p ú b l i c a Se a c o r d ó , por ú l t i m o , que la J u n t a 
1 Ide Gobierno proponga las recompensas 
A y e r comenzaron las fiestas conme-|y homenajes que se han de tr ibutar a l 
morat ivas del cuarto aniversario de la 
p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . E n ios 
centros oficiales no hubo oficina. L o s 
edificios p ú b l i c o s l u c í a n colgaduras, y 
por la noche fueron iluminados. L o s co-
mercios abrieron casi en su totalidad. 
E n las calles hubo a lguna m á s anima-
ción. 
C u r s i l l o s s o b r e m a t e r i a s 
secretario de la C á m a r a , don J o s é G a -
lán y A l v a r e z Cascos, a l cumplir los 
veinticinco a ñ o s de servicios. 
L a c a r e s t í a d e l a v i d a 
m a r i n a s 
E l Museo Nava l h a organizado los s i -
guientes cursillos, que c o n s t a r á n de cua-
tro conferencias cada uno: I . "Folklore" 
m a r í t i m o e s p a ñ o l ; I I . G e ó g r a f o s espa-
ñoles del Renacimiento; I I I . His tor ia del 
c r o n ó m e t r o marino. 
Es tos cursillos, que c o m e n z a r á n el pró- cuesUon^ . m ^ n ¡ . U r a ; ' y "cuanto len'^. 
ximo d ía 25. c o r r e r á n a carpro Be don 
Gervasio de A r t i ñ a n o , don E l o y Bul lan 
y don J a v i e r de Dusmet, respectivamen-
te. A p a r t e de estos cursos, d o ñ a Merce-
des Gaibrois de Ballesteros, de la A c a -
demia de la His tor ia d i s e r t a r á sobre el 
e n M a d r i d 
E n los locales de la E c o n ó m i c a Ma-
tritense de Amigos del P a í s , don C é s a r 
Cort p r o n u n c i ó una conferencia sobre la 
c a r e s t í a de la v ida en Madrid. E l orador 
fué presentado por el presidente de la 
s e c c i ó n municipal is ta de la E c o n ó m i c a , 
s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , quien e x p r e s ó el 
sentimiento de su s e c c i ó n por el falle-
cimiento del maestro V i l l a . 
E l s e ñ o r Cor t puso de manifiesto el 
d e s i n t e r é s del pueblo m a d r i l e ñ o por las 
almirante de Cas t i l l a Micer Z a c e a r í a s 
Eocanegra , y la s e ñ o r i t a M a r í a Cardona, 
sobre Marco Polo. L a mafricula , que es 
gratuita , queda abierta en la secreta-
r ía del Museo Nava l has ta el d ía 23. 
re lac ión con el embollecimionto de la 
ciudad. Motivo de esta indiferencia por 
los asuntos municipales es la c a r e s t í a 
de l a vida que sufre la p o b l a c i ó n ma-
dri leña, que da lugar a que cada vecino 
sat is faga en concepto de tributos mu-
nicipales 125 pesetas, o sea, de un 150 
a un 400 por 100 m á s que lo que ordi-
nariamente se paga en los pueblos de los 
alrededores. 
C e n s u r a algunas inversiones y servi-
E i M o n a s t e r i o d e S a n t o cios del Ayuntamiento , y dice que, para 
poner coto a tanto abuso, es indispensa-
ble una p o l í t i c a municipal que oriente 
a l vecindario y lo defienda contra los 
asaltos de la codicia privada. 
Ponomoa en conocimiento do nuestros 
lectores que ya se ha puesto a la venta 
fa "Gufa-Dlreotorlü de Madrid y su pro-
vlncia i!t:;,V'. 
E s indispensable a los comerciantes, 
industriales, profesionales, propietarios, 
etc., para saber en cuahiuier momento el 
domicilio de sus amistades y clientela, 
así como para la propaganda en Madrid 
y su . provincia. Su div is ión la hac.' -iu-
mamente práct ica . Contiene: 
P A R T E O F I C I A I . : Todos los organismos 
oficiales con el detallo por servicios y 
los nombres de los jefes y altos fun-
cionarios. 
T I T U L O S NOIJIUAKIOS de EQspafla, con 
la Indicac ión de su residencia. 
C A U i K S : Madrid, calle por calle y casa 
por casa, con los nombres y profe-
s ión de los comerciantes, industriales, 
profesionales, etc.. • 
A I ' K I . L I D O S : Más de 100.000 direcciones 
de habitantes con sus profefiiones, in-
dustrias por orden al fabét ico . 
P R O F E S I O N E S : Apellidos, nombres y 
razón social por orden alfabétici i de In-
dustrias, comercio y profes ión. 
P L A N O S D E M A D R I D por distritos y 
mapa general de la provincia. 
r i l O V I N C I A : N o m e n c l á t o r de todos los 
pueblos de la misma por orden nlfa-
bótico, dentro de cada partido judicial, 
con los nombres del elemento oñcial , 
comercio, industrias y profesiones. 
De venta en todas las l ibrerías al pre-
cio de 18 pesetas. E n provincias. 19 pese-
tas, franco y certificado. 
C U C A R A C H A S 
Se exterminan radicalmente con Insecti-
cida polvo " E L H A Y O " . D r o g u e r í a s . 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite c a t á l o g o s . Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . F u é f e 
carra l , 7, entresuelo, Madrid. 
Z a p a t o s " C O L O M A " 
C a s a V I C 1 . Romanones, 12. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariga, de grato sa-
bor y m á x i m a actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
W O O D S 
Sastre de sonoras. Conde Xiquena, 6 
H a empezado su temporada con gran éxi-
to por su acertada co lecc ión de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
Mil dieciocho pinos se plantaron ayo»' 
tardo en el lugar denominado Pinar 
del P i ñ o n e r o * , de la C a s a de Campo, 
con motivo de la F i e s t a del Arbol. Pre-
s id ió el acto el alcalde de Madrid, se-
ñor S a l a z a r Alonso, a c o m p a ñ a d o del di-; , , « ^ r i M r < r) A , ^ i A 
rector general do Pr imera e n s e ñ a n z a C O E C H E A E N A C C I O N E S P A Ñ O L A 
y de los gestores muniripnlo.s s o ñ o n s 
F r e n t e a l p e s i m i s m o r o m á n t i c o h a y 
q u e o p o n e r u n o p t i m i s m o 
e n t u s i a s t a 
" E l b o l c h e v i s m o m e h a p r i v a d o d e h o g a r , d e a m i g o s 
y d e P a t r i a ; s o y u n n ó m a d a . " E n O v i e d o h a h a l l a d o 
l a s h u e l l a s d e l a s m i s m a s m a n o s q u e l l e v a r o n 
e l t e r r o r a R u s i a 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R C O I -
L E ENSEÑO A TOCAR E L P I A N O S ü M A D R E Y COMENZO 
E L APRENDIZAJE A LOS CINCO AÑOS 
Garrido, F e l i ó p , U r i a r l e , Alcix, P a i w -
ras. Rueda, V i l l a m i l , adoimla do los so-
ñores que, con óate •último, componon 
la J u n t a municipal do P r i m e r a onr.o-
ñ a n z a . 
A la derecha de la Mesa presulonrial 
se h a b í a dispuesto una tribuna, en la 
que se colocaron los 2S0 n i ñ o s que. di-
rioidos por el maestro P.onodito, inter-
pretaron el «PTimno a la Naturalozn*. 
do Reethovon, y el ' Himno al Arbol \ 
de Chapí , con letra do Fernando?; Shaw. 
Junto a la tr ibuna so hallaba la Randa 
de m ú s i c a do Tnponioros, dirigida por el 
s e ñ o r Marquina. 
D e s p u é s de cantar el primero de es-
tos himnos, el alcalde dirirrió a los n iños 
unas b r e v í s i m a s palabras y dió lectu-
r a al sipuionto a u t ó g r a f o del Prosidon-
te do la R e p ú b l i c a : 
« C u a n d o p l a n t é i s un árbol , n iños de 
la ciudad, pensad en los del campo, en 
los Arboles de a l lá , que, sin sor ol recreo 
decorativo, son la riqueza de todos, y 
en los n i ñ o s do la aldoa, que, sin sor el 
c o m p a ñ e r o visible en vuestros juegos, 
son los inseparables do vuestra suerte, 
en la total oue anhelo para E s p a ñ a . - -
N . A l e a l ú - Z a m o r a . » 
Seguidamente se verif icó la p'antn-
elón, oue fu^ hecha por mil n i ñ o s y 
n i ñ a s do las escuelas municipalos, ves-
tidos do b l a n n . 
Finalmente se o b s e q u i ó a los peque-
ños con una merienda y se les hizo 
entrega de sendos folletos con un retra-
to de S. E . y el a u t ó g r a f o del mismo y 
las palabras del s e ñ o r Sal a zar Alonso 
y ejemplares de la obra ¿La F i e s t a del 
Arbol y de los Pá jaros> , escrita por 
don Hi lar io Crespo Calleg-o, m á s unos 
folletos del Patronato Central de Pro-
t e c c i ó n de A n í m a l o s y lantas. 
P r e m i o d e l a l o t e r í a a u n 
v e n d e d o r d e p e r i ó d i c o s 
T O L F D O , 1 2 — F n el sorteo de la Lo 
t e r í a celebrado ayer, ha correspondido 
la mitad del tercer premio al dueño del 
puesto de p e r i ó d i c o s instalado en la 
p laza de Zocodover. Se da la circuns-
tanc ia de que a l anterior d u e ñ o le to-
c ó el a ñ o pasado el pr imer premio, 
noventa mil duros, por lo que traspa-
s ó el puesto al que ahora ha sido fa- | Analicemos cualquier obra r o m á n t i c a 
vorecido por la suerte. Veremos en ella tr isteza infinita y pe-
Don Antonio Goicoochea p r o n u n c i ó 
aver una conferencia sobre « R o m a n t i -
cismo y revo luc ión» , en A c c i ó n E s p a -
ñola. , 
; Quó hav de c o m ú n entro el roman-
t i c í s m o v la r e v o l u c i ó n ? - c o m i e n z a pre-
P u n t á n d o s e el o r a d o r - . E n t r e ambas 
rorriontos hay una perfecta coinciden-
cia que respondo de una manera natu-
ral a la identidad del pensamiento hu-
mano. L a r e v o l u c i ó n no es otra cosa 
quo un movimiento sedicioso contra la 
especio. .. . 
Batudia seguidamente el romanticis-
mo como una m a n i f e s t a c i ó n p a t o l ó g i c a 
de la l i teratura y lo define como una 
Corriente l i teraria part idaria de un 
exagerado individualismo, rebelde a la 
autoridad y a las reglas y que vuelve 
sus ojos a una é p o c a h i s tór i ca m á s o 
monos cercana, quo casi siempre coin-
cide con la E d a d Media. 
E n primor lugar, es una rebel ión de 
la insp irac ión contra las reglas. Se di-
ce por muchos que la insp irac ión dobe 
predominar sobre las regias. No es asi. 
L a t ó e n i c a mejora el talento y es el 
mejor complemento del genio. 
• M á s grave es t o d a v í a otro de los cá-
nones r o m á n t i c o s : l a d iv in izac ión del 
«yo» , el subjetivismo enfermizo. E l n > 
m á n t i c o aspira a reproducir sus m á s 
í n t i m a s impresiones. E n la oratoria 
puede verse t a m b i ó n la diferencia en-
tre el e sp ír i tu c l á s i c o y el r o m á n t i c o . 
Mientras que el primero se muestra en 
l íneas puras y sobrias, el ú l t i m o em-
plea continuamente el é n f a s i s y no des-
ciende j a m á s al tono llano y familiar. 
L a e s t i m a c i ó n del valor humano fué 
m á s aparente que real en el romantici?-
mo. L a c o n c e p c i ó n que mira este mun-
do como un valle de l á g r i m a s es la que 
engendra, por el c o n t r a r í o , las m á s gran-
des producciones a r t í s t i c a s . L a E d a d 
Media ha sido por ello muy calumniada, 
y no se ha tenido en cuenta que ha side 
una é p o c a de e n s o ñ a c i ó n perenne en 
una felicidad ultraterrena. E l siglo X V I 
se f i ja en las estatuas c l á s i c a s al adve-
nir el Renacimiento y cree que el hom-
bre se basta a ai mismo. Sin embargo, 
los dos p a í s e s que acometieron entonces 
las m á s grandes empresas son Portu-
gal y E s p a ñ a . 
T e d i o de l a v i d a 
Sergio Rachmaninoff . L a vida de es-
te m ú s i c o genial, rec ién llegado a E s -
p a ñ a por voz primera, es un costa; 
de bellas a n é c d o t a s o un libro de via-
jes. A voces se desdibuja su sonrisa 
habitual y rocuorda que, por los aza-
res de los ú l t i m o s tiempos, ha perdi-
do su hogar, su patria, sus amigos, sus 
propiedades: 
— M i domicilio, nos dice, es el tren. 
E l tren... y el a u t o m ó v i l , pues se tie-
ne por el mejor conductor de "auto" 
S E R G I O l í V O H M A N I N O F F 
del 
junto a las f irmas do Rave l , F a l l a , Tu-
rina, Glazounow, D'Indy y otros, t raza 
con mano ág i l , uniendo de puntitos y 
rayas las l í n e a s paralelas, con rasgos 
que imitan a las golondrinas sobre los 
hilos del to lógra fo , varios compases de 
su tercer concierto. Y debajo de la fir-
ma escribe, m i r á n d o n o s de reojo con 
gesto festivo: 
— P a s bolchevick!! 
S in p a t r i a ni h o g a r 
S a l i ó de Rus ia , a los diez d ía s de es-
tal lar la revo luc ión , con pasaporte del 
Zar . Los que vinieron d e t r á s lo pasaron 
peor. Yo fui—dice—uno de los ú l t i m o s 
que pudieron sal ir libremente. Y a no he 
podido volver. Cuando alguien me dice 
que mi testimonio contra los soviets ea 
parcial , porque ellos me arrebataron 
mis pocas propiedades, les contesto: 
—Me arrebataron t a m b i é n mis a m i -
gos; mí hogar y mi patr ia . Soy un n ó -
mada. 
S u m a d r e le e n s e ñ ó a 
l o c a r el p iano 
A los cinco a ñ o s rec ib ía las pr imeras 
lecciones de su madre, que era profeso-
r a de m ú s i c a . S u madre ha sido s u 
maestra. A los nueve comenzaba la ca -
r r e r a de plano, que en R u s i a compren-
día nueve cursos. Siempre fué este gran 
compositor un enamorado del piano y 
casi n iño c o m e n z ó a dar conciertos p ú -
blicos. 
De pronto, y cuando e s p e r á b a m o s un 
relato de las horas d r a m á t i c a s de la re-
vo luc ión , ñ a s habla, por una sorpren-
dente a s o c i a c i ó n de i m á g e n e s , de ü v i e -
mundo. Brota la primera a n é c d o t a do, una de las primeraa poblaciones de 
con el recuerdo del pianista Hofmann, Kapaña que ha conocido. Me parecieron 
que p a s ó recientemente por el mismo sus ruinas—dice este anciano con gesto 
escenario musical de Madrid: g r a v e -
—Conozco mucho a Hofmann. Yo le 
digo que es el mejor pianista del mun-
do; poro s i que le aventajo a conducir 
a u t o m ó v i l e s . Y él se pone f r e n é t i c o y 
af irma que yo soy el mejor pianista 
dol universo; pero que en el volante me 
gana. 
E i n s t e i n , v io l in is ta 
las huellas de las mismas ma-
nos; a d i v i n é las mismas crueldades; 
son los mismos. 
Y de otro salto vuelve la conversa-
c ión a los negros horizontes de R u s i a . 
Ninguna esperanza salvadora se adivi-
na, reina el espionaje y cada cual ve un 
Judas en su vecino. De la mi sma ma-
nera que han matado a millones, segui-
rán matando si es preciso. Y a ve usted 
L a s p á g i n a s de un á l b u m be l l í s imo lo que ocurr ió hace poco, y lo que a 
IS 
"Herpes, homorroides, granulaciones, úl-
ceras, eczemas, T O M A D A C K I t K O " . 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
D o m i n g o d e S i l o s 
E n el Centro de I n s t r u c c i ó n Comer-
cial , don F r a n c i s c o A n d r a d a ha pronun-
ciado una conferencia, en la que des-
t a c ó el valor a r q u e o l ó g i c o del Monas-
terio de Santo Domingo de Silos. 
E l orador hizo historia del viejo Mo-
nasterio, de la vida de la comunidad de 
los monjes que hoy lo habitan y de los 
cantos l i t ú r g i c o s de los mismos. E l se-
ñ o r A n d r a d a t e r m i n ó abogando porque 
en Madrid se organicen ceremonias re-
ligiosas con m e l o d í a s gregorianas ento-
nadas a l estilo de los P P . Benedictinos, 
que han conservado la t rad íc iona l idad 
de estos himnos de los primeros t iem-
pos de la Iglesia. 
L a conferencia fué i lustrada con nu-
merosas f o t o g r a f í a s y la r e p r o d u c c i ó n 
de cantos gregorianos. • 
E l orador fué muy aplaudido. 
E l e c c i o n e s e n l a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a 
L a s elecciones p a r a r e n o v a c i ó n par-
cial de cargos en la J u n t a directiva de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa celebrada 
ayer dieron el siguiente resultado: 
Vicepresidente primero, don Juan 
Gandullo L e ó n , 186 votos; secretario 
primero, don Modesto S á n c h e z de los 
Santos, 135; secretario segundo, don 
Francisco Vera , 106; contador, don A n -
tonio de Miguel, 130; vocales, don Ma-
nuel Fontdevi la , 152; don Franc i sco 
Ramos de Castro , 137; don Manuel Ma-
rañón, 120; don Angel D í a z de las He-
ras, 109, y don Ricardo H e r n á n d e z del 
Pozo, 101. 
Tomaron parte en la v o t a c i ó n 216 so-
cios. E l s e ñ o r Palac io V a l d é s obtuvo 
S4 votos para el carpo de secretario. 
H a b í a tres candidaturas en lucha. 
T r a s l a d o d e los restos 
E n h o n o r d e l s e ñ o r J i m é -
n e z C a b a l l e r o 
E l d ía 14 de mayo se c e l e b r a r á en 
Madrid un banquete organizado por las 
entidades patronales en honor del s e ñ o r 
J i m é n e z Caballero. E l acto t e n d r á ca-
r á c t e r nacional y a él a s i s t i r á n repre-
sentaciones de todas las entidades pa-
tronales y e c o n ó m i c a s . 
A n i v e r s a r i o d e l E l e m e n t o J o -
v e n d e l C e n t r o d e I n s t r u c c i ó n 
E l E lemento Joven del Centro de Ins -
t r u c c i ó n Comercia l , p a r a conmemorar 
el X V I I I aniversario de su f u n d a c i ó n , 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo por la 
m a ñ a n a un festival deportivo; a las dos 
de la tarde, un banquete como homena. 
je a los socios de honor, y por la tarde, 
en el local social, una velada famil iar. 
E x a l u m n a s d e l a A . p a r a l a 
E n s e ñ a n z a d e l a M u j e r 
L a A g r u p a c i ó n de Ant iguas A l u m -
nas de la A s o c i a c i ó n p a r a la E n s e ñ a n -
za de la M u j e r ha organizado para el 
d ía 25 del actual , a las tres y cuarto 
de la tarde, u n a vis i ta a la E s c u e l a de 
Anormales , y p a r a el d ía 27, a las seis 
y media de la tarde, en los locales de 
la A s o c i a c i ó n , un concierto de piano, a 
cargo de l a s e ñ o r i t a C a ñ i z a r e s . 
P a r a h o y 
d e l s e ñ o r S o r n i 
E n la capi l la del cementerio de San 
Justo se c e l e b r ó ayer la entrega de los 
restos del que fué ministro de la pri-
m e r a Repúbl i ca , don J o s é Cr i s tóba l Sor-
ni, a la C o m i s i ó n venida de Valenc ia con 
el fin de trasladarlos a aquella ciudad. 
E l alcalde de Madrid, s e ñ o r Sa lazar 
Alonso, p r o n u n c i ó un discurso, al quo 
c o n t e s t ó 
Academia de Ciencias Exactas (Val -
verde, 24).—7 t., Don Francisco H e r n á n -
dez Pacheco: "Explorac ión íisioRiáfica de 
los territorios e s p a ñ o l e s del Golfo de 
Guinea". 
Asnc iae ión de Maestros Nacionales de 
Madrid (Plaza Independencia, 9).—4.30 t,. 
Junta general extraordinaria. 
Casa de A r a g ó n ( sa lón de actos de la 
Asoc iac ión de la Prensa).—7,30 t., Don 
Vicente P i n i é s : " L a crisis del patriotis-
mo en E s p a ñ a . Internacionalismo o indi-
vidualismo. Concepto aragonés" . 
Casa C h a r r a (Alcalá , 10).—7,30 t., Don 
José F r a i n é s : "Forma y sentimiento del 
el representante del partido aigajc en Ia pintura e s p a ñ o l a moderna" 
1, s e ñ o r C a r r e r a s L o s restos, (>nlrn A|MI|onse (Pontejos, 2).—8 t.. 
(Viernes 12 de abri l de 1935.) 
"Cada d ía tiene su a f á n , y en pol í t i -
ca todo es contingente y aleatorio"—di-
ce " A B C " . Anteayer se cre ía firme-
mente que el Gobierno se p r e s e n t a r í a , 
tal como e s t á constituido, a l Par lamen-
to. Pero a y e r dominaba un ambiente 
distinto. "Nosotros — a ñ a d e — creemos 
que no es posible en este momento ha-
cer p r o f e c í a s respecto a la s i t u a c i ó n po-
l í t i ca dentro de un par de semanas. T o -
do ha de depender de las gestiones que 
realice el s e ñ o r Lerroux y que, por lo 
visto, ha aplazado. E n este proceso po-
l í t i co es part icularmente interesante el 
acercamiento de los s e ñ o r e s Gi l Robles 
y M a r t í n e z de Velasco. A nuestro enten-
der, los puntos en que convienen los po-
l í t i cos protagonistas de ese proceso son 
dos: conveniencia de que las Cortes con-
t i n ú e n y necesidad de llegar a la pro-
puesta de r e v i s i ó n constitucional." 
P a r a "Diario de Madrid" "es y a cono-
cida la actitud del jefe del Gobierno, 
que suscriben casi todos los ministros, 
en el sentido de presentarse a las Cor-
tes, y aunque se han hecho observacio-
nes de bastante volumen para inducir 
al Gobierno a l convencimiento de que no 
debe presentarse al Parlamento en s i -
t u a c i ó n minoritaria , el propós i to pare-
ce lo suficientemente firme para que 
pueda y a considerarse como un hecho 
seguro el que no h a b r á antes de la re-
a n u d a c i ó n de las sesiones n i n g ú n acon-
tecimiento po l í t i co" . 
" L a L iber tad" acucia de nuevo a las 
izquierdas "para que se apresuren a 
formar, no una u n i ó n circunstancial con 
vistas a la conquista del Poder, sino un 
ó r g a n o gobernante con autoridad y pres-
tigio. Y , sobre todo, con un programa." 
P a r a ello "lo primero que las izquier-
das tienen que hacer es f ijar las bases 
de la un ión . L o segundo, forjar cl pro-
grama. Cuando esto e s t é hecho, enton-
ces pueden tomar el Poder para servir 
a E s p a ñ a . . . , p a r a g o b e n ú i r a E s p a ñ a de-
m o c r á t i c a m e n t e , como quiere el pueblo, 
de donde emanan todos los Poderes de 
la Repúbl i ca" . S i de verdad "los a u t é n -
ticos" fueran a seguir estas normas, E s -
p a ñ a podría respirar tranquila, porque 
las izquierdas j a m á s l l e g a r í a n de nuevo 
a la g o b e r n a c i ó n del Estado, » 
Pero los anhelos y los propós i to s de 
"los del bienio" son otros muy distintos. 
" L a democracia" y "la s o b e r a n í a del 
pueblo" son en sus labios y en sus plu-
mas palabras vanas, t óp i cos sonoros de 
los que y a hicieron burla con su con-
ducta, y v o l v e r í a n a hacerla si pudieran 
escalar el Poder. Y la prueba al canto: 
don Alvaro de Albornoz, uno de sus "pro-
dad y la fuerza indiscutibles de la vic-
toria." C l a r a repud iac ión de la Repúbl i -
ca t r a í d a por cl^ sufragio popular y a d - | c ¡ t o s . No es un predominio del e sp ír i tu 
r é g i m e n , s i im- sobre la vida, sino de la vida sobre el 
s imisme sobre todos los problemas de 
la vida. Ved los personajes de cualquiei 
obra y o b s e r v a r é i s en ellos un tipo 
"standard". E l dolor se convierte en el 
ú n i c o sentimiento. E l "tedium v í t a e " , 
la tr isteza constante, representa ale:o 
p a t o l ó g i c o , la a p a r i c i ó n de una enfer-
medad que es preciso curar. No cono-
cieron el optimismo ni la e x p r e s i ó n de 
é s t e , que es la a l e g r í a . 
O t r a nota del romanticismo es el 
crist ianismo enfermizo. E l crist ianismo 
de los r o m á n t i c o s es art i f ic ial e insin-
cero. Se buscaba una especie de subli-
m a c i ó n de todos los instintos. Só lo se 
cantan los adulterios y los amores ilí-
h e s i ó n terminante al 
tonomlsta 
s a l d r á n hoy para Valencia . . I rán ^ c o m - j p ^ Feiipe S ic i l ia: " L a s enfermedades 
p a ñ a d o s por la C o m i s i ó n valenciana Y v e n é r e a s y el medio social" 
el s e ñ o r Sorni . sobrino del ex minís trn . j Hog.ar E x t r e m e ñ o (Principo, 1 2 ) . — 7 , 3 0 ! [ ^ ^ g » y ci qUc m á s se ha movido y 
afanado en estos d ía s por la umon de las 
izquierdas, escribe hoy en " E l L i b e r a l " : 
"Lo que m á s me impres ionó , el d ía 14 de 
abril fué la a l e g r í a general. Demasia-
das banderas, demasiadas m ú s i c a s , de-
masiados abrazos. Aquello era una Re 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d ¡tarde, don Manuel Bastos: "Impresiones 
^ Jde un turista sobro la R u s i a actual". 
Hospital Genera] (Instituto de Patolo-
g ía Médica ) .—7 t., Doctor Va ldés L a m -
bea sobre el curso de procesos tubercu-
losos h e m a t ó g e n ó s . 
instituto T é c n i c o de la Construcc ión 
Se ha reunido el Pleno de la C á m a r a 
de l a Propiedad Urbana . 
Se a c o r d ó que constara en ac ta el 
sentimiento de la entidad por el falle-
cimiento del arquitecto don Crispido 
Moro. 
L a C á m a r a quedó enterada de las ges-
tiones l levadas a cabo p a r a que sean 
aceptadas las enmiendas formuladas al 
proyecto de Bases de ley Municipal. 
(Marqués de Cubas, 25).—0,30 t., don Ju- públ i ca excesiva, desmesuradamente ale-
lío Palacios: "Estado sól ido". gre... Son loa l ív idos amaneceres los que 
r u « ^ o c preludian cl sol de Austerlitz, A l espí -
O t r a s n o t a s ^ dcl u ^ ^ r i l prcfiero el del 15 de 
" diciembre... F u é entonces cuando debió 
puesto por una s u b l e v a c i ó n y manteni 
do por la violencia. 
* * * 
A la noche, "Heraldo de Madrid" can-
ta que "el frente republicano es y a un 
hecho". Con el fango de los saqueos, 
las Incendios y las violaciones, y las lá-
gr imas y la sangre de las v í c t i m a s de 
la b á r b a r a tragedia de octubre, se han 
amalgamado las desmedradas huestes de 
M a r t í n e z Barr io , el partido unipersonal 
de S á n c h e z R o m á n y la E s p a ñ a tradi-
cional de A t a ú l f o a Recaredo, que en-
carna Azafia, y los tres "insignes re-
públ i cos" han firmado una d e c l a r a c i ó n en 
la que hacen constar "que la determina-
ción gubernamental de levantar el es-
tado de guerra resulta insuficiente para 
aca l lar las reclamaciones urgentes de la 
op in ión republicana. L a s a t i s f a c c i ó n mí -
n ima que debe d á r s e l e requiere indis-
pensablemente la a d o p c i ó n de otras me-
didas", que son, en resumen, el c l á s i c o 
borrón y cuenta nueva. E n cuanto a la 
r e v i s i ó n constitucional, esos tres s e ñ o -
res "creen que en la presente coyuntu-
r a ese p r o p ó s i t o é s contrario a lo que 
conviene a la Repúbl i ca" . Finalmente 
declaran que las normas que han dicta-
do son "inexcusables para la regular 
convivencia dentro del r é g i m e n republi-
cano." 
Y mientras se redactaba este docu-
mento, el s e ñ o r Lerroux, en unas decla-
raciones a " L a Voz", e x p o n í a su creen-
cia de que la c o n s t i t u c i ó n del nuevo 
Gobierno que preside y "que l laman "de 
la cordialidad" evite una nueva reac-
ción, porque y a es hora de que se aquie-
ten las pasiones, de que se calmen los 
nervios y de que naveg íuemos con rumbo 
fijo, entre las agitaciones propias de los 
pueblos vivos, eso si , pero sin tempora-
les peligrosos ni violentos golpes de mar 
por la derecha y por la izquierda." 
«Inl 'orniar io i ies» descubre que «la 
g e s t a c i ó n de esta amalgama ha sido 
l a b o r i o s í s i m a . Se i n t e r p o n í a n en el ca-
mino odios, rencillas, afirmaciones ca-
t e g ó r i c a s , despechos y hasta insultos e 
injurias . Pero la apetencia de mando, 
el anhelo del desquite, y la defensa de 
posiciones p o l í t i c a s para volver al P a r -
lamento, y no quedar fuera de las pró 
ximas Cortes, han realizado el milagro 
de juntar de nuevo a los dcl Pacto del 
F r o n t ó n , o sea a los de C a s a s Viejas , 
que son los mismos de la revo luc ión y 
las notas del mes de octubre. Arbi tro 
de los tratos y contratos de unos y otros 
ha sido don Indalecio Prieto . . . E n resu-
men: los socialistas vuelven a aliar.ic 
con los republicanos cíe izquierda y con 
los comunistas; los autores de las no-
tas revolucionarias de octubre, no re-
pudiadas a estas horas, se enrolan en 
el contubernio; y el pa í s se encuentra 
en el caso de apreciar a d ó n d e conduci-
r ían divisiones de las fuerzas del cen-
tro derecha ante el enemigo c o m ú n » . 
« L a E p o c a » s e ñ a l a que «el clamoreo 
de l a P r e n s a revolucionaria va dando 
sus frutos y la legalidad v a a c e r c á n d o -
se a los s e ñ o r e s asesinos. E l partido so 
e sp ír i tu . 
R e v o l u c i ó n y c o n t r a r r e v o l u c i ó n 
• 4 * 
A s o c i a c i ó n Provincial Veter inaria .—El i triunfar la R e p ú b l i c a . No hubiera sido c í a l i s t a vuelve a entrar en la legalidad 
Se hizo presente el p r o p ó s i t o de la p r ó x i m o martes, 16, a las tres y, med|a luna R e p ú b l i c a pr imaveral ; pero se hu- no porque él se h a y a sometido a la mis-
J u n t a de estudiar una amplia reorgani-1 de la tarde, esta entidad celebrara l ^ y l u J Z » impuesto a todos con la autor l - lma, sino con toda su cr iminal arroean-
z a c i ó n del Servicio Jur íd ico . Igeneral extraordinaria para nombrar h a - i ^ i » ? &au 
H a y una r e v o l u c i ó n burguesa: la fran-
cesa de 1779; otra, que es mezcla de 
b u r g u e s í a y de marx i smo: la de 1S4S; 
finalmente, una, que es m a r x i s t a por 
entero: la de R u s i a en 1918. E n todas 
ellas hay tres notas distintivas. Ches-
terton dice que s ó l o , hay contrarrevolu-
ciones. L a r e v o l u c i ó n no a f irma nunca 
nada, y se hace ú n i c a m e n t e para des-
truir algo. E s t a es la pr imera nota. 
H i p ó l i t o Taine apunta la segunda. L a 
revo luc ión , cruenta o no, no es m á s que 
algo que debiera incorporarse a l C ó d i g o 
C i v i l : un modo universal de adquirir la 
propiedad. Simplemente eso, un cambio 
traslativo de la propiedad. 
L a otra nota ha sido s e ñ a l a d a por el 
comunista Barbusse; una revo luc ión sig-
nifica siempre el imperio de las f ó r m u -
las; aunque aspire a grandes progresos 
lo ún ico que hace es transformar el 
lenguaje. A s í es la verdad. L a s muche-
dumbres se contentan con saborear unas 
cuantas palabras pomposas, globos in-
flados que no representan m á s que una 
s u p e r s t i c i ó n no convertida en realidad. 
Corriente r o m á n t i c a y corriente revo-
lucionaria son c o i n c í d e n t e s . L a corrien-
te l i teraria produce el romanticismo; la 
jur ídica , separa el Derecho de la Mo-
r a l ; la e c o n ó m i c a convierte a la Econo-
m í a en un coto aislado de toda influen-
cia m o r a l í z a d o r a . 
SI buscamos un pensamiento total 
contrarrevolucionario tendremos que fi-
jarnos en uno que abarque todos los as-
pectos de la vida. E s e pensamiento ten-
drá que decir que en po l í t i ca no debe 
haber democracia y que en R e l i g i ó n hay 
que volver a la fe. Frente a l lema del 
pesimismo r o m á n t i c o hay que oponer el 
del optimismo entusiasta H a y que sor 
optimistas y cult ivar con el sentimien-
to nuestro jard ín . E n él c r e c e r á n en-
tonces las flores s i m b ó l i c a s . 
diario ocurre. Por otra parte, todo im-
pulso espiritual o religioso se ahoga 
brutalmente desde cl Poder. 
E s p a ñ a es c l pueblo m á s 
que nuestros lectores conocen—el de 
don L u i s Zulucta y R u í z de G á m i z — 
sirven para desenterrar recuerdos de 
este hombre inagotable. C l á v a s e su vis-
ta en la f irma de Eins te in y dice, con 
sonrisa a m a r g a : " ¡Otro bolchevique!" 
Conoce a E ins te in y l e -ha o ído tocar 
el v io l ín . Todos saben que el rabio re-. 
lat ivista es un virtuoso de las cuatro |au iüíimo concierto. Antes, como todos 
cuerdas. L e o y ó Rachmaninoff en un ;los tur¡stas> pero con p r e p a r a c i ó n 
concierto famil iar y, por cierto, E i n s - art i s t ica quc muchos de ellos, v i s i t a r á 
M, 
t r a s n o c h a d o r de K u r o p a 
ina s a l d r á para Barcelona a dar 
tein perd ió el ritmo y ob l igó a todos 
los d e m á s ejecutantes a seguirle en ía 
i n t e r p r e t a c i ó n a una velocidad vertigi-
nosa: 
a nuestros c l á s i c o s de la pintura. Lo 
c lás ico , d e c í a hablando del "Quijote", 
que conoce í n t e g r o , tiene un valor eter-
.t i c no que nunca podemos menospreciar ni — L e nasa a E ins te in con el VioUn, , „ i • ,,, ,. c 1 . \ ' t A . , aun olvidar. " A r s una: especies mille . o oue a mí con el a u t o m ó v i l . ^ /-, A «.VI ^.i. a. ^ ff | Ve lázqucz , Cervantes, Beethoven y Sha-
" P a s b o l c l i e v í c i t ! ! " ! despeare s e g u i r á n siendo los maestros 
—• ,de las generaciones futuras, pese a to-
E n busca de un hueco donde f irmar, dos log m o m e n t á n e o s olvidos de las es-
se detiene ante el nombre de Rabindra- |cueia3 vanguardistas. 
nath Tagore , y exc lama de nuevo, con 
sonrisa a m a r g a : ¡Otro bolchevique! 
E l poeta indio tuvo indirectamente la 
culpa de que en todo el territorio so-
v i é t i c o no se hayan tocado en a ñ o s las 
obras de Rachmaninoff . Efect ivamen-
te; «* la vuelta de un viaje por Rus ia , 
a f i r m ó Rabindranath Tagore que el 
pa í s de los soviets era encantador. Yo 
no me pude r e p r i m i r — a ñ a d e — y escribí 
una carta de respuesta a los per iódicos 
mostrando mi e x t r a ñ e z a de que pudie-
r a decirse tal cosa, siendo asi que yo 
rec ib ía diariamente peticiones de dine-
ro de parientes y amigos hambrientos. 
L o s soviets prohibieron entonces que 
se tocaran mis obras, y durante cuatro 
a ñ o s se c u m p l i ó el mandato. 
'obre u n a p á g i n a pentagramada. 
Nadie diría, por el porte elegante, 
ponderado, de cabeza rapada, que este 
anciano de sesenta y dos a ñ o s es un 
art is ta . L o que m á s le ha sorprendido 
de nuestro p a í s son las horas de la co-
mida, que le inspiran comentarios fes-
tivos. T o d a v í a no ha salido- del asombro 
que le produjo en Barce lona el progra-
m a de su concierto, que estaba anun-
ciado para las diez de la noche. Tele-
foneó inmediatamente a los organizado-
res para que rectificasen la "errata"; 
pero o y ó estupefacto que aquí se es-
cucha m ú s i c a cuando toda E u r o p a duer-
me. No he hallado m á s explicaciones, 
dice con aparente ingenuidad, que el 
mucho calor. ¡Si hubieran ustedes na-
cido en Moscú . . . ! 
U n a e s p í a c o m u n i s t a , ¡ D e t i e n e n a u n f a b r i c a n t e 
d e t e n i d a e n H u e l v a 
cia, presagio de nuevas tragedias vo-
luntariamente preparadas por unos di-
rectores que saben pueden matar , des-
truir y robar sin que corra peligro su 
vida, preciosamente reservada para que 
puedan preparar nuevos a s e s i n a t o s » . 
H U E L V A , 1 2 . — d í a 28 de marzo 
l l e g ó a esta capital, procedente de la 
cárce l de Cádiz , una mujer a lemana lla-
mada Margar i ta Stein. Se la considera-
ba como un elemento peligroso, y se di-
jo que era e sp ía , por lo que fué necesa-
rio expulsarla de E s p a ñ a . E n efecto, el 
d í a 5 de este mes fué enviada a Rosal 
de la Frontera , para que m a r c h a r a a 
Portugal. Ayer, a las once de la noche, 
la pareja Me escolta del tren Zafra - I lue l -
v a no tó que al l legar a l convoy a ^sta 
capital una mujer se apeaba y, procu-
rando que nadie la viese, tomaba un co-
che. Detenida inmediatamente confe só 
l lamarse Margar i ta Stein, y dijo que en 
Portugal la P o l i c í a portuguesa no le ha-
bía permitido continuar su viaje, por 
lo que hab ía vuelto a E s p a ñ a . L a dete-
nida ha sido puesta a d i spos i c ión de] go-
bernador, el cual ha comunieado con la 
Direcc ión general de Seguridad para 
que determine lo que se ha de hacer 
f con ella_ 
S e g ú n " L a N a c i ó n " , "las aguas re-
vueltas v o l v e r á n a sus cauces. Los se-
ñores G i l Robles y M a r t í n e z de Velas-
co, que aparecieron en abierta discre-
pancia durante un episodio de la crisis. ' 
parece que se reconciliaron ayec. Don| 
M e l q u í a d e s A lvarez no s e r á obs tácu lo . ! 
y s i lo mese, no pesa nada, p a r l á m e n -
tariamente, su o p o s i c i ó n . E l s e ñ o r Le-
rroux c o n s e g u i r á la aquiescencia del 
bloque republicano de derechas, bajoi 
su presidencia." 
" Y a " pide que se restablezca la nor-
malidad de los Municipios, " Y hay—dM 
ce—que restablecerla pronto. L a s olec-j 
clones no pueden retrasarse. Tienen, co- ¡ 
mo tantas veces, el doble valor de do-
tar al p a í s de esos organismos, que son 
su esencia vi tal m á s firme, y de se-
ña lar con trazo i n e q u í v o c o l a verdade-
r a voluntad popular." 
Margari ta Stein tiene veinticinco años 
de edad, y desde los diez y nueve, en 
que sa l ió de su casa, ha llevado una vi-
da a g i t a d í s i m a y misteriosa. Rn el trans-
curso de estos a ñ o s ha sido dos veces 
detenida, y es considerarla como esp ía 
y agente de enlace del partido comunis-
ta. KH conocida por " E l agente n ú m e -
ro 330". 
d e m o n e d a f a l s a 
V A L E N C I A , 1 2 . — L a P o l i c í a ha prac-
ticado hoy un registro en la planta ba-
j a de la casa n ú m e r o 3 de la calle de 
J o s é Z a r a g o z á , domicilio de Vicente Do-
menech Zapater, de v e i n t i d ó s a ñ o s . E n 
el momento de entrar los agentes se 
hal laba en la cocina fabricando mone-
das de a peseta. H a n sido hallados 24 
moldes de escayola, preparados para la 
fabr icac ión de monedas; siete piezas de 
dibujos corrientes perfectamente imita-
das; un mortero para mezclar sustan-
cias q u í m i c a s ; un crisol para fundir me-
tales; cuatro botellas de á c i d o s ; una 
probeta, un t e r m ó m e t r o y una maleta 
con herramientas y utensilios para la 
fabr i cac ión . Vicente Domenech h a esta-
do durante cinco a ñ o s en la central i l la 
del t e l é f o n o del Ateneo Mercantil , y ha 
manifestado que por su escaso jornal y 
falta de recursos para poder atender 
a sii madre, se ha dedicado a fabricar 
moneda falsa. 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lí rnnt.'„-iiir,i fnhrlrnndo cas» eoppjo* JK 
tionfs. porfuqAM y otrnn IMI trtlottiot «In expf 
rteheta ma iimini ln m capital Pida catAloec 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
' OPERA EN LA ZARZUELA Irte y nota ta mano de Muñoz Seca _ , , , ¡en la facilidad en buscar soluciones para En las fiestas que conmemoran el ad- . , . „. _ ^ „ „„ 1rta . . . . . . . „ . los mas inosperados conflictos y en los 
vemmiento de la República figuran este 1 , . „ , 1 . , n „̂ „î o 
An rr̂ ĉ ta i r detalles admna-
año tr s representaciones de ópera ita liana. -Son ya tres los ensayos que se han hecho recientemente en favor del espec-táculo operístico. El primero estuvo a cargo de artistas españoles, envolvién-dolo en un marco romático de recuerdos y añoranzas de aquellas «noches del Real»; el segundo se debió a la iniciativa particular de un señor, y murió en flor; el tercero es el que reseño, organizado por el Gobierno. En principio me pare-ce bien la idea de hacer algo artístico, si bien deploro que, exceptuando a Ma-ría Espinalt, todos los cantantes sean extranjeros. Quizá se pudo repartir el grupo italiano con otro grupo nacional, que hubiera suavizado las cosas. Por lo demás, puesto que no se trata más que de tres representaciones aisladas, no hay que dar al asunto mayor trans-cendencia de la que tiene. La continui-dad de estos ensayos demuestra que hay latente un interés hacia la ópera y que en el próximo año tendremos sc-gTiramente una temporada, en el ver-dadero sentido de la palabra. 
La interpretación de «La Bohéme* estuvo bastante bien en conjunto. So destacó en primer lugar, pero con cá-racteres de estrella, la tiple Rosetta Pampanini. Es una artista de verdád, con voz magnífica, agudos limpios, re-gistros medio y grave muy %onoros y, sobre todo, una perfecta comprensión de lo que canta. Solamente por oír a la señora Pampanini valía la pena de asistir a la función inaugural. Es lás-tima que artista tan notable se mar-che sin haberle escuchado más que una sola ópera. No está mal el tenor Ale-jandro Granda, si bien estuvo poco afortunado en algunos momentos. Es de los artistas que inquieta cuando se les oye. En el último acto se creció un poco y lució su bonita voz y hasta sus cualidades de actor. Respecto al barí-tono Giacomo Riminí, de potente voz, espero escucharle en la «Tosca» para formar un juicio definitivo de 61. La señora Dori y los señores Erauzkln, Zambelli y Del Pozo colaboraron dis-cretamente. 
El maestro Giuseppe Podestá es hombre que conoce palmo a palmo el terreno que pisa. Llevó "La Bohéme" con un pulso y una vista, que dicen mucho en su favor. Además, era un pla-cer escuchar la sonoridad finísima de la veterana Orquesta del Real. He aquí una entidad que conviene conservar y cui-dar como joya nacional, y emplearla en las temporadas teatrales que se aveci-nan. Se ve en ella muchos profesores que no pertenecen a las orquestas de concierto, pero que tocan con un amor y una emoción, que se reflejan en el au-ditorio. La parte vocal de la ópera de Puccini iba envuelta en la suave sono-ridad de esta orquesta admirable. 
El auditorio, más selecto que nume-roso, acogió con cariño a los cantantes, dedicando aplausos y elogios especiales a la gran labor de la señora Pampanini. 
Joaquín TI III \A 
COMEDIA.—"Papeles" 
La mocita a quien el vulgar seductor 
engaña y abandona, pero que honrada 
y buena logra el cariño del hombre ca-
bal que la hace su legitima esposa, sirve 
a los señores Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández para, al situar la acción en An-
dalucía, rodearla del típico gracejo y 
borrachera de gracia y de colorido ma-
nejada con maestría. 
Parece como si los autores hubieran 
intentado una síntesis o resumen de si-
tuaciones y personajes ya presentados 
en sus anteriores producciones. A tra-
vés de la acción se van recordando otras il̂ Olfi 
comedias de los señores Muñoz Seca y 
do, estreno debut de la compañía titular y presentación de Marcos Redondo. Des-páchase en Contaduría. 
No hay que olvidar 
que el domingo s<> dospidn la Compañía ,1,1 TKATUO IIKNAVKNTK. Ultimas re-proaentaclones de "VA gran ciudadano". 
Butaca 3 ptas. 
destellos de gracia y 
bles de Observación que no faltan en la 
obra. 
Se separa algo del género astraca-
nesco -propio de la marca—, y qni/.ás, 
por eso, disniinuye en dinamismo y sol-
tura de movimientos hasta crear esce-
nas de un marcado sabor a falsedad y 
artificio. 
Risas y aplausos no faltaron durante 
la representación y al final de cada ac-
to, en que los autores hubieron de salir 
a escena. 
M. L. Rodríguez dió la nota justa a 
su poco grato cometido, y lo mismo Ma-
ría Mayor, Guadalupe Sampedro y E. 
Noriega—admirable en un papel corto 
en su parte de lucimiento, pero al que 
la actriz supo dar relieve—; y muy bien 
Diéguez, Azaña, Dicenta, Castillo, Tor-
dosillas y Lloréns, aunque un poco des-
encajado de su tipo, si bien es verdad; 
que este excelente actoj- desempeña unj 
papel poco en armonía con su tempe ¡R¡a|f0e Ŷo 110 quiCPO ¡míe a la 
ramento artístico. 
No pierda un momento y adquiera 
localidndn.s para COLISEVM, si no quie-re qufdarae sin ver el exitazo "La casa Bel Olvido", El mayor éxito de Lola Mem-brivos. Popularas, 2,50 butaca. 
co en constante hilaridad. Sesión con-tinua. Butaca una peseta. 
Ĉhristus" 
Poema do la vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, en su nueva versión sonora, en español, se proyecta en función especial a las 4,30 hoy sába-do y domingo y a partir del lunes, tar-do y noche, en KOYALTY. 
.1. OIíTIZ TALLO 
PELICULAS NUEVAS 
OAPITOli.—"Aprendió de los ma-rinos". 
Es fama que los marinos, después de 
larga permanencia a bordo, cuando 
arriban a un puerto, procuran divertir-
se lo que pueden como compensación a 
las eternas horas de tedio pasadas en 
alta mar y a la lucha constante con los 
elementos. Y en una juerga empezada 
por un marino en un cabaret, y que ter-
mina en tragedia—según diría cualquier 
autor cómico—, puesto que termina en 
boda, so fundamenta la película. 
Logra su propósito de promover la 
risa, aunque sea recurriendo a los gas-
tados procedimientos de la vieja cine-
matografía, pródiga en porrazos y bo-
fetadas, de los que suele ser victima el 
infeliz' marino, voluntario desfacedor de 
entuertos, aunque los agrave con su in-
tervención. 
Sólo en los excesos pasionales es dig-
na de crítica, pues en general se desen-
vuelve con decoro. 
La interpretación, acertada en el em-
peño de producir hilaridad. 
.1. O. T. 
Concierto de violín 
Esta tarde, a las siete, en la Residen-
cia de Señoritas, Miguel Angel, 8, darl 
un concierto la violinista Viska Mina 
Krokowsky, quien interpretará diversas 
obras de Corelli, Tartini-Kreisler, Mo-
zart, Sarasate, Paganini y otros auto-
res. 
cama". Grandioso éxito de la comedia dinámica, viva, alegre, irónica, llena de gracia y de intención, por Stanley Lu-pino. 
"El conflicto de los Marx" 
Pedro Barrera regresa de América 
Después de tres meses de actuación en la Argentina, el día 14 del actual des-ombarcará en C€ádiz el novillero de la Ciudad de la Cruz Perdida, el que desea pisar tierra española para ofrecer a la afición los triunfos cosechados en aque-lla República. Ya tiene contratadas va-rias corridas, y las Empresas andan ha-ciendo sus combinaciones para incluirlo en sus carteles. Esperamos que la actual temporada, que empieza el día 21 del ac-tual en Linares, sea un triunfo definitivo para tan valiente y pundonoroso novi llero. 
A r a v e n c i ó a n o c h e a M e n d i e t a p o r p u n t o s e n d i e z a s a l t o s 
Y Alf Brown a Quadrini, también por puntos. Los campeonatos de An-
dalucía de concurso de esquís. Hoy comienza la prueba ciclista del Gran 
Premio de la República. La sexta reunión de primavera de ca-
rreras de galgos 
S e a p l a z a l a p r u e b a d e s a b l e d e l c a m p e o n a t o d e e s g r i m a 
Cómico 
Quintero y Quillón triunfan rotunda-mente con "Moreim Clara". 
Nueva Plaza de Toros de Madrid 
Hoy sábado, y a las horas de costum-bre, estará abierta la venta al público para la gran corrida Goyesca organiza-da con motivo de las fiestas de la pro-clamación de la República, y que ha de celebrarse mañana. Componen el cartel los grandes rejoneadores don Antonio Cañero, español, y don Alejandro Mas-carenhas, portugués, que rejonearán los dos primeros toros. Los seis restantes serán lidiados por los notables matado-res de toros Chicuelo, Cagancho y Lo-renzo Garza, que confirmará su alter-nativa. Antes de la corrida, gran desfile al es-tilo de las grandes corridas del si-El CINE VüXtJSSÍA proyecta hoy es-íglo XVIII. ta película Paramount, en la que los cua- | La corrida empezará a las cuatro en tro hermanos Marx mantienen al públi-ipunto 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS |10,30: "Noches mpscovitas" (Annabella y 
RFNAVFNTE (Isbert-Leal) Funcio. 0l(íuesta Rode)- <4-9-34-) iJiíi-NA» .MN ^ ^ "J^ ««̂ i 2rTn CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-nos populares 3 pesetas butaca. JM gran ÍITOA. <<T „ 111 /Xuut /KÍS-U. grama doble).—6,30, 10,30: La ley del ciudadano (ultima semana) (15-3-35). . „ IXXL iw^«n\*\~l CERVANTES (Empresa Vedrines. lTal on - (Por Spencer Tracy y Claire Tie-
Compañia Aurora Redondo-Valeriano lvor>- * ' ̂  «ué trabajar? (en español, 
León).—6,45 y 10,45, "La tragedia del pe-lele", do Amichos. Exito extraordinario (10-4-35). COLISEVM—6,30, 10.30 (últimos días de la temporada de Lola Membrives), "La casa del olvido". ¡Exito verdad! Po, pularos, 2,50 butaca. COMEDIA,—6.30 y 10,30, "Papeles". COMICO (Carmen Díaz). Teléfono 10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". (Clamoroso éxito) (9-3-35). ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-tigas-Collado). Sábado de Gloria, estre-no, "Martes 13", de S. y J. Alvarez Quin tero. ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). (Popula-res, 3 pesetas butaca).—6,30, "Yerma"; 10,30 "Fuenteovejuna" (3-1-35). FONTALIÍA (14419). Compañía Gue-rrero-Mendoza. Hoy, sábado, a las 4 1/2, 6,45 y 10,30, Los Hermanos de Betania (2-4-35). 
pr Stan Laurel y Oliver Hardy). (13-634.) FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: "As de ases" (Richard Dix) y "La diosa pri-mavera" (dibujo en color de Walt Dis-ney). (12-4-35.) FUENCARRAL.—4,15, 6,30 y 10,30: "La Dama de las Camelias" (según la obra maestra de amor de Dumas (hijo) (5-3-35.) METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, la grandiosa película "Wolga en llamas" (hablada en español; butaca, una peseta) (5-2-35.) MONUMENTAL CINEMA.—Teléfono 71214. Tarde: No hay función de cine. Noche, 10,30: Qué tío más grande. En español. Gran éxito. PALAC IO DE LA MI SICA.—4, 6.30 y 10,30: "María Luisa de Austria" (Paula Wessely, Willy Forst.) PANORAMA.—Continua, de 11 maña-na a 1 madrugada; butaca, una peseta: 
Pugilato 
Anoche en Pilco 
Anoche se celebró en el Circo de Prl-
ce una importante velada, que ha ter-
minado con los siguientes resultados: 
ESTEVE venció a Lindo, por inferio-
ridad- en el quinto asalto. 
SANCHEZ venció a Vega, también 
por inferioridad, en el segundo asalto. 
GASCON ganó a Pérez, por puntos 
después de cinco asaltos. 
ARA venció a Mendieta, por puntos 
en diez asaltos. 
ALF BROWN ganó a Quadrini, por 
puntos en diez asaltos. 
Bastante público y una reunión que 
interesó. Los tres primeros combates 
fueron de "amateurs", siendo el más 
aceptable el que se celebró en tercer 
llagar, pues se recordará que Gascón es 
un púgil de cierta clase. 
Lo más saliente fué el de Ara y Men-
dieta, que en varios asaltos estuvo igua-
lado, principalmente por la valentía des-
plegada por Mendieta, que se crecía con 
el castigo dado por Ara. Mendieta es-
tuvo "groggy" hacia el tercer asalto; 
luego reaccionó, y, hacia el final, en 
el penúltimo "round", volvió a flotar. 
Alf Brown apenas empleó la derecha 
en toda la noche. No obstante, dominó 
casi siempre a Quadrini. Este, donde es-
tuvo bien, porque el otro le dejó, fué 
en el último asalto. Fácil victoria. 
Carpontior so haoo árbilro 
PARIS, 12.—Se ha anunciado que 
Georges Carpcntier, ex campeón fran-
cés de todas las categorías, va a vol-
ver al mundo del boxeo, en carácter 
de árbitro. Como se recordará, Car-
pcntier luchó en 1921 en Nueva Jer-
sey, Estados Unidos, contra el enton-
Leopoldo Pozuelo, y 3, "Negresco", de 
Miguel Martín. N. C: "Churra", "Sole-
ra", "Lucero IV", "Artillero II" y "Ta-
qul 11". 
32" 3/5. 4 1., 3 1., 3 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 225 
pesetas; 675 yardas.—1, GABACHA, de 
José Angel Díaz; 2, "Gladiador", de 
Adelaido Rodríguez, y 3, "Postinero II", 
de José Gallarza. N. C: "Quia Dian", 
"Africano", "Diadema". "Pingo" y "Ta-
nagra". 
43" 2/5. Lejos, 1 1., cabeza. 
Octava, segunda categoría, 245 pese-
tas; 500 yardas.—1, GIRA BONITA, de 
Ruiz-Alloza-Segovia; 2, "Guerra", de 
Romanita Ugena, y 3, "Jack", de En-
rique Couto. N. C.Í "Moreno", "Balon-
do", "Gamo I", "Fortuna IV" y "Olim-
pia". 
31" 4/5. 2 1/2 h, 2 l, 1 L 
La próxima reunión se celebrará ma-
ñana domingo. 
Esgrima 
El campeonato de .Madrid 
Se comunica a los participantes en el 
Campeonato de Madrid organizado a las 
tres armas por la Asociación de Esgri-
cuarto de la tarde, se celebrará en el campo del Cafeto, Pacífico número 72 un reñido encuentro de campeonato ru segunda categoría (promoción), entre los eternos rivales Sur Deportivo, sub-campeón del segundo grupo y Peña AÚ varez, campeón del mismo grupo. An. tes se enfrentarán, disputándose una magnífica copa, los equipos Lacy Spór-ting Club y Ciudad Real F. C. 
Lucha grecorromana 
En el C. de la Unión Mercantil 
El Círculo de la Unión Mercantil e Industrial celebrará hoy sábado, a las siete y media de la tarde, y al ob-jeto de conocer los nuevos valores que han de tomar parte en el próximo tro-feo «Mahou», una gran velada de lu-cha grecorromana, que es esperada por los aficionados a este viril deporte con gran entusiasmo. 
Los combates serán: Pesos gallos, Alvarez-Almonacid. Matienzo-Muñoz. ' 
Pesos plumas, García Peña-Daniel. C. Requejo-Romero. Pesos ligeros, Pedraza-Igartua. Semipesados, Chacel-Rodríguez. «Welter», García-Picúreo. El Jurado estará compuesto por don Pedro Parages, don Angel Uriarte, don 
Golf 
GACETILLAS TEATRALES 
Un "Rigoletto7' excepcional 
Hoy sábado, en la ZARZUELA, se in-terpretará la famosa ópera de Verdi, con un reparto formidable. María Espinalt, la maravillosa soprano. Tomás Alcaide, el exquisito tenor, y Antonoro Roali, el barítono do porlentonas facultades, son los principales intérpretes. 
éxito (3-l-.1.r)). MARAVILLAS.—6,30, 10,30. éxito ine-narrable de Pastora Imperio, Balder con Mickey y Betty Boop,'María Arias, Lia-na Gracián. 20 atracciones, 20. ( MARIA ISABEL—6,30 y 10,30, "Ange-lina o el honor de un brigadier". (Un drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-diel Poncela. (Ultimas representacic-ñes). MÛOZ SECA (Carbonell-Vico).-4, "Con las manos en la masa", 3 pesetas butaca; 6,30, "Tambor y cascabel" (4 pe-setas butaca); 10,30, Homenaje a los autores "Con las manos en la masa" (3 pesetas butaca). (1-3-35). TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-Chicote).—0,30 y 10,30: "13 ¡Lagarto! ¡La-garto!" y "La venganza de la Petra o donde las dan las toma- ". Todas las bu-tacas, a 1,50. " VICTORIA (Teléfono .3458).—6̂30 y 10,30: La Papirusa ('la obra de los 179 Henos; últimas representaciones). Do-mingo, 4, 6.30 y 10,30: La Papirusa (últi-mas en día festivo). (2-1-35). ZARZUELA (Tempo do ópora).-A las 10: "Rigoletto". FRONTON JAI-ALA —A las 4: Iza-
™™Jl^dZ'J^ident&l con Huitimos días de la temporada d e . | g ^ e r £ ^ 
Cómico 
Vea la Semana Santa de Sevilla, pero antos vea "Morena Clara", por Carmen Díaz, la incomparable sevillana. 
Zarzuela. Marcos Redondo 
El divo español preséntase el Sábado de Gloria con el estreno de "No mo ol-vidos", comedia lírica del maestro Soro-zábal, libro de Romero y Fernández Shaw. Contaduría, teléfonos 14341 y 
Lola Membrives en COLISEVM, con "La casa del olvido", de Fernández de Se-villa (el autor de "Madre Alegría"). ¡Siempre lleno el Palacio del Espectácu-
en diversos momentos. 
El conflicto planteado se presta a to-
car la nota sentimental y no la esca-
motean, aunque venga a veces traída 
por los pelos y resulte excesiva la pin-|lo! Populares, 2,50 butaca, 
celada. 
Claro que la parte cómica—no exen-
ta de trucos muy usados, incluso pol-
los mismos autores—es superior a la se-
tra Durangues e Iturri; Chacón y Ben-gocchea contra Escudero y Marich. 
CINES 
día musical en dos partes, por Willy Mahoney.) PLÉYEL CINEMA (Mayor, G).—Se sión continua, desde las 4,15: "Queremos cerveza" (Buster Keaton), y "Una can-ción, un beso, una mujer" (Martha Eg-gertb). Precio único, una peseta. PROGRESO.—6,45 y 10,45: "El Rey de Reyes" (film que ha merecido sor reco-mendado por el ¡lustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá (9-4-35.) PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Ilu-siones de gran dama", por Kate de Nagy. RIALTO—Teléfono 21370. 4,15, 6,30 y 10,30: Yo no quiero irme a' la cama (gra-ciosísima comedia musical, por Stanley Lupmo. Precios corrientes. ROYALTY( Teléf. 34458).—A las 4,30, función especial de Christus (vida, pa-sión y muerte de Nuestro Señor Jesu-cristo; nueva versión sonora); 6,45 y 10,30: Pelirrojo (por el niño prodigio de la pantalla, Robert Lynen con Harry Baur) (27-3-35.) TIVOLI.—A las 4: Cineclub GECI. "El gabinete del doctor Caligari", por Werner Krauss, Conradt Veidt y Lil Dagover. A las 6,30 y 10,30, programa doble: "El tan-go en Broadway", por Carlos Gardel, y "Un marido en apuros" (graciosa come-dia por Charles Ruggles y Mary Boland) (30-1-35.) 
* * 
(El anuncio de los espeotáoulos no su 
midores, que la prueba de sable anun-
ciada para hoy, sábado, se pasa al j Tomás Sesefta, don Alfredo Mahou y ¿i 
lunes siguiente, día 15 de abril por coin-, profesor de cultura física del Circulo, 
cidir con las fiestas oficiales del aníver-ldon Heliodoro Ruiz. 
sario de la República. Así, pues, a lasj El arbitraje recaerá en don Francisco 
5,30 de la tarde (se recomienda la pun-¡García de la Torre y en don Antonio 
tualidad) del lunes de la semana en-iRequejo. 
trante, se verificará la última prueba del | Las invitaciones podrán recogerse en 
importante campeonato, en la sala del el Gimnasio y en la Secretaría del ex-
Casino Militar. ¡presado Circulo. 
Football 
Los partidos del duiuingo 
De los catorce partidos de mañana, Premio Moreno 
incluso los de la Copa, ninguno se prc-i Esta tarde se inaugura la temporada 
ees campeón mundial de todas las ca-̂ enta tan interesante como el de San de primavera del Club de Campo con 
tegorías Jack Dempscy, quien, como es Mamés, por varias razones;-una, porque el Premio Moreno. He aquí el orden de 
sabido, desde hace algunos años está puede ser decisivo para el campeonato i salidas de los participantes: 
también actuando de arbitro.—Assocla-1 ̂ e la Liga; y otra, porque el Athlétic Señores Bugallal-Cadenas, 2,30. 
de Bilbao, bueno o mediano, en cual-l Señores Murga (Francisco )-C. Pero-
CoilCUrSO de esqUIS iqUÍe" c i l ^ n s t ^ ' yealfza cualquier! gordo, 2,35. 
i 'partido. Algo de suerte tiene el Betisl Señores marqués de Bolarque-Plau-
en esta ocasión al encontrarse con unlché, 2,40. 
Señores S. Urquijo-E. Urquijo, 2,45. 
Señores Mills-Tennant, 2,50. 
Señores Morales-P. Ortega, 2,55. 
Señores Ruano-Morrisón, 3. 
Señores Luis de Pablo-J. Róspide, 
lod Presa, 
concurso ü squís 
La Semana de Sierra Nevada El programa e los concursos de es-|Athlét¡c flojo en lan de pruebas. otro! 
quis en Sierra Nevada, comprende las interég tiene este encuentro y siguientes pruebas Lunes, 15 de abril.—A las diez, cam-peonato universitario nacional, prueba de fondo. A las doce, concurso de se-mifondo para neófitos. Martes, 16.—A las diez, campeonato universitario nacional: «slalom» y des-censo combinados. A las doce, concur-so regional de relevos tres por ciento. A las tres de la tarde, concurso regio-nal de parejas mixtas 
es la actuación de Cilaurren de medio i 
centro, pues, éste si que es un partido; 
que cuenta para la experimentación, a| 
pesar de que el ataque hético no es el 13 y 5, 
más brillante entre los equipos españo- Señores Torres Cárdenas - Elzabu. les. Pero este hecho queda compensado 
porque Gerardo no es Rcgueiro, ni Ur-
bano-Zabala, son Ciriaco-Quincoces. 
No se puede discutir sobre las pro-
bables victorias del Madrid, Español y 
Miércoles, 7. — A las diez, concurso ¡Sevilla. Incluso del Oviedo, 
regional de ŝlalom». A las tres de la Un partido muy dudoso seria el del 
tarde, reunión de delegados nacionales. Jueves, 18.—Dos tarde, gran descen-so; coheurso nacional de. bajada (ocho kilómetros). Cuatro tarde, concurso na-cional de «slalom». . 
Viernes, 19.—Doce mañana, concurso nacional de fondo (18 kilómetros; des-nivel, 700 metros). Campeonato de An-dalucía (fondo). 
Sábado, 20.—Diez mañana, concurso nacional de saltos. Campeonato de An-interesantes y de difícil solución. En 
la Condomina, porque al Murcia ya no 
le interesa el concurso, mientras que al 
Sardinero si el Barcelona enviase su 
primer equipo, pero, por lo visto, lo re-
serva para el domingo próximo, para 
asegurar un lleno en Las Corts a costa 
del Madrid. 
* * * 
En Segunda División, el Osasuna, por 
su situación actual, debe arrollar al Va-
lladolid. 
Los otros dos partidos son a cuál más 
dalucia de saltos. 
Ciclismo 
El Cían Premio de la República 
ETBAR, 12.—Se ha cerrado la lista oficial de los inscritos para la carrera ciclista IV Gran Premio de la Repúbli-ca, que se celebrará en el recorrido Ei-bar-Madrid-Eibar. Son en total 52 los corredores inscritos. Entre los naciona-les figuran los más destacados, como 
ce 1 
Muy pronto 
termina>«» su actuación en FONTALBA la Co<ipafua Guerrero-Mendoza, con ob-jeto de cumplir sus compromisos en pro-vincias. Hoy sábado, secciones a las 4,30, 6,45 y 10,30 Exito de Los Hermanos de líofania. 
A< T, AI.,nA,,RS.-.1 mafl.„a a T n t t " ^ " / ^ ^ ^ d e " ^ * madrugada, continua; butaca, 1,50 peso- cartelera corresponde a la de la publl-|tas. Consagración episcopal (reportaje ración en EL DEBATE de la crítica de artístico-religioso, en español). Mickey | la obra.) Robinsón (dibujo, Walt Disney). Con-
Oary Cooper en "Tres lanceros 
bengalíes", formidable "film" Pa-
ramount que estrenará el Sába-
do de Gloria el Cine del Callao 
Cómico 
Domingo, cuatro tarde, 6,30 tarde y 10,30 noche, el éxito del año, "Morena Clara". 
Vea las últimas 
representaciones de La Papirusa, la obra de los 179 llenos, en el TEATRO VICTO-RIA, por Heredia-Asquorino. 
Español 
Sábado populares; tarde, "Yerma"; no-che, "Fuenteovejuna". Domingo, tarde y noche, "Fuenteovejuna". 
Zarzuela. "No me olvides" 
Comedia lírica en tres actos, de Fede-rico Romero y Guillermo Fernández Shaw. música de Pablo Sorozábal. Sába-
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
C R U C E R O S M A R I T I M O S 
con los soberbios trasatlánticos 
" C O L U M B U S " 
" G E N E B A L V O N S T E U B E N " 
" B E R L I N " , " S T Ü T T G A R T " 
" S I E R R A C O R D O B A " 
en la primavei'a y el otoño de 1935 a 
Italia, Grecia, Turquía, Tierra Santa, Egipto, etc. 
y en el verano do 1935 a 
Alemania, Suecia, Rusia, Finlandia, Noruega, 
Cabo del Norte y Spitzbergen 
Para demás informes, folletos, precios, etc., diríjanse a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL DE MADRID: 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515. , . 
cierto de Piano (por el maestro Ember). Las cinco gemelas (curioso documental, en español). Noticiarios con la entrevis-ta de los ministros británicos con Hit-ler, etc. ALKAZAR.—1,30, 6,45, 10,45: Dos en juno (segunnda semana; graciosísima, por Fritz Kampers). (5-4-35.) AVENIDA.—6,45 y 10,45: "El Rey de Reyes" ("film" que ha merecido ser re-oomondado por el rimo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá). (9-4-35.) BARCELO.—4,15, 0,30 y 10,30, últimas exhibiciones de Norma Shearer en "Las vírgones de Calle Wimpole. (29-1-35.) BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45, 6,45, 10,30: El burlador de Florencia (4,45 y 10,30 precio único, una peseta); domin-go, infantil: Nadando en seco (por Bo-| cazas). 
_ BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-ñana a una madrugada: India misterio-sa. Actualidades Ufa. El País del fez y del velo. Noticiario Fox: Campeonas de Grecorromana. Modas de primavera. Fíor.ta campera en Córdoba. Lolita Astol-fi y la mantilla española. 
BILBAO (T> 30796).—445, 6,30 y 10,30, Catalina Bárcena on Señora casada ne-cesita marido. (21-2-35.) CAPITOL. — 6,30 y 10,30: Noticiario Fox: "Ivas maravillas de la India", Es-calofríos salvajes y Aprendiendo de los marinos. Teléfono 22229. (11-4-35.) CINE DEL CALLAO.—6,30 y 10,30: La familia lo dosoa (Renata Muller). (11-1-35.) CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: "El misterioso señor X" (en español). '26-9-31.) CINE GENOVA (T* 34373). - 6,15 y 10,15 (un gran programa extraordinario): La feria de la vida ÍJanet Gaynor y Will Rogers) y Tú eres mío (Clark Gable y Joan ITarlow, la pareja más atractiva de la pantalla). Próximamente: Cleopatra (27-6-34.) 
CINE GOVA.—Sábado do moda. 4, 6,30 v 10,30: "Eskimo" (el poema del Nor-te). CINE MADRID.—"La casa de Roths-child" v "La mano asesina". (25-9-34.) CINE'DE LA OPERA (Teléfono 14836) 1,30, (1,30 y 10,30: Dio/, días mlllonaria. Grandioso éxito. CINE DE LA PRENSA (Teléfono lí)0OO).—4,30, 6,30 y 10,30: Se necesita un protector. Exito grandioso, (9-4-35). 
CINE SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, grandioso éxito: Volando hacia Rio Janeiro (por Dolores del Río), con la célebre danza electrizante: La Carioca. (A las 6,30, butacas, 2 pesetas). 
CINE" VELUSSIA (Sesión continua).-"El conflicto de los Marx" (por los cua-tro hermanos Marx), Butaca, una pese-ta. (14-2-35.) CINE SAN. MIGUEL.—6,30 y .10,30: Sinfonías del corazón (Claudette Colbert). (29-1-35.) 
CINEMA ARGÜELLES. — i, 6,30 y 
CONFERENCIA OCEANOGRAFICA IBERO 
ANIERjCANA 
El día 23 celebrará su sesión inaugu-ral la Conferencia Oceanográñca Ibero-Americana, primera reunión del Conse-jo internacional Oceanográfico Ibero-Americano, constituido en marzo de 1929, en Madrid, por acuerdo diplomá-tico. 
Asistirán delegados de los siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Es-tados Unidos, Guatemala, Inglaterra, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Por-tugal, Uruguay, Venezuela y España. También concurrirán representantes de varias Comisiones internacionales: Aso-ciación Internacional de Oceanografía física, Comité Meteorológico Internacio-nal-, Consejo permanente internacional 
hermanos Trueba (Vicente, Fermín y Manuel), Ezquerra, Escuriet, Carmona, Ruiz Trillo, Dermit, Bastida, Cepeda, et-cétera. La representación extranjera, que es bastante nutrida, está formada en su mayoría por corredores de la re-gión SO. de Francia. 
La primera etapa, Eibar-Vitoria-Bur-gos, se correrá mañana sábado. 
Carreras de galgos 
Ayer en el Stadium 
La tarde, un poco desapacible, no in-fluyó para nada en la concurrencia de ayer en el cinódromo del Stádium. Bien es verdad que el programa tenía un gran interés. En la carrera más importante, la nue-va lucha entre importados y naciona-les, estos i'iltimos tomaron un buen des-quite, pues el primero de los ingleses ocupó el tercer puesto. La carrera dq vallas fué para «Ma-driles». He aquí los resultados detallados: Primera carrera (lisa), tercera cate-goría, 200 pesetas; 300 yardas.—1, AR-para la exploración del mar. Oficina Hi , 
dro-ráfica de Mónaco y Consejo Ocea- LEQUIN, de Avelmo López; 2 «Kai 
nografico Ibero-Americano Se han recibido ya u s 40 trabajos sobre interesantes temas referentes a Oceanografía, Hidrografía marina. Bio-logía, Pesca, Hidrología Continental y Meteorología marina, que aseguran un extraordinario éxito a las tareas cien-tíficas. 
La Conferencia Oceanográfica Ibero-Americana celebrará su sesión de clau-sura en ' lálaga. 
LAS REFORMAS EN LA CATEDRAL 
OE TOLEDO 
TOLEDO, 12.—El día 21 se inaugura-
rá en la Catedral la capilla del baptis-
terio reformada notablemente, en cuyo 
testero se ha instalado un cuadro del 
artista ruso Rowinsky. El mismo día 
será inaugurado también el Museo ar-
queológico provincial, acto al que han 
sido invitados el Presidente de la Repú-
blica y el ministro de Instrucción. 
Se espera en Sevilla 
"Graf Zeppelin" 
al 
SEVILLA, 12.—El lunes por m tar-
de aterrizará en el aeródromo dt San 
Pablo el «Graff Zeppelin», procedente 
de Pernambuco, de donde saldrá edta 
tarde. Permanecerá en la capital an 
daluza durante dos horas, para aprovi-
sionarse de gas y víveres. Algunos de 
sus pasajeros quedarán aquí pára pre-
senciar la semana Santa y la feria. 
maní-, y 3, «Buick II», d  Pablo Ca-
rrascosa. No colocados: cPaddy», «Feo», 
«Karabí», «Camuñitas» y «Tragavien-
tos». 
32" 1/5. 3 U 1 1., 2 L 
Segunda (lisa), cuarta categoría, 140 
pesetas; 675 yardas.—1, MINERVA, de 
Jesús Ramírez; 2, «Ligera VIH», y 3, 
«Ramper III», de Mariano Huete. No 
colocados: «Tangerina», «Chile III», 
«Skippy», «Golfo» y «Ansiosa». 
45" 5 L, 3 L, 4 1. 
Tercera (vallas), 225 pesetas, terce-
ra categoría; 500 yardas.—1, MADRI-
LES, de Serafín Gómez; 2, «Sigúela», 
de Alfonso Diez, y 3, «Ligada», de Pe-
tra de Miguel. N. C: «Zarzuela», «Yu-
rit», «Blanca», «Zeppelin II» e «Hi-
dalga». 
32" 4/5. 1 í., 1/2 1., 1 L 
Cuarta (lisa), primera categoría, 305 
pesetas; 500 yardas.—1, COLILLA, de 
José de la Prida; 2, "Rati", de Marce-
lino López, y 3, "Lum Lee", de Felipe 
Sotillo. N. C: "Kola", "Musa", "Ballim-
britig Queen", "Mangas Verdes" y "Zi 
tro". 
30" 3/5. 1 1/2 1., 2 1., 1 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 245 
pesetas; 500 yardas.—1, LANCERO III, 
de Francisco de Cubas; 2, "Hacefalta", 
de José Gallarza, y 3, "Pichi I", de Al-
fredo Jiménez Orge. N. C: "Bonita IV", 
"Cuerpo Goma", "Galonera", "Cuatro 
Vientos" y "Vasallo". 
31" 2/5. 3/4 1., cabeza, 1/2 L 
Sexta (ILsa), cuarta categoría, 140 pe-
setas; 500 yardas.—1, M-ARLING H, de 
Blázquez-Sarmiento; 2, "Aguilillo", de 
Celta es cuestión de vida o muerte. 
Es casi el mismo caso el del Hércu-
les, en que una derrota, que coincida 
con un triunfo de los vigueses, le pon-
dría en mala postura para el ascenso. 
Muy poca cosa en la Copa. 
Ante el partido España-Portugal VIGO, 12—El partido de fútbol Es-paña-Portugal ha despertado enorme interés en toda la región gallega. En Vigo se organiza un tren especial para Lisboa para presenciar dicho «match». 
El Barrelona a Santander 
BARCELONA, 12.—Esta mañana ha salido para Santander el equipo del Bar-celona, compuesto asi: 
Francás, Rafa—Arana, Pedrol—Fran-co—Lecuona, Ruano—Raich—Morera— Trujillo—Pagés. 
Ventolrá y Zabalo se encuentran en condiciones, pero se reservan para ju-gar el partido contra el Madrid. 
Nogués y Berkessy seguramente esta-rán restablecidos para alinearse contra el Madrid. El Barcelona se propone presentar el equipo completo en su en-cuentro con el Madrid. 
Sur l)oporli\o-reñ;i Alvarez 
Mañana domingo, a las cinco menos 
ru, 3,10. 
Señores Lorenzana-E. Palazuelo, 3,15. 
Señores J. Satrústegui-Coghen, 3,20. 
Señores C, de Barajas-E. Alfaro, 3,25. 
Señores Pascual-Muro, 8,30. 
Señores Eugenio Céspedes - Vicent, 
3,35. 
Señores Ramón Muñoz-Juan M. Lu« 
que, 3,40. 
Señores Pepés-Gutiérrez Soto, 3,45. 
Automovilismo 
Campbell quiere alcanzar las 300 millas 
LONDRES, 12.—El corredor de au-
tomóviles sir Malcolm Campbell ha ma-
nifestado que espera que antes de ter-
minar el presente año hará esfuerzos 
por alcanzar el tope de 300 millas por 
hora en su bólido.—Associated Press. 
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Información comercial y financiera Vemleneil̂ ¿alme,te Un ioven herido grave a tiros en su 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
C A D I Z , 12 .—Al colocar una bandera La Cámara de M é i ¡ c o Cotizaciones de ayer La situación eccmómicaE's!n^ 
3 J f r m j a n l a s l e y e s en p e r j u i c i o 
en Madrid 
S e c o n s t i t u y e p a r a i n t e n s i f i c a r el 
i n t e r c a m b i o 
Bajo los auspicios del embajador de 
los Estados Unidos Mejicanos, don Ma-
nuel Pérez Trev iño , una Comis ión com-
puesta de Importadores y exportadora, 
Industriales, comerciantes, editores y pu-
blicistas, se ha propuesto crear en Madrid 
la C á m a r a de Comercio de Méjico, con 
objeto de intensificar el intercambio co-
mercial entre ambas Repúbl icas . 
Muy adelantados se hallan los traba-
jos constitutivos de esta nueva entidad, 
por lo que la Comis ión organizadora in-
vita a los comerciantes e industriales que 
tengan relaciones mercantiles o deseen 
tenerlas con Méjico, a que env íen su ad-
hes ión a P i y Margall. 5, Bloque Ibero-
Americano, con el fin de ir formando el 
cuadro de asociados y proceder, en su 
día, a la e lecc ión de la Junta directiva 
Catedrático francés 
en España 
H a estado estos d ías en Madrid 
M . Mounier, c a t e d r á t i c o de E c o n o m í a 
P o l í t i c a de la Universidad de Burdeos, 
u a venido a nuestro pais para hacer 
una encuesta, con objeto de documen-
tarse en re lac ión con el Instituto de E s -
tudios E c o n ó m i c o s que se ha creado en 
aquella Universidad. 
A y e r fueron invitadas diversas per-
sonalidades de las finanzas: la Banca, 
la Universidad y la Prensa, a una co-
mida, a la que asistieron el vizconde 
de E z a , M. Legendre, don Carlos C a a -
mafio, conde de Gamazo, conde de L i m -
pias, y los s e ñ o r e s B e r g é s , Alonso Po-
sada, F e r n á n d e z B a ñ o s y G a s c ó n y Ma-
rín . 
E l s e ñ o r Mounier se ha trasladado a 
Portugal para real izar igual encuesta en 
aquel pais. 
Distinción a don Celso 
y Joaniquet 
E l Gobierno de R u m a n i a ha concedido 
a nuestro c o m p a ñ e r o don Celso Joani-
quet, director de "Gaceta de la Bolsa y 
de la Propiedad", la Medalla de primera 
Clase del Mérito Comercial e Industrial , 
que es la mayor d i s t inc ión de esta clase. 
M. Henry Helfant, Agregado comercial 
de la Lregación de Rumania , que tanto 
ha hecho por la difus ión de la lengua 
e s p a ñ o l a en dicha nac ión y por la apro-
x i m a c i ó n de ambos países , al entregar a 
nuestro amigo Joaniquet tan preciada 
d i s t inc ión , e x p r e s ó sus vivos sentimien-
tos de verdadero afecto haoía E s p a ñ a y 
de c o m p e n e t r a c i ó n espiritual y comercial 
en beneficio de ambos Estados. 
# * * 
Los yacimientos fiscales han produci-! 
B O L S A D E P A B I S 
Acciones: Banque de France , 10.080; 
Banque de Paris et Pays Bas, 849; Ban-
que de l'Union Parisienne, 439; Crédit 
Lyonnais , 1.748; Comptoir d'Escompte, 
9r)2; Crédit Commercial de France, 548; 
Soc i é t é Générale , 1.033; Soc ié té Genéra le 
d'Electr ic i té , 1.305; Industrie Electrique 
267; Eloc tr ic i t é de la Seine, 375; Rnevgie 
Elect . du Littoral, 747; Energie Elect . du 
Nord-Francc, 500; Elec tr i c i t é de Paris , 
733; ElectVicifé et Gaz du Nord, 370; 
Electr . Loire et Centro, 288; Energie lu-
dintriclle, 116 1/2; P. L . M., 967; Midi, 
745; Orléans , 887; Nord, 1.205; Wagons-
Lits , 51; P c ñ a r r o y a , 146; Riotinto, 1.219; 
Asturicnne des Mines, 50; The Lautare 
Nitrate Co., 17 1/2; Etablissements K u l h -
tnann, 544; Suez Nouveaux, 19.490; Saint 
G o b a i n , 1.440; Portugaise de Tabac, 
268 1/2; Royal Dutch, 15.310; De Beers. 
427; Soie du Tubize. 71 1/2; Union et 
P h é n i x Espagnol, 1.926; Forcé Motrice de 
la Truyére , 570. 
Fondos pulí! i ms: Rentes Frangalses, 
3 perpétuel , 77,40; í d e m id., 4 %, 1917, 
82.30; ídem id.. 4 1918, 81,30; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 113.90; ídem id., 4 
1925, 99,75; ídem id.. 4,50 %, 1932, A, 88,90; 
Idem id.. 4.50 5fc 1932. B . 90.10; Crédit 
N a t , Bonos 5 fe, 1919, 563; ídem id. ídem. 
1920, 519; ídem id.. 6 1923. 530; Rentes 
E m p r u n t Maroc. 5 %, 1918, 467. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. de Lisboa, 
Gaz, E lec tr ic i t é , 225; Tramways de Bue-
nos Aires, 21; Tnbacs du Portugal, 231; 
Cié Tabac Fil ipinas. 3.775. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a . 
Prior, 3 %, 690; Saragosso, 3 %, l . ére hy-
pothoquo, 492; ido míd. , 2.ome ídem, 710; 
ídem id., 3.ome ídem, 700; T á n g e r a Fez, 
5,50 406. 
B O L S A D E M l í - W 
Navig. Gen. (Rubattino), 119; S. N. I . 
A. Viscosa, 315 1/2; Minicre Montecatini, 
160; F . I . A. T., 322; Adriát ica , 160 1/2; 
Edison, 718; Soc. Idro-Elcttr . P í e n (S. I . 
P . ) , 45 1/8; E l é c t r i c a Valdarno, 151; Ter-
ni, 226; 3,50 por 100, Conversione, 77,25; 
B a n c a d'Italia, 1.560. 
B O L S A D E BRUSELAS 
Chade A - B - C . 8.200; Sofina, ordinario, 
8.900; Barcelona Traction, 385; Brazfl ián 
en Estados Unidos 
BAJA EN LOS PRECIOS 
La Cámara Española de Comercio 
en Nueva York 
de los l a b r a d o r e s 
SU MADRE i D e l e g a c i ó n m a r í t i m a el marinero civil 
- — * ! Pedro D á v ü a c o m e t i ó la imprudencia de 
Disparó contra ellos un pariente, sa l tar desde el pretil de la azotea a la 
GRANADA, 12.—De 30 vagones de porque no le prestaron cinco 
trigo que normal y diariamente se con- . _ : | p e s e ^ a s 
han hecho al presidente de la expresa-
S e g ú n cablegraf ía el corresponsal de 
"Central News" en Nueva York , la re-
vista mensual del "National City Bank", 
de Nueva York, en su n ú m e r o corres-
pondiente a abril actual, dice que la baja 
de los precios de art ícu los de principal 
producc ión como la pimienta, goma laca 
en hojuelas, hojalata, caucho y café, des-
cubre la inestabilidad de aigunos mer-
cados en donde se ha intentado un con-
trol de precios, y ha influido claramtn-
te para que la desconfianza se extienda 
a todos. Generalmente, los Estados Uni-
dos toman muy poca parte en los esfuer-
zos internacionales para sostener los pre-
cios de las subsistencias, y no hay nada 
que indique que en los mercados princi-
pales la e specu lac ión se haya llevado a 
extremos peligrosos, pero hay que re-
conocer que ha contribuido grandemente 
a crear una s i tuac ión artificial, especial-
mente en productos del campo; y la baja 
observada durante el mes en algunos de 
éstos , al demostrar su inestabilidad, ha 
extendido la incertidumbre respecto a 
todos. L a baja m á s señalada ha sido en 
el a lgodón , que fué tan espectacular, que 
ha hecho surgir dudas generales acerca 
de la eficacia del programa de precios 
del Gobierno. No es por escasez de cré-
dito por lo que padecen los negocios, 
sino por las disparidades y desbarajus-
tes de las relaciones e c o n ó m i c a s . 
Al estudiar la s i tuac ión del dinero y 
del crédi to , el National City B a n k comen-
ta el alto nivel en que se mantiene el ex- S í C O n t m U a GinCO OiaS ITiaS. 56 p e r 
sumen en el abastecimiento de la pro-
vincia, puede calcularse que só lo uno se 
ivende por v í a s legales, y los restantes 
se negocian por contrabando; es decir, 
sin que se cumplan ni se hagan cumplir 
las disposiciones oficiales relativas a la 
venta y c i rcu lac ión de este cereal, dic-
tadas para proteger al labrador y, es-
pecialmente, a los agricultores modes-
tos. Parece que este abuso de tráfico de 
trigo es originado por falta de vigilan-
cia de la fuerza públ ica, s e g ú n ha ma-
nifestado la Junta provincial de contra-, 
t a c i ó n al Sindicato triguero, en la vi- P r e ^ n t ó ayer en el domicilio de J o s é 
sita que los directivos de esta entidad |Monte3 su pariente Francisco Bartolo-
mil 
Josefa Sanjurjo E n g r e í a , de sesenta y 
siete años , y su hijo Argimiro Montes, 
de, veintiocho, fueron heridos, grave-
mente é s t e y de p r o n ó s t i c o reservado 
aquél la , en su domicilio, Escosura , 35, 
por un pariente, que les hizo varios dis-
paros de pistola, ante la negativa a en-
tregarle cinco mil pesetas. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
mé. y e x i g i ó a Josefa la entrega de la 
marquesina del edificio, la cual es de 
uralita, y se hundió . E l marinero se 
es t re l l ó contra el pavimento, y a conse-
cuencia de las heridas fa l l ec ió al medio-
día. L a v í c t i m a , que tenia treinta años , 
deja viuda e hijos. -
S E V I L L A , 12.—La Guardia civil ha 
detenido a Manuel Santiago Díaz , que 
se f u g ó de la cárce l cuando iba a cele-
brarse contra él la vista de una causa 
por robo. 
Aragón 
U r g e n t e t r a s p a s a r 
negocio C o m p r a - V e n t a 
17.500 pesetas, con facilidades de 
pago Mejor barriada Madrid Ne-
nocio p róspero , seguro, no poderlo 
atender. Apartado 171 - Madr id 12 
da Junta , para expresarle su protes ta , " l 6 " 0 ^ ^ . ^ í ^ ^ ' / lo ^ se ¡ * J ? 
ella. A l oír la d i scus ión que se produjo, 
a c u d i ó el marido, que hizo ver a su pa-
riente la imposibilidad de atender a au 
ruego, por no poseer el dinero.. E l vi-
sitante, no s ó l o no se c o n f o r m ó con esta 
por no respetarse la preferencia que pa-
r a la venta tienen los Sindicatos que. 
como el triguero, obtuvieron p r é s t a m o s 
de la banca privada. Como tales he-
chos constituyen una infracc ión de las x ó gino a m e n a z ó a j o g é 
leyes vigentes en perjuicio de los l a b r a - 1 ^ matarle ^ no £ lo ent ba 
dores, el Sindicato ha denunciado el ca-i . . t , . . . . ? . . 
, . . . . . . . . . E l hijo del matrimonio, obrero de la 
so al gobernador civ.l al « ! ^ o t l « n . ^ ^ ^ do a su 
po que ha chng.do telegramas al jefe ]om.c,lio ^ ^ ^ la 
del Gobierno, ministro do Agricul tura! ^ ™ i,..iir.Ko 
'que en aquellos momentos so hallaba 
descansando, so l evantó , y en unión de de Velasco. para que se adopten las me-
didas necesarias 
abuso. 
a fin de evitar este su padre s a c ó a Francisco hasta ol des-
S i g u e l a s e q u í a e n T e h i á n % 
ceso de reservas bancarias, que, junto con 
la ausencia de expans ión de los présta-
mos bancarios, promueve censuras con-
tra los Bancos por su negativa a pres-
tar de nuevo; pero tales comentarios que-
dan refutados por el hecho de que el 
índice del volumen de depós i tos banca-
rios en febrero l legó muy cerca del ni-
vel m á s bajo registrado en cualquier Tract ion, 252 1/2; Banque de Bruxelles, . 
1.120; Banque Belgue pour r E t ^ e r j e p o c a durante la depres ión. L a s cifras de-
357 1/2; Intertropical Comfina, 78 1/2; i ™uestran W general, los nego-
Angleur Athus, 59; Pr iv . Union Miniére , I c,osf encuentran ^ " i , ^ " H ^ X r , ^ ' 
2.690; Cap. Union Miniére , 2.600; Gaz de ccsitan y. en realidad mas de Que pue-
den utilizar en las actuales cucunstan-Lisbonne, 450; Hel iópol i s , 1.515; Sidro, pri-
v i leg iée , 465; Sidro, ordinario, 452 1/2; 
Asturienne des Mines, 97 1/2; Katanga , 
Priv. , 24.200; ídem, ord., 24.300. 
B O L S A D E L O N D R K S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona T r a c -
tion, ord., 14; Brazi l ian Traction, 8 7/8; 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 3 1/8; 
Mexican Lig th and power, o íd . , 2; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Pr imit iva 
Gaz of Baires, 11 1/2; Electr ica l Musical 
Industries, 27 3/4; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 11/16; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 87 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 98 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
cías . 
L a Cámara Española de Co-
mercio en Nueva York 
do 835.563 metros cúbicos de petróleo du- |Tract ion' 65̂  United Kingdom and A r -
rante el a ñ o 1934 en Argentina, y los £ e n t ' n c 1933 Convention Trust cert. C , 3juna extraordinaria ocurrida durante el 
yacimientos particulares 1.394.056.' Él to-lpor 100, 80 1/2; Mexican Tramway, ord.,¡ ejercicio, recayendo estos nombramien 
tal de 2.229.619 metros cúbicos sobrepa-!1/4; Whitehall E lec tr i c Investmenis, 
sa en poco a la producc ión de 1933. Dis-i26 3/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
tribuyendo la producc ión total de petró- j5: Midland Bank, 88 1/4; Armstrong 
leo por zonas, da el siguiente resultado: Whltworth. W * , 3 ^ ídem id., 4 por 
L a C á m a r a Oficial E s p a ñ o l a de Co-
mercio en Nueva Y o r k ha celebrado su 
Asamblea general anual. F u é le ída y 
aprobada la Memoria, que cubre la la-
bor realizada durante el ejercicio co-
rrespondiente a 1934, así como el balan 
ce e c o n ó m i c o de la entidad. 
Se tomaron acuerdos sobre distintas 
mociones presentadas por algunos miem 
bros y se proced ió a la e lecc ión de los 
tres cargos de vacante reglamentaria y 
No hay hombre capaz de imaginar a 
I n v e s t m e n í s , tos en aquellos que c o m p o n í a n la c a n - ¡ q u é extremos l l e g a r á un sujeto que no 
didatura oficial. E l presidente procede ha logrado ver su nombre en los per ió 
p r o c l a m a c i ó n de las personas ele-
d e r á l a c o s e c h a de tr igo 
cansillo do la escalera; pero antes de 
que pudieran cerrar la puerta del piso, 
Franc i sco t r a t ó de penetrar nuevamen-
te, y como no lo consiguiera, s a c ó una 
istola y por el resquicio que quedó 
abierto hizo cinco o seis disparos y huyo. 
Dos de los proyectiles hirieron a Arg i -
miro y otro a su madre. 
E n la C a s a de Socorro de los Cuatro 
Caminos fué asistido Argimiro de dos 
T E T U A N , 15. — Procedentes de dis-'heridas de a r m a de fuego, una en la 
tintas cabilas e s t á n llegando peregrina-• reg ión supermamaria derecha y otra en 
clones que visitan los santuarios de Te - la r e g i ó n i l í aca izquierda, é s t a sin ori-
t u á n p a r a pedir que llueva. E l desfile» | ficio de sal ida. F u é trasladado d e s p u é s 
en el que participan hombres, mujeres y ¡al Equipo Quirúrg ico , donde quedó hos-
niños , con estandartes de las Cofrad ías . ¡ pitalizado. Josefa, una vez curada de 
resulta impresionante. E l campo se ha- juna herida de pronós t i co reservado en 
lia tan necesitado de agua, que, de tar- ;ia mano (iorrcha. pasó a su domicilio. 
dar cuatro o cinco d ía s sin llover, pue- j j . 1 . . . . . . 
de darse por perdida la cosecha de tri-1 Laureano Pardo Gonzá lez , que se en-
go. L o s cebadales y a se consideran per- |cuentra en ol Hospital Militar, se ofre-
<lic*os- c ió para dar su sangre a tal ñn el ¡e-
Recompensa para Ull gionario B las Navarro. L a operac ión 
fué sat isfactoria. L o s jefes, oficiales, 
legionario clases de tropa del b e n e m é r i t o Inst i -
tuto afectos a las mehaznias armadas 
T E T U A N , 12. — Siendo precisa ia d»' Protectorado acordaron ceder un 
t r a n s f u s i ó n de sangre a l guardia civil I d ía de plus en favor d'" legionario. 
H U E S C A , 12.—Trabajando en el pan 
t a ñ o de Mediano c a y ó la manivela de 
una g r ú a sobre la cabeza del obrero 
Bienvenido F u m a n a l , el cual quedó 
muerto en el acto. 
Z A R A G O Z A , 12.—Ha llegado un nu-
meroso grupo de alumnos de la E s c u e -
la de Comercio de San S e b a s t i á n , entre 
los que hay muchas s e ñ o r i t a s . E n la 
E s c u e l a de Comercio de esta capital 
fueron recibidos por el claustro y alum-
nos y obsequiados con un lunch. Vis i -
taron d e s p u é s ios escolares el Museo 
provincial y algunas fábr icas . M a ñ a n a 
salen para Barcelona. 
— E n ol pueblo de Torelles han sido 
detenidos seis individuos que, para pes-
car en el río Queiler, hab ían estado tra-
bajando durante todo el d ía con a z a d ó n 
y palas para desviar el curso del río 
y dejar en seco una buena parte de él, 
a fin de coger m á s f á c i l m e n t e la pesca. 
Cuando y a h a b í a n terminado la opera-
ción, fueron sorprendidos por una pa-
reja de la G u a r d i a civil , que los puso 
a d i spos i c ión del juez. 
Canarias 
T E N E R I F E , 1 2 . — E n una p e n s i ó n de 
la calle de Candelar ia fué hallado muer-
to on su cuarto J u a n Molina, de cua-
renta y siete a ñ o s , de Sevil la, que tra-
i bajaba en el puerto. L a v í c t i m a pade-
cía una enfermedad. 
Castilla 
G A S T E S E E L D I N E R O . A M I G O 
Comodoro Rivadavia , 1.725.385 metros cú 
bicoe; Plaza Huincul , 172.504; Salta, 
323.257, y Mendoza, 8.445. Con la pro-
d u c c i ó n nacional de petróleo crudo, el 
pa í s puede bastarse a si mismo en cuan-
to respecta al actual consumo interno de 
subproductos, a excepc ión del "fuel oil" 
combustible, cuyo consumo es algo supe-
rior a lo que se produce. 
* * * 
100, debent., 83; City of Lond. Electr . 
Ligth. , ord., 35 3/8; í d e m Id. id., 6 por 100, 
pref., 30 1/2; Imperial Chemical, ord., 35; 
Idem id., deferent., 8 1/2; ídem id., 7 por 
100, pref., 33 1/4; E a s t R a n d Consolida-
ted, 15 5/8; í d e m Prop Mines, 51 1/2; 
Union Corporation, 7 13/16; Consolidated 
Main Reef, 3 29/32; Crown Mines, 13 11/16. 




E l total de pasajeros transportados por 
las empresas ferroviarias particulares de 
Argentina en 1934, asciende a 135.836.800.¡Milano v.. 8,31 
E l transporte total de carga a l c a n z ó a j z u r i c h 32,41 
37.456.800 toneladas, con aumento de m á s Ber i ín ^ 40,30 
de tres millones sobre 1933. L o produci-1 Amsterdam 67,63 
Buenos Aires 25,70 
R í o de Janeiro 6,15 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
do por las mismas empresas fué de 
190.151.500 pesos oro, también con au-
mento sobre el pasado año, y los gastos 
alcanzaron a 142.649.700 pesos oro. L a , 
longitud de los ferrocarriles argentinos | Cobre disponible 31 13/16 
•E de 39.717 k i lómetros . A tres meses 32 1/4 
_ , • /N -x E s t a ñ o disponible 227 
Cámara de C o m p e n s a c i ó n ^ tres m J e s 224 1/8 
• 'iPlomo disponible 12 1/4 
Bancaria de Barcelona A tres meses 12 1/2' 
. Cinc disponible 12 13/16 
Cobros y pagos acumulados, pesetas A tres meses 13 1/16 
1.388.987.223,34, por 101.776 efectos presen-¡Cobre e lec tro l í t i co disponible. 35 1/2 
tados a c o m p e n s a c i ó n , que importan pe-;A tres meses 36 
setas 694.493.611,67. Media diarla para Best Selected disponible 34 1/2 
v e i n t i s é i s d ías . 53.422.585.51 pesetas. |A tres meses 35 3/4 
a Ja 
gidas, siendo é s t a s y sus cargos las si-
guientes: Presidente, Manuel D í a z (re-
elegido); vocal, Bernardo A n t u ñ a ; te-
sorero, Jul io Rojo (reelegido); vocal, 
Antonio Váre la . 
E n r epresen tac ión del embajador de 
E s p a ñ a as i s t i ó el agregado comercial, 
don J u a n Terrasa , quien, en nombre del 
mismo, fe l i c i tó a los nuevos miembros 
que han de constituir la Junta directi-
va de la entidad durante el entrante 
ejercicio, expresando los deseos de que 
la nueva Junta c o n t i n ú e realizando sus 
labores con el mismo espír i tu patr ió t ico 
que le ha venido animando hasta el pre-
sente. 
T a m b i é n a s i s t i ó a esta reun ión el se-
ñor don Arturo Alvarez, secretarlo co-
mercial, adjunto al Consulado general 
de E s p a ñ a , en Nueva Y o r k . 
L a importación de pescado 
dicos a pesar de haberlo intentado re-
petidas veces. Todos conocemos el caso 
de aquel barbero de un pueblo castella-
cartera pasado el día 2 de cada mes 
son ganas de sal ir en los per iódicos o 
de hacer el ridiculo si no lo detienen, 
a pesar de sus esfuerzos para que to-
do el mundo vea el hurto. H a y que 
hacer como el barbero o hay que gas-
no. I b a para poeta épico y cuantas c o m - ¡ t a r s e el dinero en un anuncio. Grat i s no. 
posiciones enviaba al diario de la c a p i - f T 1 1 1 1 . 
. , ¡ U n h o m b r e a h o g a d o en e l e s tanque 
tal eran, s i s t e m á t i c a m e n t e , arrojadas al 
cesto. Al imentaba la esperanza, é s t a era 
^ F L * ú f U r i f i f o r m a s j e r m i n a n 
' " j jg i , c o n u n s o l o f r a s c o d e 
ELIXIR ANTIRREUMATICO 
Dr. MCALDEIRO 
E l Comi té de Medios y Arbitrios de 
Washington, tiene en estudio un pro-
yecto de ley presentado por el represen-
tante Bland, tendente a prohibir la en-
trada de pescado en los Estados Uni-
dos, que dice as í : "Queda prohibida la 
i m p o r t a n c i ó n en los Estados Unidos de 
Norte Amér ica , procedente de cualquier 
país extranjero, de pascado fresco, sa-
lado, en 'lata; a tún , cangrejo, en lata; 
langostas, productos de pescado de to-
das clases; aceite de pescado, despojos 
de pescado, harina de pescado y toda 
¡clase de productos alimenticios deriva-
'dos del pescado, e s tén o no menciona-
dos en esta ley." 
L a siembra de cebollas 
L ! ! ! ! n P v a i H I > l * i l • * • • • • • 
A R C H I V A D O R E S D E A C E R O 
rreclos sin competencia 
S e g ú n cá l cu los efectuados referentes 
a la probable siembra de cebollas para 
el a ñ o corriente en el grupo compren 
dldo por los Estados de California, L u i -
slana y Texas, será de un 14 por 100 
m á s elevado que en el a ñ o anterior y 
de un 26 por 100 m á s que el promedio 
sembrado en el período 1929-33. Estos 
por cientos se hallan representados por 
las siguientes cifras: 27,450 acres sem-
bradas, en el corriente año, contra 
24,100 en 1934. y un promedio en los úl 
timos cinco a ñ o s de 21,800 acres. 
E n Lu i s iana el aumento será de un 
90 por 100, en Texas de un 13 por 100 
y en California de un 27 por 100. 
Recaudaciones ferroviarias 
L a r e c a u d a c i ó n de la Compañía de los 
Ferrocarri les del Oeste de E s p a ñ a en las 
fechas indicadas ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 21 al 31 marzo 1935 1.094.425,95 
Idem í d e m id. 1934 950.668,79 
Diferencia en m á s . 143.757.16 
Del 1 enero al 31 marzo 1935. 8.918.987,47 
Idem ídem id. 1934 8.517.052,15 
Dlferenecia en m á s 401.935,32 
Recaudación de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de M. Z. A. en la se-
gunda decena de marzo ha sido la si-
guiente: 
Pesetas 
Del 11 al 20 marzo 1935 6.449.277,72 
Del 11 al 20 marzo 1934 6.161.314,90 
Diferencia en m á s . 287.962,82 
Del 1 enero a l 20 marzo 1935. 55.238.931,35 
Idem í d e m id. 1934 55.562.660,35 
Diferencia en menos. 323.729,00 
Sube el precio de la plata 
M O N T E R A , 2 8 T e l é f o n o s 21004*2100$ 
la r a z ó n ú n i c a de su contumacia en el 
e n v i ó de cuarti l las, de ver a l g ú n dia su 
nombre y apellidos en letra impresa. Se 
e n c a r g ó unas tarjetas de visita, pero no 
quedó satisfecho y a p r o v e c h ó la prime-
r a oportunidad. V e r á n ustedes. 
U n a m a ñ a n a , cuando el sereno de la 
localidad se retiraba a descansar, en-
c o n t r ó en una calleja un c a d á v e r . Tenia 
un cuchillo clavado en el vientre. E l 
funcionario municipal dió aviso a l juez. 
A los pocos minutos casi todos los veci-
nos del pueblo estaban alrededor del 
muerto. Nadie se explicaba aquello, ni 
sospechaba quién pudiera ser el mata-
dor de Alfredo el herrero. 
E l juez o r d e n ó el levantamiento del 
c a d á v e r y se puso al habla con el a l -
calde. Nada. Habla que detener a a l -
guien. De pronto, el alcalde se dió un 
manotazo en la frente y dijo: 
—Me parece, amigo mío , que s é el 
nombre del criminal . 
—Dimelo. 
—Alfredo, s e g ú n creo, se afeitaba so-
lo, ¿ n o ? 
— S i ; con una maquinita. 
—Entonces, el asesino es el barbero. 
Y el barbero fué detenido y ence-
d e l a C a s a d e C a m p o 
A y e r m a ñ a n a a p a r e c i ó flotando en el 
estanque de la C a s a de Campo, el ca-
d á v e r de un hombre. E l servicio de Bom-
beros extrajo el cadáver , que resu l tó 
ser el de Julio J i m é n e z Cruz , de cua-
renta y seis a ñ o s , domiciliado en la ca-
lle B a r r a z ó n , 11. 
L a ident i f i cac ión la l l evó a cabo su 
mujer, que se h a b í a personado en la 
propia C a s a de Campo para denunciar 
que su marido h a b í a desaparecido de su 
domicilio. 
S e cae p o r e l h u e c o d e l a e s c a l e r a 
y s e m a t a 
E l n iño de siete a ñ o s Desiderio Sanz 
J i m é n e z se c a y ó anoche por el hueco 
de la escalera de la casa n ú m e r o 42 
de la calle de Modesto Lafuente, des-
de el primer piso, y se produjo la frac-
tura de la base del c r á n e o . Poco des-
p u é s dejó de existir. 
N i ñ o a t r o p e l l a d o p o r u n c a m i ó n 
E n la calle de Augusto Figueroa el 
c a m i ó n matr icula de Madrid 51.342, que 
guiaba Marc ia l Sanz L ó p e z , arro l ló y 
produjo lesiones de pronós t i co reserva-
do a Julio R a m í r e z R o d r í g u e z , de doce 
años , que vive en Pelayo, 28. 
U n n i ñ o h e r i d o c u a n d o j u g a b a 
Manuel G ó m e z Ayuso. de seis años , 
que vive en l a calle de Gumersindo A z -
c á r a t e , 22, bajo, cuando se hallaba j u -
gando con otros niños de su edad, se 
produjo la fractura de la tibia. E n la 
rrado. E n los primeros momentos hizo c a s a de Socorro del distrito de la I n -
protestas de inocencia, pero d e s p u é s 
c a y ó en la cuenta de que los autores 
de c r í m e n e s horrendos ven, siempre 
que sepan leer, sus nombres en el dia-
rio de la capital provinciana, y cal ló . 
M á s adelante, pasados dos o tres días , 
clusa fué calificado de grave su estado. 
U n n i ñ o c o n q u e m a d u r a s 
E l n i ñ o de cinco a ñ o s J o a q u í n Torres 
F e r n á n d e z , que vive con sus padres 
en J o a q u í n Mart in 5, fué asistido en la 
C a s a de Socorro, distrito de la Inclusa, 
de quemaduras de p r o n ó s t i c o reserva-
d e m o s t r a r í a su inocencia y s e n a pues-id0( que se produjo a, c a é r s c l e encima ,m 
to en libertad. Pero aun no hacia dos t a z ó n con c a f é hirviendo, 
C I U D A D R O D R I G O , 1 2 — E l alcalde 
ha enviado al ministro de la G u e r r a un 
telegrama, en el que pide se reaiituya 
a la ciudad la g u a r n i c i ó n m i l í t a i qut 
siempre tuvo, por ser é s t e el único rao 
dio de resurgimiento de la vida comer-
cial de la p o b l a c i ó n . 
S A L A M A N C A , 12.—Se e f e c t u ó el en-
tierro de la n iña M a r í a P é r e z Almeida. 
de trece años , v í c t i m a del atentado con-
tra su hermano Juan , el cual re su l tó 
gravemente herido. Pres id ió el goberna-
dor con las d e m á s autoridades y a s i s t i ó 
gran g e n t í o , entre el que h a b í a nume-
rosos fascistas. No hubo incidentes. 
E l detenido por este hecho, L u i s L a -
brador, s indicalista, parece que, en unión 
de otros extremistas, h a b í a amenazado 
de muerte repetidas veces a Juan, la 
ú l t i m a la noche del suceso. Se busca 
otro individuo, desaparecido a ra íz del 
atentado. E l herido, dentro de la grave-
dad, ha experimentado mejor ía , 
S A N T A N D E R , 12. — Comunican de 
Castro U r d í a l e s que el vapor pesquero 
"César", al regresar a l puerto desem-
b a r c ó un enorme ballenato que habla 
capturado a escasas millas del puerto y 
que m e d í a cuatro metros y medio de 
largo con un peso de cien arrobas. 'Al 
elevarlo a bordo, s e g ú n cuenta el pa 
trón del vapor, estuvo a punto de ocu 
r r i r un accidente a dos tripulantes, al 
romperse una estacha que sujetaba al 
c e t á c e o por la cola. A l a t r a c a r en el 
muelle, el pez ha tenido que se e x t r a í d o 
con g r ú a . 
Galicia 
¿IM G R A S A 
M A W A RfCTSTPAOA' 
Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer la* 
A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Hlglen« 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
rorrero, n ú m e r o 4 
Madrid, y en todos 
Imaccnes 
Compre usted m a ñ a n a el extraordinario 
de E L U N I V E R S O . Texto en verso da 
la P a s i ó n por Lope de Vega. Magníñcoa 
grabados. 
' S S S o ' S S I e m m 
Vitoria ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
Cirujano director, doctor A G O T E . 
i n n a • R n m u n o a s i I P! 
I M O S U F R I R ! 
C E R E B R I M O 
M A N D R I 
C O N T R A E L D O L O R 
N U n C A P E R J U D I C A 
n a . * " « « H M *i í 1 
horas que h a b í a ingresado en el cala-
bozo cuando le r e e m p l a z ó el verdadero 
autor del crimen. A l pobre hombre le 
r e m o r d i ó l a conciencia y se e n t r e g ó . 
E l 
la calle, que aquello no podía ser. Su 
nombre t e n í a que sa l ir en el diario. P i -
dió permiso para ver al criminal, con 
el solo fin, dijo, de darle las gracias 
por su honrado rasgo. Cuando se en-
c o n t r ó a solas con el detenido s a c ó una 
navaja , barbera, naturalmente, y sin 
pronunciar ni una sola palabra, de un 
tajo le s e c c i o n ó la yugular. 
— ¡ O h I — d i r á a l g ú n lector—. ¿ A qué 
viene todo esto? 
E s t o viene a cuento, paciente ami-
go, de lo que me s u c e d i ó ayer en la 
plataforma de un t r a n v í a . U n sujeto 
bien trajeado se a c o m o d ó cerca de mí. 
H e r i d o g r a v e d e u n a p u ñ a l a d a 
Ayer, a pr imera hora de la noche, 
i n g r e s ó en el Hospital Mil i tar, de C a r a -
banchel, el ordenanza de la C o m i s i ó n 
_ liquidadora de Aranjuez , Angel C é s p e -presunto poeta ép ico pensó , ya en ̂  R o d r í g u e z de cuJarenta / t r e 3 ^ 
natural de Aranjuez , y con domicilio en 
este pueblo. E l m é d i c o s e ñ o r Cal le ja le 
aprec ió una herida penetrante de a r m a 
blanca, en la reg ión supramamaria , de 
p r o n ó s t i c o grave. 
E l herido presta servicio de camarero 
en sus horas libres de servicio en un es-
tablecimiento de Aranjuez. U n compa-
ñero , l lamado t a m b i é n Angel, le pidió 
una cantidad, y como C é s p e d e s se la ne-
gara, fué agredido por el otro con un 
cuchillo de cocina. 
S e c a e y se m a t a 
E n l a calle de la Esca l inata , n ú m e -
ro 5, domicilio de F e l i s a I r u r e t a Gon-
zález , de cincuenta y seis a ü o s , apare-
ció é s t a muerta con lesiones en la ca-
beza, que se produjo, a l parecer, al caer-
F E R R O L , 12 .—Ha tomado p o s e s i ó n 
del mando de esta Base nava l el vice 
almirante don T o m á s G a l v a r Sancho 
que actualmente d e s e m p e ñ a b a el c a r 
go de comandante general de la E s -
cuadra. Asist ieron a l acto todos los je-
fes del Cuerpo. 
V I G O , 12. — L o s guardias sorpren-
dieron de madrugada en el campo de 
Granada a dos sujetos, que huyeron ai 
verles. Hicieron varios disparos para 
amedrentarles y consiguieron detener a 
J o s é Quín te la G ó m e z , de diecisite a ñ o s , 
le fueron ocupados Utiles para come-
ter robos y algunos efectos proceden 
tes de uno que acababan de real izai 
en un quiosco de l a barriada de Souto 
— T o c ó en este puerto un trasa t lán-
tico f rancés en el que v ia jan noventa 
y cinco soldados negros que se diri 
gen a C a y e n a p a r a prestar servicio en 
aquel presidio f r a n c é s . 
—Unos desconocidos asaltaron la ca 
s a del ex concejal social ista de este 
Ayuntamiento Avelino Landeira , s or 
prendiendo a su esposa e hijos, los cua 
les dieron voces que atrajeron a la 
vecindad. L a mujer de L a n d e i r a se 
a b a l a n z ó sobre uno de los atracadores; 
é s t e , para desasirse, se d e s p o j ó de la 
gabardina, que quedó entre las manos 
de l a mujer, mientras el atracador 
huía . No se pudo detener a ninguno. 
León 
Me o frec ió un cigarrillo y dijo que me se sobre un baúl . 
c o n o c í a . P a r a d e m o s t r á r m e l o a f i rmó 
que yo era periodista. Luego, con una 
torpeza encantadora, me a r r e b a t ó la 
cartera . Todos los viajeros nos dimos N U E V A Y O R K , 12.'—Como consecuen-
cia de las recientes medidas del presi-
dente Roosevelt, \k plata h a experimen-
tado una marcada eubida de precio en 
Londres, M o n t r e a l J J a l ^ t t a ^ Hong-Kong h b era ^ ladr6n< Robarme la 
y Shanghai.—Awociated Press. 
R o b o e n u n a t i e n d a 
Silvio Cuesta, con domicilio en la ca-
lle de J u a n de Urbieta, 6, h a denuncia-
do en la C o m i s a r í a del distrito del Con 
cuenta. E l cobrador d * 9ue dcMamoa f ^ n a * ^ f / ^ f -
mandarlo detener. Me opuse. Aquel 
L E O N , 1 2 . — L a P o l i c í a h a comproba 
do que un chico de ocho a ñ o s es el autor 
de un robo cometido en una tienda de 
ultramarinos. Se c o n f e s ó autor del mis-
mo y de otros p e q u e ñ o s en diferentes 
ocasiones. T a m b i é n a c u s ó a dos indivi 
d ú o s que le a c o m p a ñ a r o n en sus fecho-
rías. Se busca a é s t o s . 
L E O N , 1 2 . — L a P o l i c í a detuvo en A a -
torga a M a g í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , s in domicilio fijo, que, 
estrechado a preguntas, c o n f e s ó ser el 
autor, en unión de «el A n d a l u z » y otro 
sujeto, cuyo nombre no recuerda, del 
robo cometido en el «cha le t> que en 
A r m u n i a posee don Miguel Canseco, he-
cho ocurrido el 1." del corriente. 
Levante 
M U R C I A , 1 2 . — L a C á m a r a de Comer-
cío se ha dirigido a l Gobierno expresan-
do s u sentimiento ante el traslado de la 
c o m p a ñ í a de guardias de Asalto para 
Albacete. E n nombre de las clases mer-
cantiles e industriales aboga por que con-
t inúe dicha c o m p a ñ í a en Murcia , que 
precisa los servicios de estas fuerzas. 
— E l alcalde y u n a C o m i s i ó n del pue-
blo de Sucina han visitado al goberna-
dor para exponerle la cr i t ica s i t u a c i ó n 
propiedad, establecida en la calle del P a - por que atraviesan al l í a causa del paro 
tífico, 41, le han s u s t r a í d o uno* deseo-(obrero. Solicitaron l a pronta r e a l i z a c i ó n 
nocidos g é n e r o s por valor de 550 pesetas, de obras, que a t e n ú e el problema. 
/ J A B O N T v 
^ BICARBONATADÓ* 
T O R R E S M U Ñ O Z 
U N O I E U M 
P E R S I A N A S — S A L I N A S 
Carranza , 5. Te lé fono 32370. 
L E ü l 
- P A R A L I S I S -
Angina d« pacho. V a j e s prematura » 
^ demás enfermedades originadas por la Arta , 
r loaaolarei la e H l p a r t a n i l ó n 
Sa curan de un modo perfecto y radical y aa 
« v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabete, rampa o calambres, ttm-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooht-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., den pare-
cen con rapidez usando Bnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de vario» países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentinm; 
no perjudica nunca por prolongado que tea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan « 
las primeras dosis, continuando la mejorii hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una exístencii larga con una salud envidiable 
VENTA ; Madrid, r. Oayesa, Arenal, 2; Barcelona, 
Safltli, Rambla de las Flores. 14, y principale» lar 
macias de Espafta, Portugal y América. 
C A N A S 
ttHir.iENICA~ 
LA CARMELA 
L O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver ios cabellos 
blancoí a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción i 
cualquiera. U i caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evi ta la calda del cabe-
lio. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Ke^iatrada en la Direc-
ción Ueneral de Sanidad 
Santlajto de Compoatela 
(Casa Central) 
S á b a d o 13 de abril de 1935 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N O m . 7.9^ 
CRONICA DE SOCIEDAD 
La condesa de L in iers ha dado a luz 
felizmente a una preciosa n iña . 
L a r ec i én nacida es el quinto de los 
hijos de don Santiago de Muguiro y 
P ierrad, caballero de la Orden de C a -
latrava , y de d o ñ a Magdalena de L i -
niers y Cañedo , condesa de Lin iers , y 
son sus herrrianos: Magdalena, Pompo-
sa, Santiago y M a r í a del Pino. 
E n el bautizo rec ib ió la p e q u e ñ a el 
nombre de Teresa , y fué apadrinada 
por don J u a n Antonio Ansaldo y Be-
jarano y su esposa, nacida P i lar Cayo 
del Rey . L a ceremonia tuvo c a r á c t e r 
intimo por el reciente luto de los con-
des de L in iers . 
= E 1 d ía 27 del corriente mes, no el 
24, como se f i jó en un principio, se 
e f e c t u a r á , en la iglesia de Nues tra Se-
ñ o r a de la Pa lma , en Algeciras , la bo-
da de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Margot L a -
rios y F e r n á n d e z de Villavicencio, hi ja 
de los marqueses de Marzales , con el 
joven a r i s t ó c r a t a don Miguel Pr imo de 
R i v e r a y Saenz de Heredia, hermano del 
m a r q u é s de Es te l l a . 
D e s p u é s de la boda, a la que asisti-
r á n numerosas personas de la aristo-
crac ia m a d r i l e ñ a y andaluza, se cele-
b r a r á una brillante fiesta en la magni-
f ica finca «El B a r r a n c o » , residencia si-
ta en los alrededores de aquella ciudad, 
y propiedad de los marqueses de Mar-
zales, padres de la novia. 
—Por los s eñores do Gómoz Pineda, 
y para su hijo Alfonso, cap i tán de Ca-
bal lería , ha sido pedida a los s e ñ o r e s de 
Goizueta la mano de su be l l í s ima hija 
h i ja de l a duquesa viuda de Santo 
Mauro. 
E l m a r q u é s del Viso c u m p l i ó diez y 
nueve a ñ o s de edad el 9 del pasado mar-
zo. Hermanas suyas son: Casi lda y Ma-
ría L u i s a . 
E l s á b a d o 27 del corriente, por la 
tard^, se c e l e b r a r á en el R i t z un té -
baile y «br idge» a b e n e ñ c i o del Br i t i sh 
Amer ican Nurs ing Home, patrocinado 
por los embajadores de la G r a n Bre-
t a ñ a , Es tados Unidos y F r a n c i a , minis-
tro de Suecia, encargados de Negocios 
de I t a l i a .y Rumania , marqueses de Por-
tago, M a r i ñ o y Deleitosa y s e ñ o r e s de 
Caldwell . 
L a o r g a n i z a c i ó n de la fiesta e s t á a 
cargo de las s e ñ o r a s del consejero de 
la E m b a j a d a inglesa y del agregado 
mil i tar de los Estados Unidos, y los bi-
lletes, cuyo precio es el de 10 pesetas, 
se pueden obtener en el Br i t i sh Ame-
rican Club (Avenida del Conde de Pe-
ña lver , 21), Bancos Anglo South e I n -
ternacional y Consulados de Inglaterra 
y Es tados Unidos. 
— E l secretario de la E m b a j a d a de 
Portugal , s e ñ o r Nunes da Si lva, ha sido 
trasladado a la E m b a j a d a de su pa í s 
en F r a n c i a , por lo que en breve, acom-
p a ñ a d o de su joven y bella esposa, 
a b a n d o n a r á nuestro p a í s , donde ambos 
han residido durante cuatro a ñ o s , con-
siguiendo grandes amistades y simpa-
t ía s . 
Viajeros 
Marcharon: a Oropesa, el m a r q u é s de 
Santoral y cultos 
M a r í a ' T e r e s a . L a boda se ce lebrará en el la S ierra; a Jerez de los Caballeros los 
marqueses de Selva Alegre; a Sevilla, la 
s e ñ o r a viuda de la Vega, don Alfonso 
p r ó x i m o mes de mayo. 
= E 1 m a r q u é s de Santa C r u z ha ce-
dido el t í tu lo de m a r q u é s del Viso, que 
siempre l levan los p r i m o g é n i t o s de su 
i lustre casa, a su hijo, ú n i c o v a r ó n , 
-don Alvaro de S i lva y F e r n á n d e z de 
H e n e s t r ó s a C a r v a j a l y Salabert. 
E l nuevo m a r q u é s del Viso es hijo de 
don Mariano S i lva y C a r v a j a l , m a r q u é s 
de Santa C r u z y de Vil lasor, dos veces 
grande de E s p a ñ a , caballero del T o i s ó n 
de Oro, del h á b i t o de Santiago, maes-
trante de Valencia , decano de la Dipu-
t a c i ó n de la Grandeza y gentilhombre 
de c á m a r a con ejercicio y servidumbre, 
y de d o ñ a Cas i lda F e r n á n d e z de He-
n e s t r ó s a y Salabert, dama de María 
P a r r ó n y Ramos de Sotomayor y la be 
l l í s ima señor i ta Res ina Valdelomar y de 
la Vega, hija de los barones de Fuente 
Quinto; a Málaga , los s eñores de Gutié-
rrez-Maturana y Matheu (don Carlos) y 
las bellas señor i tas María Amal ia y Vic-
toria B o l í n y de Mesa. 
— H a llegado de M á l a g a la respetable 
s e ñ o r a viuda do Valdelomar. 
—Se ha trasladado de San Sebas t ián a 
Sevilla, el conde de Montes lón . 
N e c r o l ó g i c a s 
Por el alma del e x c e l e n t í s i m o señor 
don J o s é Vil lalba y Aviles, gentilhombre 
de C á m a r a e hijosdalgo de Madrid, fa-
llecido el 14 de abril de 1932, se aplica-
L u i s a y de la maestranza de Valencia, rán sufragios en Madrid. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa . Calendario a s t r o n ó -
mico. Santoral . Recetas cul inarias .— 
13: Campanadas . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l "cock-tail" del día". M ú s i c a var ia -
da.—13,30: " L a car ta de Manon". "Ter-
cera suite inglesa". "Con sordina". "Se-
renata florentina", " L a s c a m p a n í t a s de 
^a ermita".—14: Cambios de moneda. Mú-
s i ca variada. — 14,30: "Mefis tófe les". 
"Andante cantabile".—15: " L a Pa labra" 
M ú s i c a variada.—15,30: "Recuerdos de 
A n d a l u c í a " . "Capricho 
ICIONES y 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
gunda c a t e g o r í a . — E n los e x á m e n e s ve-
rificados ayer han sido aprobados los 
s e ñ o r e s siguientes: 211, don Lázaro 
Achalba, 11,25; 219, don Ignacio Aguilar, 
D í a 13. Sábado . Ayuno.—Ss. Herme-
negildo, r.; C a r p o , Justino, Máx imo , 
Quintiliano y A g a t ó n i c a , mrs., y btas. 
Margarita e I lda, vgs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Hermenegildo con rito semidoble y co-
lor encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna—Sanct i Spiritus. 
Ave M a r í a — 1 1 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z de Haro y 
d o ñ a María Ramos, respectivamente. A 
las 7 tarde, salve solemne y reparto de 
pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Nues-
tra S e ñ o r a de los Dolores.) 
Corte de M a r í a — D e los Remedios, San 
José . De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la P a s i ó n . 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (Cuarenta Horas).—8, Exposi-
c i ó n ; 10,30, f u n c i ó n solemne q u e la 
V. e T. C o n g r e g a c i ó n de s eñores Presbí-
teros Naturales de Madrid dedica a la 
S a n t í s i m a Virgen de los Dolores. A las 
seis y media, tarde, es tac ión , corona, pre-
ces y proces ión de reserva. 
Parroquia do San Lu i s .—A las 10,30, 
misa solemne. Por la tarde, a las siete, 
solemne novena al S a n t í s i m o Cristo de 
la F e , con s e r m ó n , por don Diego Tor-
tosa. 
Parroquia de San Marcos.—Ocho, Fel i -
c i tac ión sabatina y misa c o m u n i ó n para 
la A. de Hi jas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
l a r . - A las siete y media solemne fon-. 0 r t i de Mér .da (Eadajoz) i y do. 
cion sabatina en honor de Nuestra S e - j ^ * £ M al MárqUeZ, de la de VI-
ESCUELAS Y MAESTROS 
Permutas.—Se han concedido la per- Madrid, y d o ñ a Mar ía Socorro Revaque 
muta de sus cargos solicitadas por los 
maestros siguientes: don Manuel Martín 
Cas taño , de Trigueros (Huelva) y don 
F é l i x J a r a Mll lán, do Puebla de G u z m á n 
(Huelva) ; don D a r í o Blanco Cabeza, de 
Madrid, y don Leoncio Sanz y Sanz, de 
Ay l lón (Segovla); don Francisco Mateo 
Galant, de A b a r á n (Murcia) , y don Je-
sús G ó m e z Molina, de Jumil la (Murcia) ; 
don Francisco P é r e z Sánchez , de L a R á -
blda-Albuñol (Granada) y don J o s é Al -
calde Antequora, do Al fornón-Sorv i lán 
(Granada) ; don Ju l ián Morales Vegazo, 
de Pedreiro de Rus-Carballo (Coruña) y 
don J o s é G ó m e z Diez, de L a Canaleja-
U m b r í a s (Avi la ) ; don Felipe Fra i l e F r a i -
le, de Nohlcjaa (Toledo) y don Salva-
dor F i g a Olíu, de S a y a t ó n (Guadalaja-
r a ) ; don Juan Carballeiro y de Vera , de 
Cartaojal-Antequera ( M á l a g a ) y don An-
tonio D í a z Siles, de Vejer de la Fronte-
ra ( C á d i z ) ; don Juan Capel Hol l ín , de 
E r a Alta (Murcia) y don GInés Capel 
Ruiz , de C a ñ a d a s de Romero-Mazarrón 
(Murc ia ) ; don Francisco J a n s á Olivart, 
do Bor las Blancas (Lérida) y don Juan 
Foix CUsina, de los "Campos E l í s e o s " 
( L é r i d a ) ; d o ñ a E u l a l i a Arranz Arranz, 
de E c i j a (Sevilla) y doña E l o í s a Garc ía 
de la Fuente do Lucil lo ( L e ó n ) ; doña 
María J . Moncho Mora de Altamira, de 
Alicante, y d o ñ a Herminia J o r d á Mon-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Garea. de la de párvu los n ú m e r o 2 del 
Grupo escola» "Menéndez Pelayo", de 
Santander; d o ñ a Candelas González Gar-
cía, de la de párvu los n ú m e r o 12 de Va-
lladolid, y d o ñ a María A n u n c i a c i ó n Vi-
larte González , de Miera (Santander); 
doña María de los Llanos Massó Flores, 
de la n ú m e r o 3 de Altea (Alicante), y 
d o ñ a Mar ía de la Puri f icac ión D o m í n -
guez, de Tobarra (Albacete); d o ñ a L u -
crecia Alvarez Casas , de Cendona-Lcrez 
(Pontevedra), y d o ñ a Josefa Abilleira 
Arribas, de Zobra, Ayuntamiento de l^a-
lín, de la misma provincia; d o ñ a Asun-
c ión Aguado García , de Segovia (San 
Lorenzo), y d o ñ a E s t e f a n í a B o r r e g ó n 
R i n c ó n , de Codorniz, de la misma pio-j 
vincia; 
Ejercicios del Catastro 
Nos ha visitado una C o m i s i ó n de opo-
sitores del Catas tro para hacernos en-
trega de algunos de los ejercicios de or-
t o g r a f í a que se les han puesto en las 
oposiciones. L e haremos notar al lector 
cho, de Jacar l l la (Alicante); d o ñ a María ¡dos cosas acerca de estos ejercicios: una, 
C l a r a Torró Mora, de Altamira, de Ali- que por el c a r á c t e r de absurda dificul-
ñora del Pi lar , terminando con salve po' 
pular. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las seis y media tarde. E x p o s i c i ó n , 
rosario, ejercicio, reserva y salve en ho-
nor de Nuestra Señora de la Merced. 
Religiosas Maravil las (P. Vergara, 23). 
A las 6 tarde. E x p o s i c i ó n , santo rosario 
y solemne reserva. 
S a n t í s i m o Cristo de San Ginés .—A las 
seis y media, tarde, santo rosario. Medí- Mart ínez p i r a de fc graduada de L a A l 
cante, y d o ñ a Teresa Montahud Viscon-ltadi de verdadera "pega" que tienen al 
ti, de E l c h e (Alicante); dona Isabel Mar- ^ resultan ^ 5men4og que impo. 
sibles de hacer con p e r f e c c i ó n y, desde 
luego, resultan una tortura gratuita. 
Otra , m á s grave: que no todos los ejer-
cicios propuestos son igualmente dif íci-
les, de donde resulta que unos oposito-
res han podido triunfar con facilidad 
mientras otros iban condenados al fra-
caso con a n t e l a c i ó n . 
Vamos a los ejemplos. Un ejercicio 
que puede admitirse como razonable: 
llagonzalo, de la misma provincia. 
D o ñ a Victoria Urqu ía E lorza , de j a 
escuela de U j u é (Navarra) , con doña 
María S e í n Aguinaga, de la de Gaztelu 
( G u i p ú z c o a ) . , 
D o ñ a María Candelas Cereceda Fuen-
te, de la escuela de Espinosa de los Mon-
teros (Burgos) , con d o ñ a María Guada-
lupe Alonso, de la de Trespadernes, do 
la misma provincia, y doña Dolores Oria 
tac ión , s ermón , don Mariano Benedicto 
ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
seis, tarde, f u n c i ó n en honor de la Vir -
gen con e s tac ión , p lát ica y salve a Nues-
tra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
E n el Cerro de los Angeles.—Mañana, 
Domingo de Ramos, bendic ión de R a -
mos, proces ión , misa cantada, a las 9. • 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Se ce l ebrarán en las siguientes igle-
sias: 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7).— 
( P a r a j ó v e n e s , especialmente Antonia-
nos). L o s d ir ig irá el reverendo padre Pa-
tricio B . Ortiz. D a r á n principio el día 14, 
Domingo de Ramos, para terminar el 
Jueves Santo. Por la m a ñ a n a , a las ocho, 
misa y med i tac ión , y por la tarde, a las 
siete, rosario y plát ica . 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—(Para ni-
ñ o s ) . E m p e z a r á n el d ía 15 y t e r m i n a r á n 
el 18. Todos los días , a las 19, misa y 
p lá t i ca : P. Sorra; tarde, a las 4, V ía C r u -
cis; 4,30, rosario; 5, plát ica, P. Serra. L a 
c o m u n i ó n será el Jueves Santo, a las 12,55; 221, don Lui s Aguilar, 11,05; 227, don J o s é Ignacio Aguniaga 33,75; 230, d o n T ^ 1 
J e s ú s Nazareno (PP . Capuchino^) E l i a s Aguirre, 11; 233, don Manuel Aguí rre, 11; 238, don J e s ú s Alza, 11,15; 245, 
don J o s é Aladreu, 11,20; 247, don Ale-
jandro A l a r c ó n 11,15, y 248, don Manuel 
Alarcón , 13,25. 
P a r a hoy e s t á n convocados del 251 al 
300. 
Auxil iares del Catastro .—El Tribunal 
^ ha acordado que las pruebas del segun-
e s p a ñ o l " — 17*î 0 ejerc'c'0 <*en comienzo el lunes día 
. ^ •rhf,,.,|22 del actual, quedando en consecuencia 
c a m p a n a d a s M ú s i c a l igera.—18. L h a i - i ^ j ^ el av.so fljaba para el día 
las de actualidad. ' L a c h á v a l a . " A d i ó s lg el comienzo del citado ejercicio, 
a M a r i q u i ñ a " . "Cantares", "Canción", j M é d i c o s Forenses.—Se hallan vacantes 
" L a marchenera", "Meus amores". "Cía- las siguientes plazas: Lacena , Borja , V i -
velitos". "Rosa".—18,30: Cotizaciones de l lafranca del Bierzo, Guernica y Denla, 
Bolsa . " L a Palabra". T r a n s m i s i ó n de la todas ellas con ca tegor ía de ascenso y 
Orquesta F i l a r m ó n i c a de Madrid. " L a 
Palabra".—21: Rec i ta l de canto. E s t a m -
p a s r a d i o f ó n i c a s . — 2 2 : Campanadas .— 
22,05: " L a Pa labra" . "Suspiros de E s -
paña" . "Los hugonotes". "Obertura en 
re". "Sangre de reyes". "Manon". " L a 
g a z z a ladra".—23,15: M ú s i c a de baile.— 
23,45: " L a Palabra".—24: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2 410,4 me-
tros) .—14: S i n t o n í a . « R a g o n Fa lez» , 
« M o r o s y cr i s t i anos» , «Mart i erra» , «Vi-
v a A r a g ó n » , «Trío n ú m e r o 1», « L a s tres 
Patemeras> , « S e v i l l a en Semana S a n t a » . 
"Danzas alemanas", "Historia y T r a d i -
d i c ión de las C o f r a d í a s de la Semana 
S a n t a Sevil lana", "Balada en sol me-
nor", "Mignon". Noticias.—17,30: Sin-
t o n í a . Concierto s i n f ó n i c o . — 1 8 , 4 5 : Dis-
cos.—19: E x p l i c a c i ó n del Evange l io del 
domingo. Noticias. M ú s i c a de baile.— 
22: S i n t o n í a . "Marcha turca", " E l V a -
lle de A n s ó » , « A u t o r e s teatrales en 
nuestro Estudio". " L a del Manojo de 
Rosas". Fragmentos , por A m é r i c a Ote-
ro, P a s c u a l L a t o r r e y P l á c i d o Domin-
go. "Bohemios", "Minuetto de Manón". 
siendo el plazo de p r e s e n t a c i ó n de ins 
tandas de treinta d ías a contar del si-
guiente de su publ i cac ión ("Gaceta" 12 
del corriente). 
Tticrpo de Archiveros, etc.—Se ha dis-
pyesto e'l ingreso en dicho Cuerpo de los 
cuatro primeros aspirantes que se hallan 
en e x p e c t a c i ó n de destino: don Eugenio 
Sarrablo, s eñor i ta Hortensia L o Cáselo 
Loureiro, don Salvador Parga Ponda! y 
s eñor i ta María del Carmen J a l ó n Gó-
mez. 
"Bacanal".—23,30: M ú s i c a de baile.— 
23,45: Noticias. 
V A L E N C I A (352,9 metros) .—8: " L a 
Palabra" . — 13: A u d i c i ó n var iada .— 
A u d i c i ó n variada.—22: Noticias de úl-
t ima hora. "Gloria L a u s " , "O vos om-
mes", "Coral", "Benedictus", " A l na-
cimiento del N i ñ o Dios campenes de 
nadal", "Divendres Sant", "De cruce 
depositum", "Benigne fac'V "O Cris t" . 
"Tune imponent". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda 50 metros. 
P a r a caballeros. Se ce lebrarán en el Sa-
lón do la Cripta (entrada por Cervan-
tes). Comienzan hoy día 13 y termina-
rán el 17. Los dir ig irá el R . P. Cándido 
de V i ñ a y o . Por la tardo, a las siete y 
media, rosario, p lát ica y med i tac ión . 
— L o s Ejerc ic ios Espirituales para Doc-
tores y Licenciados y Alumnos de Facul -
tad, organizados por la Hermandad de 
San Isidoro, darán comienzo hoy por la 
tarde, a las seis y media, en la iglesia 
de San L u i s Gonzaga (Zorrilla, 1). Serán 
dirigidos por el reverendo padre Teófilo 
F e r n á n d e z de los Sagrados Corazones. 
— T a m b i é n ce lebrará Ejercic ios E s p i r i -
tuales la Juventud Catól ica del Corazón 
de María , dirigidos por el reverendo pa-
dre J u a n E c h e v a r r í a . C o m e n z a r á n el día 
15 para terminar el Jueves Santo con 
c o m u n i ó n general, p lát ica do perseveran-
cia y B e n d i c i ó n Papal. Todos los días 
por la m a ñ a n a , a las nueve, misa; 10, 
m e d i t a c i ó n y conferencia; .12, lectura es-
piritual y examen. Tarde, a las 4, medi-
tac ión y conferencia; 5, Vía Crucis y ro-
sario. Los actos se h a r á n en el salón-
oratorio de la Res;' oncia (entrada por la 
calle de Mendizábal , 71). 
(Esto 5>"rió(lirn se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(12 de abri l de 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las del 10 del 
actual . 
Se han sacrificado hoy 408 vacas, 99 
terneras, 5.401 reses lanares. Como se 
ve, el n ú m e r o de reses sacrificadas es 
mayor que de ordinario, debido a que 
los s á b a d o s aumenti. el consumo. 
m u ñ í a de D o ñ a Godina (Zaragoza), con 
d o ñ a Apolonia Soler P a l a c í n , de la uni-
taria de Lumpiaque, de la misma provin-
cia. 
Don Godofredo Flores Mart ínez , de la 
escuela n ú m e r o 2 de Hortaleza (Ma-
drid) , y don Zoilo Ladislao Santos Arce 
diano, de Torre jón de Velasco (Madrid); 
don Justo Leopoldo P r a d a López , de V i -
l loría, Ayuntamiento de Barcd1 de Val-
dcorras (Orense), y don S e b a s t i á n Díaz 
Alvarez, de C ó r g o m o , del Ayuntamiento 
de V i l l a m a r t í n de Valdeorras (Orense); 
don J o s é Mar ía G ó m e z Sánchez , de la 
n ú m e r o 2 de Huelva, y don Manuel Ga-
llardo Gallardo, de la graduada de A y a 
monte, de la misma provincia; don J e s ú s 
Soso Palacio, de la n ú m e r o 8 de L a So-
lana (Ciudad R e a l ) , y don Miguel San-
salvador Cortés , de la graduada de Ar-
beca ( L é r i d a ) ; don J o s é R a m ó n Pérez 
de la Pr ida , de la graduada de Ciaño-
Langreo (Oviedo), y don P l á c i d o Bel-
t rán R o c a , de la n ú m e r o 2 de Tir ig 
( C a s t e l l ó n ) ; don Avelino López Sabugo, 
de Vega de Espinareda ( L e ó n ) , y don 
Vicente Romaguera López, de la secc ión 
s é p t i m a del grupo "Joaquín Costa", Ma-
dr id; don Evar i s to Outcr iño Gi l , de To-
sond'o. Ayuntamiento de Allariz (Orense), 
y don Aurelio Tesouro F e r n á n d e z , de 
Paderne, de la misma provincia; don 
J o s é Moreno R o l d á p , de la n ú m e r o 3 de 
M o n t á n c h e z ( C á c e r o s ) , don Pedro Alva-
rez Granados, de la n ú m e r o 3 do Naval 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D O N J O S E V I L L A L B A Y A V I L E S 
Gentilhombre de Cámara , Caballero de la G r a n CruK de 
Isabel la Catól ica, Caballero del Cuerpo Colegiado de 
Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid, etc.. etc. 
FALLECIO E L DIA 14 DE ABRIL DE 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S B A O B A M E N T O S V L A 
B E N D I C I O N D E S U SANTIOAI» 
f L I . P* 
Su viuda, hijos, hijo pol í t ico, nietos, hermanos, hermanos políticos, 
tía, t ía pol í t ica, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle 
a Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren y la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o en 
San A n d r é s de los Flamencos los d ías 14 y 21 del corriente, las que 
so digan el 14 y 15 y la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o en los Padres Carme-
litas (calle de Ayala, 37), el mismo día 14 todas las misas en el Santo 
Cristo de la Salud y en las Esc lavas del Sagrado Corazón (Martínez 
Campos) y la E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y el Santo Rosario a las cinco 
y media de la tarde, y el 14 y 16, las que se celebren en San Fermín 
de los Navarros, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s señores Nuncio de Su Santidad, Patr iarca de las 
Indias, Arzobispos de Burgos y Valencia y Obispo de Madrid-Alcalá 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Batavia , a 5 de noviembre de 1934.— 
Sr. D . Balbino Hamburgo, Varsovia.— 
Querido c ó l e g a : arr ibé sin novedad a es-
tas inospitas tierras casi ecuatoriales de 
Asi. Inolvidables las t raves ía s nocturnas 
de A r á b i g o y del Indico. E n la bóveda 
celeste bril lavan las estrellas como ge-
mas y sobre todo e'l taali de Orion Chico, 
cuanta caza veo en estas selvas, ayer 
m a t é una abada que regale a l abad de 
una m i s i ó n anavaptista que .quí existe 
y hoy, t u m b é un anta pero erré un gua-
naco. Como unas bananas r iquís imas . E n -
tre los i n d í g e n a s a excepc ión de una tri-
bu de birmanos, los d e m á s abor ígenes 
son de una raza desconocida y braqui-
zafala. E n re l ig ión casi todos son budis-
tas y verdaderos sibaristas e:i cuanto a 
la a l i m e n t a c i ó n con animales exclusiva-
mente herbívoros . E l grado h igrométr i co 
desde el orto al ocaso del sol, es bajo, 
pero d e s p u é s sube hasta i l punto que 
tengo que ves'ir destezado. Por la no-
che monto mi radio y ^a no dejo de ob-
servar el amperimetrl y e'l vo l t ímetro . 
M á n d a m e para mi es toreorcópica placas 
y cuando vayas a la ciudad anseát i ca 
h o m ó n i c a de tu apellido di a nuestro 
maestro de historia que aquí he olvida-
do a visigodos y oxtrogodos. —Un abrazo 
de tu amigo, Wenceslao. 
U n ejercicio donde abundan las "pe-
gas" y que no tiene razón de ser en nin-
guna opos ic ión , ni siquiera en és ta , su-
Oficinns de PiiMIrtdtyl 'í C O R T E S . — V a l verde. 8. Te l é fono 10905 
. . . A A . p u e s t o que "catas tró f i co" no viene de 
vi l lar de Pe la (Badajoz); don A n t o n i o f ». 
J . G ó m e z Hidalgo, de la de Jerez de los | catastro : 
Caballeros (Badajoz) , y don José María | E1 v¡ej0 véletudiharle do figura abo-i 
Ramos González , de Vi l lagarcia de la:heta(la deshev i l l ó su correa . en unión1 
Torre, de la misma provincia; don Won-jde la visagra la e c h ó sobre "el haberlo ' 
ceslao E s t r e m e r a Herreros, de la nume-ique ven¡a carKa(i0 de aihoiva y dando 
ro 1 de Arganda (Madrid),) y don D a ;voces sin h i lac ión se puso a comer ha-
niel Amadeo Ruiz Rivas , de Turmiel Huya, cubr iéndose con al alhamar e in-
(Guada la jara ) ; don E loy L u i s Alvarez, giriondo un sorbo de haxis su am¡ . 
de la numero 2 de V e n n (Orense), y L,0 el a z a c á n le r e c o m e n d ó en sü fiestai 
don Arturo Benito Silva, de Quizanes, |honomiistica ^ r a de tal dei alcohó.u. I 
Ayuntamiento de V e n n , en la misma pro- el mfinjurje qUe p0r un ¡ní,tante ore- ! 
vincia; don Romualdo Rafae l P é r e z d c l ¡ y ó que 3U cabeza ge le des tru ía por ol j 
Cerro, de Quintana del Puente (Palen- sin n ú m e r o s de veces que la h a c í a girar 
c í a ) . 
Don Santos Barrios Castrillo, de la 
graduada de Vi l larramiel , de la misma 
provincia; d o ñ a J u a n a María Morales 
P a b ó n , de Daimiel (Ciudad R e a l ) , y do-
ña Soledad Llar io Fournier, de L a s L a -
bores, de la misma provincia; d o ñ a Cris-
t ina Antonia Gutiérrez Galarza, de la 
n ú m e r o 70 B de Madrid, y doña María 
de la Concepc ión H e r n á n d e z F r a n c h , de 
Casarrubielos, de la misma provincia; 
d o ñ a Matilde Vi l lacampa Planos, de la 
n ú m e r o 1 de E s p l ú s , y doña Vicenta Ba-
danes Bad ía , de la número 1 de Zaidín, 
las dos Escuelas de Huesca; d o ñ a Ma-
ría del P i lar Garc ía de la Fuente, de 
Ceares, Concejo de Gijón (Oviedo), y do-
ñ a Marina V i l l a Garc ía de V i ñ ó n , en Ca-
branes, de la misma provincia; d o ñ a Jo-
sefa Gonzá lez Miguel, de Masamagrell 
(Valencia) , y d o ñ a María P i lar Vidal V i -
Ilanueva, de Chelva, de la misma pro-
vincia; d o ñ a Enriqueta Garay y Susi, del 
Grupo escolar "Concepción Arenal" de 
a una y otro lado, ya r,ue por momen-
tos se axí i s iaba. Pasado el sopor excla-
m ó : Truhán , me envenenastes, no sabía 
que era un tahúr y beodo habitual que 
el azar me ha deparado oírte en ol hum-
bral de mi vejez; hecha esta manifesta-
ción as ió la hemina y sal ió camino del 
haza para prenarar el barbecho. 
ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña Manuela Diez de Bustamante 
V I U D A D E G A L L O 
F a l l e c i ó 
E L D I A 1 4 D E A B R I L D E 1 9 1 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hija y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 14 en la parroquia de 
,?anta Bárbara, San Pascual, Nuestra Señora de Lourdes (y el 
maniñesto) y Religiosas del Beato Orozco (General Porlier), el 15 
en San Andrés de los Flamencos, Culto Eucarístico (Blanca de 
Navarra), el 16 en San José de la Montaña (Caracas, 14) y to-
dos los'días del año en la Fundación de Quintanilla de Escalada 
• Burgos), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45, Te l é fono 33019 
LA COMPAÑIA HIPOTECAR! 
SOCIEDAD 
DE CREDITO 
F U N D A D A 
E N 1912 
P í d a n s e folletos al domicilio Social: 0 L A Z A D E S A N T A A N A , 4. M A D R I D . 
Continúa abierta la suscripción a sus 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" a' 6 S O por 100 ANUAL 
\m^mmmKmNmmmmMmmm3ma&mm\m\mmummwmmm^mmímmm flflMniaiEHiinifflniiiüKiiiiKiii^ - • • : • a. • m •HUÍ 
¿ i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i H i i i m i i m i ^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada pafabra má» 0.10 m 
Más 0.10 ptas. por InserefAn en concepto de thnbrt 
5uiiiiiiiiiiii""""»"""llllllim^^ n>>iniuíuuiüiiii^iiiviiiiiiif|iiiiiiiiiii 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle de 
A l c a l á (entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra ) . 
Agencia L a Prensa, Carmen, 1G. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P i Margall, 7. 
ABOGADOS 
6 E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
E S T O S anuncios se recyben en Ekos. Pos-
tas, 23. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
P A T E X T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. % (4) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
dís imas. Actividad.- Churruca. 4. ("Me-
tro" Tribunal.) (3) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda) (3) 
U Q U I D A C I O J í . Majmlflco salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarios, 
espejos. Traspaso local. Leganitos 17. 
(20) 
L I Q U I D A C I O N mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratísimoii. Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 37. (18) 
CAMA colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
L U X A, 13. Alcobas, comedores, camas do 
radas, plateadas, ínñnidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
P A R T I C U L A R , muebles estilo, cuadros, ob-
jetos artíst icos. Velázquez, 103. (3) 
G R A X almoneda, por mudanza, del 18 al 
30 de abril. Serrano, 49, tercero. Horas. 
4 a 8. (A) 
O C A S I O N . Despacho nogal chipendal. co-
medor caoba chipendal. Esquilache. 10, 
segundo derecha. (V) 
P I A N O S Bechstein, Ronisch, Steimvay, 
Erard , Pleyel, Gaveau. Ocasiones verdad. 
Facilidades de pago. Hazen. (V) 
P I A N O , pianola Steck, magníñeo, verda-
dera oportunidad. Hazen. Fuencarral, 43. 
(V) 
PUAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados. 
27. Teléfono 11957. (2) 
O C A S I O N única. Colchones lana matrimo-
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Espí-
ritu Santo, 24, tienda. (20) 
B U E N O S muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
G R A X D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna , 22, portada naranja. (8) 
MUCHOS muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
cómodas, infinidad objetos. Goya, 34, 
bajo. ( E ) 
U L T I M O S días de l iquidación: sillas, 4; 
turcas, 12; gabanero, 25; mesas, 12; ca-
ma dorada matrimonio, 80; trincheros, 
40; aparador, 55; cómoda, 35; comedor, 
100; camas níquel, 185; coqueta, 40; al-
cobas, 275. Luna, 27, rinconada." (5) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3 (21) 
A B A X I C O S . miniaturas, porcelanas, Bi -
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). 
C H A U E T , todo confort. Chamartín; 425 A T I C O exterior. Dos Hermanas, a. junto mensuales. Teléfono 34859 (T) 
P I A X O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4, (3) 
C U A R T O S , 60: ático. 85. Erci l la . 19: E m -
bajadores, 104. (2) 
P I S O S todos precios, información exacta. 
Listas. Internacional. Príncipe, 1. Apar-
tementa Wohnungsnachweis. (V) 
G A B I X E T E y baño, exterior, dos amigos. 
Glorieta General Alvarez de Castro, 9, 
principal derecha. (T) 
T I E N D A S , naves, garage, do.-i catnlonetis. 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
C O L I N DA XDO Retiro, espléndido exterloi. 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10. entresúelo. 
(V) 
A '.QLl I C A S E principal, grandes habitacio-
nes, garage. Alcalá Zamora. 62, (A) 
T I E N D A con vivienda y sótano 30 metros, 
350 pesetas. Ayala, 67 (junto a Torrijos). 
(T) 
PISO 9 habitaciones grandes, baño, cale-
facción central, ascensor, 270 pesetas. 
Ayala, 67, junto al "Metro" y tranvía. (T) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente. Información garantizada todos 
precios. Príncipe, 4, principal. . (3) 
CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero li-
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño, 
lujo, despensa, W. C . cocina, hall, seis 
tabitables, 48 duros. Goya. 116. (T) 
H E R M O S O piso, plaza Lula Zorrilla. 11 
(oficinas), gran salón. (T) 
H O T E L campo, confort, garages, Jardín, 
tranvía, 15609. Once, una. (2) 
H O T E L todo confort, tres plantas, próxi-
mo carretera Coruña. Teléfono 49248. (2) 
H E R M O S O S cuartos, ocho habitaciones 
grandes habltacles, sol todas ellas, con-
fort. Zurbano, 63. (X) 
C U A R T O amplío, soleado. Caravaca, 6 
junto mercado Lavapiés . (A) 
teatro Pavón. (A) 
G R A N local, Sagasta, esquina Manuel Sil-
vela, con, o sin instalación de oficinas; 
grandes sótanos saneados, calefacción. 
(6) 
T I E N D A muy grande, tres huecos, con 
grandísimos sótanos saneados, -propia pa-
ra almacén. Manuel Silvela, 1 (Sagasta). 
(6) 
IN i'OUM ACION gratuita de pisos desalq-u 
lados. E l Centro. Mudanzas v guarda-
muebles. Goya, 56, (21) 
B U E N piso, claro, confortable, céntrico 
Paseo del Prado, 12. (18) 
PARA cine verano, bar, recreo, alquilo so-
lar, con casa, próximo nueva Plaza To-
ros, Escr ibir: D E B A T E , número 48818. 
(T) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (2) 
DKSKO piso buena orlenlación. calefacción, 
ascensor, 10 habitables, seis de ellas a 
fachada o jardín. Renta, 250 a 450. E s -
cribid: D E B A T E , número 48810. (T) 
M K M M Z A H A U , 76, esquina Altamirano. 
Casa de lujo, cuartos siete habitaciones 
espaciosas, baño precioso, cocina esmal-
tada, calefacción central, gas, ascensor, 
montacargas, 50 duros. (6) 
N A V E S 3.000 pies, patio, vivienda. 400 pe-
setas. Linneo, 14, vaquería. (3) 
risos gratuitamente todos precios. E i 
Norte. Mudanzas, traslados. Castelló, 33. 
57046 (5) 
TI KNDAS alquílanse, huecos sueltos a ele-
gir, con o sin vivienda. Mendizábal, 76, 
esquina Altamirano. (6) 
A L Q U I L A X S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
L O C A L próximo nueva Plaza Toros, calle 
Alcalá, inmejorable para bar, fiambres, 
mantequería. Alquiler barato, cedo. E s -
cribir: D E B A T E , número 48820. (T) 
H O T E L Chamartín, alquílase por años. 
Teléfono 45636. (2) 
T I E N D A , vivienda, barata. Cañizares, 5. 
carpintería. (-pj 
E S P L E N D I D O piso, 200 pesetas; calefac-
ción central, gas, teléfono. Mediodía, seis 
habitables. Ibiza, 19, entrada Retiro. Au-
tobús 5. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior casa nueva, gas, 
calefacción, cuarto baño, ascensor, mi-
rando Mediodía, y tienda dos huecos con 
vivienda, cueva, gas. Divino Pastor, 22. 
(16) 
PISOS todo confort, baños modernísimos. 
económicos. Espartinas, 5. (T) 
A T I C O todo confort, gas, calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas. Moreto, 15. 
(T) 
P I S O , 190, gas. Abascal, 15 moderno. Re-
ferencias: Arenal, 4, primero. (T) 
A L Q U I L A S E habitación independiente a 
caballero o señorita. General Porlier, 32, 
ático D. (jo) 
H E R M O S O piso, todo confort. Goya, 75. 
(11) 
C I ' A R T O espacioso todas comodidades, al-
quilo barato. Goya, 75. ( l l ) 
C U A R T O , ocho habitables, siete balcones, 
135 pesetas. Olivar. 12. (T) 
VKNDO, alquilo hotel mejor sitio estación 
Pozuelo. Teléfono 51200. ( E ) 
C O L I N D A N D O Pi Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 315. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
PISO todo confort, 325. General Porlier, 16 
(2) 
S E necesita local grande para industria 
Señor Torres. L a Prensa, Carmen. 16. (2) 
M A G N I F I C O despacho, tres habitaciones, 
amueblado, m á x i m a s comodidades y con-
fort, mejor sitio Madrid, cedo por au-
sencia. Palacio Prensa. Portero. (2) 
H E R M O S O exterior, mucho sol, ocho am-
plias habitaciones todo confort, 65 duros 
Caracas, 19. ^yv 
T I E N D A S espaciosas, con cueva, 75 y 135 
pesetas. Blasco Garay, 20. (g) 
AUTOMOVILEb 
E S T O S anuncios so reciben en "Alas" Al-
cala, 12 (tienda). $j 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más caratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. • (g) 
P A C K A B D seminuevo, barato. Garage Co-
tioa. Alcántara, 28. (X) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vinci3,s. (V^ 
r *?ch0 cilindros, inmejorable. Gara-
ge Coüsa. Alcántara, 28. (T)i 
V E N D E N S E magnificas condiciones coches 
modernos Delage, Citrocen, todo lujo. Al -
calá Zamora, 58, portería y garage. (2) 
A L Q l ' I L E R automóviles sin chófer, dos 
pesetas horas. Estrene "Balillaa". Doctor 
Gástelo, 20. Teléfono 61598. (7) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóviles , motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5> 
E N S E S ' A N Z A conducción automóviles . Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
A L Q U I L E R automóviles , 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
G A R A G E independiente, dos camionofas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
C O C H E S , camiones y ómnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos. Garage Colisa, Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S "Latil" modelos gasolina, acei-
to pesado. Alcántara, 28. (3) 
R E U F O R D , camión inglés, material fabri-
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
V M X I I A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 
V A U X I I A L L , el 6 cilindros más barato \ l -
c.iniara. 28. (3) 
V A U X I I A L L , estabilidad, seguridád, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X I I A L L . modelos 14-20 caballos Al-
cántara, 28, (3) 
COMPRO, vendo, cambio. Serrano 55 na-
tío'. Teléfono 54041. ' ( ? ) 
I 'KOPIO para viajeros, balneario, toreros 
vendo siete plazas, fábrica como nuevo. 
Jordán, 11. garage, (S) 
V E N D O Amílcar Grand Sport, modelo únl 
co. Serrano, 108, (-p; 
r A R T I U L L A R . dnco plazas, conducción 
interior, ocasión. Alonso Cano, 60. (5) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica regla-
mento. General Pardlñaa, 89. ¡fi] 
NKIJ¡VIATICOS todas marcas. Agencia ex-
elusiva Firestone", Accesorios Codea 
Carranza. 20. (21) 
C?2£ügSíSS 12 H P - P e r f ^ " estado, 2.0ÍO. Teléfono 10461. (X) 
G A R A G E Colisa, 100 jaulas Independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (X) 
¡COMPRARIA directamente a particulal 
automóvil buen estado, matrícula recien-
te, hasta 12 H P . de patente; teléfono 
53355. De 2 a 4. (3) 
C U B I E R T A S y cámaras baratísimas. Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
E Q U I P O S completos pintura duco desde 70 
pesetas. Agro Industria. Paseo del Pra-
do, 32. (V) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesioni-
rios Continental Auto, S. A. Alenza. lá, 
y Sagasta, 23. Repuestos. («I 
POR ausencia. Primacuatre o Citroen, úl 
timos modelos. Teléfono 49661. (T) 
C H R V S L E R 77, siete plazas. Doctor Caste-
lo, 19. Teléfono 55954. De 9 a 3. O) 
V E N D O barato coche inglés, 14 caballos. 
Alarcón. 7. (E) 
OCASION. Delage 17 caballos, siete plazas, 
convendría diplomático. Teléfono 13765. 
(T) 
V E N D O conducción interior, particular; 
facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
C O C H E Essex. conducción, toda prueba. 
San Pedro, 8. (*) 
P A R T I C U L A R vende al uso, toda prueba, 
Essex con patente, y Citroen 7 plazas, 
en 6.500, sin comisión. Santa Engracia, 
140. De 2 a 5. (A? 
V E N D O camioneta Chevrolet, 6 cilindros, 
toda prueba, cambio por coche cua^» 
asientos. Carabanche Alto. Piqueñas. W-
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S de ocasión. Compro y vendo-
Alcalá, 106. (Z1' 
CAFES 
C A F E S , los mejores, Plaza Santa Ana, 12. 
(U) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso; señora, 9,75: caballe-
ro 12,50. Jardines, 13, fábrica. ^ 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializad0' 
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C l ' ESTA 
Informa 
" | M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.917 E L D E B A T E ( 9 ) 
S á b a d o 18 de abri l de 1935 
M K l i l C O Loco. Ribera Manzanares, -67. 
Nueve a doce. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-» 
vinclas, correspondencia. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sílllis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarás, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13, principal. (A) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
' (20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61, Provincias sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas, pen-
1 sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
p \ R T O S . Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
JUANA Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra, 4 (41G45). (V) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, médico es-
pecialista. Marqués Urquijo, 1. (T) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, médico es-
pecialista. Hortaleza. 32. (18) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
'•Jeromíii", la g r a n revista para niño», publica todos los Jueves una P¡ana com-
pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E l D E B A T E . 
17 3/ • 1954. Kme tanirn SrnJiMií. iní, Ortti Biuiin ngtm innvtd 
—Está como un tronco, y me da en el 
hocico que algo va a suceder. 
Eh? —No es cómodo; pero así, si se aficio-
na, no podrá prescindir de mí. 
B-JSSTOS anuncios sé reciben en "Alas". A l -
™ calá, 12 (tienda). . (3) 
M O T O R E S , maquinaria, talleros completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
J E S U S . Compra particularmente mobilia-
rios, ropas, máquinas, condecoraciones/ 
plata, objetos. Teléfono 74883. (3) 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas . Enrique López. Puerta 
Sol. 6. (9) 
M U E B L E S , objetos, antigüedades, pisos; 
vov rápido. Pardiñas . 17. Teléfono 52816. 
(5* 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, anti-
güedades. Hermesilla, 87. Paco. 50981. (5) 
A U T O G R A F O S personalidades célebres, 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, B i -
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios,, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
PISOS, objetos, "autos" pequeños, pago rá-
pido su valor. Teléfono 21893. (2) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago magníñeamente . Teléfono 13945. (5) 
NO venda nada sin avisarme, compro pi-
sos- enteros, antigüedades,- cuadros; obje-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, má-
quinas toser, escribir, cine, libros, tapi-
ces. Ballester. Teléfono 75993. (18) 
PAGO bien trajes caballero, muebles, oro, 
-plata, papeletas del Monte, objetos. L a -
fuente. Teléfono 72068. (T) 
P E R I O D I C O S , revistas coleccionados. Avi-
sos: Teléfono 16821. (2) 
D I R E C T A M E N T E compro casa buen sitio, 
unos 30 mil duros, incluido hipoteca. 
Ofertas: Señor Oro. Alcalá, 2, continen-
tal. (2) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
M L K B U K S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
toa fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte. Artículos viaje. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO torno mecánico fino, semipreci-
sión, 60 a 75, entre puntos. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
COMPRO jaulas conejo seminuevas. Telé-
fono 59800. Tres a cuatro. (T) 
DENTISTAS 
—Si no hubiera sido previsor, tenemos 








D E N T I S T A Cristóbal, Atocha 
no 20603. 
D E N T I S T A . Gurrea, ha trasladado su con 
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pn-
mero (Junto al "cine" Alcázar) . Teléfo-
no 11536. Dentaduras completas sin pa-
ladar. <21' 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. E n s e ñ a n z a la más rápida. Ale-
mán, francés, ing lés ; diaria, 25; alter-
na 15 pesetas mensuales- Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lis ta . 48, bajo. (T) 
R E P A S O S bachiller y derecho, quince du-
ros mes. Una hora diaria clase. Escribir . 
D E B A T E , número 50308. (T) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas faci-
litamos oposición, ortografía, dictados, 
cultura general. Postigo San Martín, 9 
antiguo, principal izquierda. (*) 
C U I T A R R A . Profesor. Desengaño, 29, ter-
cero derecha. Teléfono 21207. (4) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i 
bid. apartado Correos 12073. Madrid. (T) 
I N G L E S viva voz rapidísimo. Quince pe-
setas. Ibiza. 10. (3) 
l A Q U I G B A l xA sin maestro. L a aprende-
rás sólo por García Bote (Congreso). (24) 
M E C A N O G R A F I A rapidísima, método mo-
dernísimo, 4 pesetas. Preciados, 42. se-
gundo. (2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18> 
C A T A S T R O . Clases individuales, prepara-
ción intensiva, problemas, liquidaciones, 
por funcionarios. Rúst ica, Urbana. Cas-
telló, 9. (A) 
CIANOS baile, estudio. Salud, 8 y 10. Rada. 
(T) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas faci-
litamos oposición; ortografía, dictados, 
cultura general. Postigo San Martín, 9 
antiguo, principal izquierda. (4) 
ESPECIFICOS 
.UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangra, evitando congestiones. 
Farmacias. (22) 
FILATELIA 
F A G A M O S bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas. 2, esquina Pez. (5) 
S O L I C I T E N envíos, sellos, escoger. Agen-
cia Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
máa importante y acreditada. Alcalá, 60 
(andando Palacio Comunicaciones). (3) 
^ EN D E S E casa calle céntrica, primer or-
oon, cerquísima "Metro", al 7 % libre. 
Ífli2S?ra«5 Apartado de Correos, número 
•Ul.095. Cj-j 
C r K S T A Pei-dires vendo parcelas con agua, 
informarán : Teléfono 67230. (3j 
C A l ' I T A L I S T A S : Si queréis comprar^ ven-
do, sin corredores, dos buenas casas* 7 
puerta "Metro", principal sitio. Dirigirse: 
Apartado Correos, 10095. (T) 
E N calle paralela primer trozo calle Alca-
lá vendo casa, rentando mil pesetas men-
suales, hipoteca Banco. Precio razonable. 
Apartado 6012. (T) 
S E vende terreno para edificar en L a Na-
va ta, con agua, y lindando con la carre-
tera. Razón: Señor Escohotado. Barqui-
llo, 49. v (T) 
V E N D O dos hoteles confortables, baratí-
simos. Colonia Retiro. Viera. Clavijo, 22. 
, , . (A) 
V E N D O hotel dos pisos, 8.000 pies. 44885. 
Once, una. (10) 
F I N C A regadío Alcalá, diez fanegas. Al -
quilo para patatas. Escr ib ir : D E B A T E , 
número 48819. (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C E R C E D I L L A alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. • (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón. 
Apartado 4042. Madrid. (T) 
P E R M U T A S E ventajosamente casas cén-
tricas Málaga, alquiladas, buena renta, 
por casas Madrid; volumen conjunto y 
capital cerca millón pesetas. Hispania. 
Alcalá. 60. (3) 
P O Z U E L O , colonia Estación, se vende ho-
tel, gran terraza sevillana, cuarto baño, 
,, garage, lavadero; casas independientes, 
servidumbre, estufa, arbolado, facilida-
des pago. Razón: Madrid, Covarrubias, 
15. Oficinas. (3) 
S O L A R , Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
V E N D O hotel Guadarrama, kilómetro 48 
(sin estrenar). Señor Fernández. Atocha. 
39. (3) 
V E N T A hotel, 27 kilómetros de Madrid, 
huerta, jardín, agua abundante. R a z ó n : 
José Riaza, Arganda. Madrid. (T) 
G A N G A , Industria, lechería, casa - solar 
' 6.900 pies. Puente Vallecas. 12671. 4 a 6. 
(16) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pele-
tería. (7) 
P O Z U E L O , colonia Estac ión, se vende ho-
tel gran, terraza sevillana, cuarto baño, 
garage, lavadero; casas independientes, 
servidumbre, estufa, = arbolado; facilida-
des pagó. Razón: Madrid, Covarrubias. 
15, oficinas. (3) 
C H A M A R T I N . hotel diez habitacionas, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
«4 (T) 
A L Q U I L A N S E bonitas habitaciones esta-
bles, baño. Lista, 48; principal izquierda. 
(3) 
C E R C E D I L L A , vendo hotel, parcelas, sitio 
delicioso. Plazos. 17496. (V) 
P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo parce-
las económicas, lindando monte del Par-
do, en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265.- (21) 
E N Vitoria, véndese baratísimo, precioso 
chalet Ciudad Jardín, Vizcaya, 8; com-
puesto de dos plantéis, sótano y desván, 
rodeado de jardín, con huerta y galline-
ros; mide todo 1.000 metros cuadrados. 
Residencia veraniega inmejorable. Infor-
mes: Alejandro Amézqueta , en la misma 
finca. . (T) 
V E N D O solares. Pacifico, Bombilla, Gujn-
• dalera, Chahiartín, Federico Rubio, Nú-
ñez de Arce, Fernández de la Hoz. T r i -
nidad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
C A S A céntrica, próxima Fuencarral y mer-
cado San Ildefonso, superficie 2.850 pies. 
Renta 10.700 pesetas. Precio, 22.000 du-
ros. Villafranea. Génova, 4; cuatro-seis. 
(3) 
T O R R E L O D O N E S . vendo hotel frente es-
tación ferrocarril, agua abundante, fa-
' cilidades de pago. También cambiaría 
por casa en Madrid. Avenida del Valle, 
12. Teléfono 49078. , (3> 
MARAÑA. Hotelito barato, aire, sol, hér-
moso jardín. Dehesa Vil la . Aurora, 8. 
César Alvarez. Teléfono 76975. (T) 
A L Q U I L O , vendo dos hoteles, uno lujo; 
dos locales, propios tienda, bar. Arturo 
Soria, 160. Ciudad Lineal. (2) 
H O T E L Pahjue Metropolitano, todo con-
fort, véndose urgentemente. 32.000 duros. 
Apartado 9050. (2) 
G A N G A única. Hotel Ciudad Lineal. E s -
pléndidas vistas, hermosa huerta, gran 
parque, numeroso arbolado crecido. Urge 
venta. Precio. 58.000 pesetas. Apartado 
9081. 
O C A S I O N . Por disgusto familia liquido 
magnifica casa, calle céntrica. Apartado 
440. (T) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios, industriales. 
Antes de comprar, vender casas y sola-
res, v is í tenme. Serrano. Eduardo Dato, 
21. Siete, nueve. '2) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
manca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 
O P O R T U N I D A D . Vendo casa, rentando 
17.500 anuales, final Alcalá. Teléfono 26197 
Gassión. (T) 
D I R E C T A M E N T E compro casa buen sitio, 
unos 30 mil duros, incluido hipoteca. 
Ofertas: Señor Oro. Alcalá, 2. continen-
tal. (2) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán. 20. entresuelo. 
(2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 40-90.000 pesetas hipoteca. Teléfono 
96660. | (5) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se rteiben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares, 
escogidas, indicamos gratuitamente. In-
ternacional. Príncipe, 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; '.cama, 2. 
Paz, 23; junto Sol. . . (8) 
E Í - E O A N T E M E N T E , 6,25. a 8,75. .Miguel 
Moya,, 6̂  primero derecha, . (18) 
r K N S l O N Cristóbal, eonfortabili-sinla, des-, 
de 10 pesptas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N García, amplias habitaciones. 
Pensión desde nueve pesetas. Peñalver, 
16. (6) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía ) . "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (1S> 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333; (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50. (7) 
E X T R A N J E R A particular ofrece habita-
ción. Máximo confort. Atico. Pi Mar-
gall, 11. (9) 
E X T R A N J E R A alquila exterior todo con-
fort, con; teléfono. . Doctor Gástelo. 12, 
tercero derecha. (T) 
F A M I L I A formal cede habitación grande, 
soleada, vistas calle, pensión completa. 
Alberto Aguilera, 36, cuarto izquierda, in-
terior; ascensor. (8) 
D I S T I N G U I D A , único, confort, céntrico, 
con, sin. 12561. (7) 
P E N S I O N Quintana. Viajeros, estables; te-
léfono, próximo Sol. Ciudad Rodrigo, 15. 
(V) 
H . F O R N O S , buenas habitaciones, comidas 
caseras, trato familiar, baño, te léfono; 
precios económicos. Fuentes, 5, princi-
pal. (18) 
S O L A M E N T E pensión Eiffel satisface exi-
gencias; confortable, económica. Visíte-
la, compruébelo. P i Margall, 7. 17848. (3) 
E S T A B L E , pensión particular, todo con-
fort. General Arrando, 10, tercero centro. 
(T) 
C A S A particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
H E R M O S A habitación, 2-3 amigos, matri-
monio. Montera, 46, principal. (2) 
P E N S I O N , 6 pesetas; baño, teléfono, tra-
to esmerado. San Bernardo, 35 moderno. 
(2) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, precios económicos. 
Cubiertos, 2,50. (A) 
H O R T A L E Z A , 3 (esquina Gran Vía) , todo 
confort, matrimonios, amigos, 7,50. Mía 
mi Pensión. (A) 
SEÑORAS, señoritas, residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
D E S E O huésped estable, casa todo con 
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N confort, único. Cuesta San-
to Domingo, 10, entresuelo derecha. (18) 
K I N O S . Habitación independiente, matri-
monio, señoras; ascensor, teléfono, azo-
teas; 14 pesetas total pensión completa. 
Santa Engracia, 5, terceros (junto plaza 
Santa Bárbara) . (T) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocí 
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
H O T E L Niza. Completa, 8 pesetas. Dato. 8. 
(10) 
H O T E L Paz. Pensión todo confort, desde 
8 pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 312 Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
P E N S I O N Vizcaína, confort; precios mó-
dicos, abonos cubierto. Plaza Santa Bár-
bara, 4. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica; 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P R E C I O S A S alcobas, todo confort, con o 
sin. Pardiñas, 25, principal derecha, ex-
terior. ( T ) 
P E N S I O N Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica. i2o) 
P A L E B M O . Lujosa, exquisita cocina. P la-
za Cortes, 4. (18) 
SEÑORA sola, casa espléndida, cede habi-
tación, todo confort, caballero estable. 
Montesquinza, 6. (T) 
C E D O gabinete en familia, uno o dos hués-
pedes. Piamonte, 25, primero derecha. (T) 
S E admiten huéspedes, en familia; cocina 
vasca. Fernando V I , 17, principal derecha. 
(T) 
G A B I N E T E con alcoba, soleado, a señora 
o señorita. Ascensor, teléfono. Blasco C a -
ray, 32. (2) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, dos amigos, 
con, todo confort, económicas. Dato, 27, 
ático centro. (3) 
SEÑORA cede habitación tranquila. Acuer-
do, 31, segundo A. (3) 
S E alquila alcoba céntrica, 35. Teléfono 
13704, (A) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27. cuarto iz-
quierda. (3) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13. porte-
ría (Arguelles). (2) 
E N lujosa casa, mejor sitio barrio Sala-
manca, confortabil ís ima pensión fami-
liar, 8 pesetas. Teléfono 57022. (T) 
H A B I T A C I O N exterior. Señoritas, matri-
monio. Lista , 59 (esquina "Metro"). (T) 
C E D O habitación señora, señorita forma-
les. General Pardiñas, 27, cuarto centro 
izquierda. (T) 
C E D E S E gabinete exterior, baño, teléfono, 
ascensor. Carrera San Jerónimo, 19, se-
gundo. (V) 
A L Q U I L O buenos exteriores soleados, con-
fort. Veneras, 2, tercero. (5) 
C E D O habitación exterior, interior, ofici-
nas, matrimonio, dos amigos. Puerta Sol, 
9, segundo derecha. i V ) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441. ( T ) 
F A M I L I A honorable, católica, admitirla 
estables, habitaciones exteriores solea-
das, baño, ascensor. Guzmán Bueno, 8. 
(8) 
G R A N exterior, matrimonio, caballero, eco. 
nómlco; trato esmerado, baño, teléfono. 
L a r r a . 15, entresuelo centro Izquierda. 
(8) 
S E S O R A cede habitación económica, baño. 
Trafalgar, 16, segundo derecha. (T) 
H E R M O S A habitación exterior. Santa Ca-
talina, 10, primero; ascensor, baño, telé-
fono, (3) 
M A T R I M O N I O católico . alquila hermosa 
habitación señora, señorita, estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
F A M I L I A honorable admitirla dos hués-
pedes, todo confort. Acuerdo, 29. cuar-
to B. (3) 
ABt íÜELLBS, gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo, esquina Gaztambide. (3) 
E X T E R I O R , todo confort, dos amigos, 
5.50; individual, 6. Teléfono 24470. Pre-
ciados, 33, escalera derecha, principal. (5) 
H U E S P E D E S : Visitad Elioss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. V ) 
G R A T I S facilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Completa desde 7. 
Teléfono 52882. (T) 
CKDO habitaciones económicas, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
C A S A honorable, tranquila, habitaciones 
modernas, todo confort, comida esmera-
da. Con o sin. Doctor Castel», 12. Telé-
fono 59833. (T) 
L A Perla Gallega, desde 6 pesetas. Mayor, 
14, principal derecha. (5) 
K I N O S . Exteriores, interiores, sin, con, 
desde 7,50. Azoteas, teléfono, ascensor, 
baños. Santa Engracia, 5, terceros. (T) 
A L Q U I L O habitación exterior, confort, ma-
trimonio o amigos, con pensión. Espar-
tlnas, 4, principal derecha. (16) 
H O T E L Gibraltar, Aduana. 19, próximo 
Puerta Sol; gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, seis 
pesetas. (16) 
S E cede habitación señora, hijos. Conde 
Peñalver, 5; portería darán razón. (6) 
P E N S I O N Cruz. Hermosas habitaciones pa-
ra matrimonios. Comida excelente. Prin-
cipe de Vergara, 34. Teléfono 57376. (T) 
G A B I N E T E para matrimonio o dos ami-
gos estables, en familia, Teléfono 12776. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión. Gabinete, alcoba, 
estable; excelente trato. Castelló, 40, ter-
cero A, Izquierda. (T) 
' X T E R I O R confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
D E S E A N S E huéspedes todo confort, telé-
fono. Andrés Mellado. 21. entresuelo de-
recha. (2) 
G A B I N E T E confort, económico, matrimo-
nio, dos caballeros. Teléfono 21687. (2) 
SEÑORA vlenesa cede habitación confort, 
teléfono, grandes terrazas. Hermosilla, 
84 moderno ("Metro" Goya). (2) 
J O V E N desea habitación limpia, sólo dor-
mir, ropa, baño, balcón calle. Indique 
precio, dirección. Apartado 12075. Gutié-
rrez. (18) 
P E N S I O N céntrica nueva, cuatro cincuen-
ta. Montera, 44, segundo derecha. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
P A R T I C U L A R cede exterior, confort, con, 
sin, económica. Goya. Teléfono 10661. ( E ) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación amplia, 
exterior, con pensión, matrimonio, dos 
amigos. Avenida Plaza Toros, 11. 57892. 
( E ) 
H A B I T A C I O N confort, señorita, matrimo 
nio. Narváez, 45, entresuelo. D. (18) 
O N D U L A C I O N Marcel, una cincuenta, do-
micilio. Felisa. Teléfono 71147. (16) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas j' 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en 
trésnelo, (11) 
COMPRO créditos, hipotecas, operaciones 
serlas. Larena. Hileras, 16. Teléf. 17496. 
(V) 
E M P L E A D O solvente precisa préstamo de 
dos mil pesetas, garantizadas, por no 
venta días; pagaré buen interés. Sólo 
por escrito: Señor Gálvez. Torrijos, 80. 
(3) 
P R E S T A M O S , interés legal. Propietarios, 
industriales, empleados. Apartado 12211. 
(3) 
A P O R T A N D O 200.000 garantizo 40.000 be-
neficios, garantizadas contrato Compa-
ñía solvencia mundial. Teléfono 15359. (3) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Lone de Rueda, 24. 
Teléfono 55098. (V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garant ía . Economía. Radío-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
V I V O M I R , Alcalá, 67, alquila económica-
mente radios modelos temporada 1933/34. 
(T) 
R A D I O S Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 22. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina; trajes, 15 pesetas men-
suales. Reina. 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-




D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, Inicíales sueltas, todos nom 
bres, envíos, reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
UBROS 
ABOGADOS. Indispensable, Procesal Téc 
nico, 2 tomos, 40'pesetas; Procesal Prác 
tico, 3 tomos, 50 pesetas. M. Miguel Ro 
mero. Librería Suárez. (3) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal primera, Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina a^Pa-
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
U N D E R W O O D . Portables nuevas, 475 pe-
setas. Maquinaria contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
V E N D O máquina escribir Rémlngton. Pre-
ciados, 42, segundo. (2) 
MAQUINAS Slnger desde 60 pesetas, ga-
rantizadas ; taller reparaciones. Apoda-
ca, 6. Teléfono 24943. (8) 
MODISTAS 
R O L L A N L L , modista; hechuras, 20 pese-
tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O D I S T A francesa confecciona vestidos 
precios propaganda. Preciados. 10. entre-
suelo. (3) 
M O D I S T A a domicilio, confección parisién. 
San Germán, 10, primero derecha. Ama-
lia. (T) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
M O D I S T A de San Sebastián, confecciona 
veinticuatro horas. Abada, 23, junto "ci-
ne" Avenida. 21387. (18) 
J A N S E N , modista. Plazos, modernís imas 
hechuras, vestidos 24 horas. Barquillo, 39, 
primero. ÍT) 
G E R M A I N E . Sombreros últ imos modelos 
París, reformas, precios reclamo. Sal, 2, 
entresuelo izquierda. Teléfono 26280. (5) 
M A R I E , modista. Vestidos, alta costura; 
admite géneros, sombreros últ imas crea-
clones París. Marqués Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Dea-
engaño, 20. (10) 
PATENTES 
T A R A explotación patente grandes benefi-
cios, producción colocada, necesito capi-
talista 15.000. Escr ib id: D E B A T E , 48.915. 
tT) 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 
E J E C U C I O N de toda clase de obras en 
edificios, estudios y presupuestos. Apare-
jador. E L D E B A T E , número 48.846. (T) 
H A G O fajas, sostenes, toda clase de orto-
pedia, precios económicos. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (3) 
O F R E C E M O S porvenir a persona activa 
disponga 15.000 pesetas en exclusiva en 
marcha, buenos beneficios. Sueldo mensual 
500 pesetas, encargándose administrar. 
Por escrito: Reina. Calle Prado, 15, ter-
cero. (3) 
SEÑORITAS bien relacionadas, venta ar-
tículos belleza a particulares; sueldo y 
comisión. Aparicio. Menéndez Pelayo, 15. 
(T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. (3) 
S U E L D O semanal 150 pesetas ofrecemos 
personal experto radio, televisión, cine-
ma, siguiendo nuestros cursos especiales. 
Ganancia segura con poco esfuerzo. Apar-
tado 1. Prat Llobregat, Barcelona. (V) 
H A C E falta ayudanta y aprendizas ade-
lantadas. Sastrería Calero. Alcalá, 9. (16) 
SEÑORITA esmerada educación, informa-
da, necesito m a ñ a n a s o tardes, sabiendo 
bordar y coser bien. Castelló, 28. (T) 
N E C E S I T A M O S mecánico especializado 
máquinas sumadoras, buen jornal; inútil 
sin estas condiciones. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
N E C E S I T A S E niñera, inútil sin informes. 
Altamirano, 48, bajo centro. (2) 
D E S E O muchacha para todo, sepa cocina. 
Alcalá, 157, segundo derecha. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
D A R E colocación, beneficios, a persona 
aporte 5.000. Escr ib id: D E B A T E , 48.915. 
(T) 
F A L T A N oficialas modista y aprendizas 
taller. Paseo Recoletos, 31. (T) 
N E C E S I T A S E alemana católica, acostum-
brada niños. Informada. Dirigirse, en-
viando fotografía : Barrera. Gran Vía, 62, 
Bilbao. (3) 
M U C H A C H A para todo, sin pretensiones. 
Rodríguez San Pedro, 56, primero izquier. 
da. (2) 
¡SEÑORAS! . . . Facilito servidumbre, de-
pendencia seriamente informada Teléfo-
no 13735. (2) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para todo. 
Duque V I , 14. (23) 
P A R A industria eléctrica se precisa perso-
na activa que disponga de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
C O C I N E R A y modista informadas. Fe -
rraz, 19. (T) 
T E C N I C O radio para hacer reparaciones 
en su casa necesitamos urgente. Apartá-
is) 
SEÑORITA cristiana. Lecciones Primera 
enseñanza. Razón: Príncipe Vergara, 00, 
primero Izquierda. (T) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 céntimos metro 
cuadrado, ídem encerado. Teléfono 70802. 
Carreira. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, informada. 
Ayala, 64. (T) 
O F R E C E S E muchachlta para todo. Infor-
mada. Claudio Coello, 74. (2) 
SEÑORA formal, no joven, Inmejorables 
referencias, desea cargo confianza, con 
señora honorable. Pocas pretensiones. Ve-
larde, 2; de 5 a 7. (10) 
O F R E C E S E niñera mayor, buenos Infor-
mes. San Bernardo, 52. (2) 
O F R E C E S E cocinera. Plaza Puerta Cerra-
da, 5, portería. (2) 
O F R E C E S E cocinera vasca. Divino Pastor. 
13, primero centro izquierda. (18) 
SEÑORITA Informada, colocaríase Madrid, 
provincias, acompañar y ayudar cuerpo 
casa. Razón: Teléfono 5(169. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, sabiendo re-
postería. Plaza Independencia, 3, porte-
ría. , ( E ) 
O F R E C E S E buena cocinera, cocina sólo. 
Buenas referencias. 59662. (T) 
M U C H A C H A para todo, sepa bien su obli-
gación y algo cocina. Casa poca familia, 
inútil sin buenas referencias; 8 duros. 
Ferraz. 100. tercero derecha. De 5 a, 7. 
(T) 
N O D R I Z A S económicas casa padres y sus 
casas, ofrécense. Embajadores, 42, pri-
mero. (V) 
M A T R I M O N I O joven, católico, sin hijos 
desea portería o guarda, Madrid o fuera 
San Mateo, 14, segundo derecha. Pablo 
Muñoz. (T) 
N O D R I Z A S , las mejores; cocineras, don-
cellas, amas criar niños sus casas, asis-
tentas, amas secas, chicas hoteles, pen-
siones, sanatorios, modistas, proporcio-
namos gratuitamente todo mundial. L l a -
mando 16279. Palma, 7, agencia. (8) 
TRASPASOS 
/ 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección 
eficacia únicamente. Internacional. Prín-
cipe, 1. . (V) 
T R A S P A S O piso. Vendo muebles. No ad-
mito prenderos. Alcalá, 108, primero. A. 
(T) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visi-
tar Elloss. Dato, 6. (V) 
C E D O tienda dos huecos, gran local, ba-
rato. Plaza Bilbao, 2, junto. Infantas. (6) 
G R A N pensión, por ausencia dueño, con-
fort, buena clientela. Dirigirse a l : 12453. 
(V) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica, junto 
Opera, no poderla atender. Caños, 6, ter-
cero derecha. (T) 
T R A S P A S O tinda con sótano y vivienda, 
cualquier industria, poco alquiler, con o 
sin existencias. Teléfono 44720. (T) 
T R A S P A S O colegio de niñas, sólo por ma-
terial, urgente. Teléfono 13088. (V) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica, ausencia. 
Razón: Ventura Vega, 16, huevería. (3) 
U R G E traspasar local. Nico lás María Rí-
vero, 2. (T) 
T R A S P A S O pensión, inmejorables condicio-
nes, barata; tratar, urge ausencia. Puerta 
Sol, 11, segundo. (11) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía , 2. (18) 
F O T O G R A F I A artíst ica primer orden. E s -
cribid : "Fotografía". Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadí-
simo Instituto Belleza con espléndidos 
salones, peluquería señoras, magnífica 
instalación, sitio inmejorable, lujosa vi-
vienda. Razón: Valverde, 1, principal. 
Madrid. (5; 
T I E N D E C I T A dos huecos, vivienda, poca 
renta, cualquier negocio. Palma, 73. (V) 
A R G O S Office es única para gestionar 
traspasos. Dos diarios. Teléfono 15359. (3) 
E N Burgos traspaso magnífico negocio te-
jidos, muy céntrico, amplio local,- por en-
fermedad; Informarán H . J . M. Plaza. 
Mayor, 29. Burgos. (3) 
E S T U P E N D O local esquina, ccntrlquíslmo. 
Informarán: Relatores, 15, fotografía. 
(V) 
A C R E D I T A D A casa Información, cobro 
créditos, demuéstranse grandes utilida-
des; imposible atenderla, traspásase , per-
mutaría por finca, coche, interesar. Apar-
tado 1032. (T) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadí-
simo Instituto Belleza, con espléndidos 
salones, peluquería señoras, magnífica 
instalación, sitio Inmejorable, lujosa vi-
vienda. Razón: Leganitos, 44, Madrid. (5) 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas" Al-
cala, 12 (tienda). (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro 
Teléfonos 36881-45524. (T) 
ALBAÑILERIA, pintura, saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra-








SEÑORA: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23j 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
T A P I C E R O , ebanista económico, cortina-
jes, dentro, fuera Madrid. 33524. (2) 
C H O F E R mecánico, católico, idioma, ofré-
cese Madrid o provincias, casa particu-
lar. Barrado. Hermosilla, 95. (A) 
CHOFER-mecánlco se ofrece sin preten-
siones, ocho años práctica, magníficas 
referencias. Alfredo Pérez. Pez, 16. (T) 
O F R E S E doncella, chica todo, informadas 
Teléfono 44523. (5) 
SUIZO, 4 lenguas, práctica oficinas, ofré-
cese 2220. Apartado 12145. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. L a r r a , 15. 15966. (3; 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
para hoteles, sanatorios, casas particu-
la.res. Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. 
(V) 
AMA seca, informada, desea colocación. 
Palma, 41, entresuelo izquierda. (18) 
J O V E N 22 años, católico, ofrécese criado, 
religiosos o seglares, cosa análoga. E s -
cribld: Balart, 42. L a Unión (Murcia) , nexiones internacionales, estudir7finaVn-
.1 ^ * t o d a cla3e de negocios serios: inven-
SEÑORITA educada, enfermera diplomada, ciones, proyectos, etc. Carrera San Jcró 
hablando francés, italiano, colocaríase | fumo, 26, principal. (3) 
Z U R C I D O R A , tejedora económica, rápida 
Ramón Cruz, 80. (T) 
P I N T O R económico. Procedimientos prác-
ticos propio. Villanueva, 37, principal. (T) 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones volado-
res, 0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. 
(T) 
T I N T O R E R I A "Inglesa". León, 37. Limpia-
mos y teñimos rápidamente. (8) 
U R G E N T E M E N T E vendo diez acciones 
500 pesetas Editorial Católica, E L D E -
B A T E , en 4.500. Teléfono 57957. (A) 
F A C I L I T O agencia general Compañía ase-
guradora inglesa a quien disponga pese-
tas 5.000. Escribid: Lindsay. Pi Mar-
gall, 7. Rex. 
E X Q U I S I T A S mermeladas, granadinas, 
frutas, marrón, coco. Sírvense domicilio. 
Teléfono 18512. ^ 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgla. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid (3; 
^ o í b 1 ^ callista- San 0 n o f r e ^ 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2') 
S A N A T O R I O . Espléndido panorama, con-
tort. No se admiten dementes ni conta-
giosos, p irecc ión: J . Gassis, villa "María 
Josefina . Miracruz. San Sebastián (Gui-
púzcoa). 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
R E S T A U R A D O R de cuadros, económico. 
Olmo, 12. U8} 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi-
nistrador, Miguel Escámez, devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez Juegue. 
Escriba hoy mismo. (T> 
• Q U I E R E crecer 9 centímetros? ¿O des-
* arrollar cualquier órgano? Unico sistema 
Infalible que lo garantiza a cualquier 
edad," sin molestias ni perjuicios. E s c r i -
bir: Indeperhuman. Primero Mayo, 2o, 
Barcelona. (Incluir sello.) (») 
D E S E O piso buena orientación, calefacción, 
ascensor, 10 habitables, seis de ellas a 
fachada o jardín. Renta, 350 a 450. E s -
cribir: D E B A T E , número 48810. * ( D 
E N C U A D E R N E usted mismo sus libros. 
Híspanla enseña encuademación , facilita 
trabajo. E s un maestro y un taller. De-
talles: Vicente Cueto. Colunga (Astu-
rias). (T) 
SOCIO capitalista para negocio Importan-
te. Rodríguez. Infantas, 30. U«J 
E V I T A D que con vuestros "autos" se co-
\ metan atracos. ¿Cómo? Ver una demos-
tración. Mendizábal, 3. U8' 
C E R T I F I C A C I O N E S penales, compra cré-
ditos. Madera, 19. 
S E V I L L A . Afortunada Lotería plaza Nue-
va. Remesa a todas partes. (VX 
P I N T O R E S católicos, especializados, eco* 
nómicos, absoluta garantía . Teléfono 
26629. (4) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 40938. (V) 
VENTAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas", ' A l -
calá, 12 (tienda). (3); 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres.' Bchegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
A L M A C E N carbones detall L a Inglesa^ 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tone-
ladas importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, saco 40 kilos, 5,75; Fabero, 5,50; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe* 
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V), 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. ti-
nas y de imitación. Montera, 7. XV) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres Echegaray, 25. (T) 
ARMONIUM seminuevo, muy barato. San 
Mateo, X. Píanos . (3), 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5)! 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3), 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martín. Goya, 77. (3), 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CASA-Hotel, López de Hoyos, 10 moderno, 
Inmediato Castellana. Veintiuna habita-
ciones. Garage. Confort. 11 a 2. (T); 
D I S C O S nuevos bailables a dos pesetas^ 
Sólo en Aeollan. Conde Peñalver , 22, 18), 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, 5 años ga-
rantía, a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver , 22. (8> 
E N Navalperal de Pinares se vende mag-
nífico hotel y varias casas en renta, al 
lado de la estación. Señor Laorden. A l -
. calá, 126. (V)í 
V E N D O muebles. Goya, 110, portería. (18) 
C U A D R O S antiguos, liquido colección par-
ticular, baratís imo. Fernando el Santo, 7, 
estudio, tercero derecha. (T) 
U R G E N T E , estantería, mostrador, porta-
da, escaparate, báscula. Teléfono 34534. 
(8). 
P I A N O L A excelente, barata. Lope Rueda. 
29, tercero derecha. (3) 
V E N D O galgos cruce Inglés, ocho meses. 
44885. Once, una. (10) 
A R M A R I O frigorífico Electrolux se vende. 
Teléfono 52966; mañanas . (3), 
COMPRO, vendo, cambio, cuadros, mue-
bles, antiguos y modernos. Puebla, 19. 
(10) 
N O V I O S : Muebles todas clases, baratís i-
mos, 10 meses plazos. Ferraz, 33. (3) 
P I A N O Erard , máquina Underwood, bás^ 
nula médica, véndese. Pablo Iglesias, 53. 
José Gallo. ^(2), 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista; 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . ( T ) 
C A N A R I O S , criaderos Baltymore, al com-
prador, recibidos recientemente, todos co-
lores. Mejores Alemania desde 30 pese-
tas. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7); 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Contado 
plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
M E S A de billar se vende. Paz, 6, segundo 
izquierda. De 2 a 4. (T>, 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
V E N D O coche niño seminuevo, mesitas 
maniquí. Montera, 12, segundo derecha. 
(16), 
CAMA hierro dorada, 50 pesetas; acuarela 
elegante, 20; seis sillas comedor, 50. Ma-
ría Molina, 14, primero. (3), 
P O R ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, máquina y varios. Te lé -
fono 49661. (T), 
A R M O N I U M nuevo, diez registros, cinco 
octavas, transposltor, tercera parte pre-
cio. Jacinto Benavente, 2. Teléfono 75308. 
(18) 
S E venden gallinas Legoth, plena puesta. 
Libertad, 32. Ciudad Lineal. (18) 
A V I C U L T O R E S : 800 pollitas Leghorn, po* 
líos, 1,15; incubación particulares. Moli-
no triturador con motor 5 caballos. Artu-
ro Soria, 160. Ciudad Lineal. (2) 
M A D E R A , árboles y derribo para astillas 
vendo por mayor. Teléfono 36937. (A) 
V E N D E S E pianola piano baratís ima. Balta-
sar Bachero, 27, lechería. (V), 
V E N D E N S E tres anaquelerías, dos mos-
tradores, dos vitrinas, puerta entrada y 
dos medios escaparates, propio mercería 
o tienda análoga. Razón: Mario Roso do 
Luna, 5, amuebladora (antes Buen Su-
ceso). ' 
C A N A R I O S naranja y varios colores, ex-
tranjeros, desde 15 pesetas. Malasaña, 20, 
pajarería. (g) 
M A G N I F I C O despacho español; absténgan-
se prenderos. Centro Comercial. Prínci-
pe, 18. (T) 
VERANEO 
L A R E D O . "Villa Esmeralda". Nueve 
confort. Razón: D E B A T E , 40381 tuuo (V) 
con familia española o extranjera; I n m é - B A U L E S , maletas ra ía .» V Í Q Í ™ » ™ 
jorables referencias. San Lorenzo. 11, ter-l modista; s o m í S e r a s ' ^ o n s t ^ ^ 
cero. (T) gi0. Luis Vélez de Guevara( 4< -y ' 
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P U N T O F I N A L 
L a s cabr io las del « d o u h e t i s m o » co-
mienzan a ser exageradas; lejos de 
nuestro á n i m o la menor p o l é m i c a , que-
r r í a m o s , s in embargo, dejar sentados 
algunos extremos. 
Se dice que nadie pone en duda que 
un aeroplano puede echar a pique a un 
acorazado y «la prueba es que y a lo 
h a h e c h o » . Pasemos por alto la auda-
c i a de l a pr imera a f i r m a c i ó n , para de-
tenernos en la absoluta inexactitud de 
la segunda. S i se entiende por acora-
zado un buque viejo—que tal era el 
caso del « O s t f r i e s l a n d » — abandonado, 
s in p r o p i a a v i a c i ó n que rechace a la 
a tacante , sin movimiento y carente de 
a r t i l l e r í a a n t i a é r e a , es indudable que el 
acorazado t e r m i n a r á por irse a pique. 
Porque con anterioridad a las expe-
r ienc ias l levadas a cabo por la av ia -
c i ó n n o r t e a m e r i c a n a contra el acora-
zado a l e m á n mencionado, se h a b í a n 
real izado otras de p e r f o r a c i ó n con sus 
p lanchas de blindaje en un p o l í g o n o , 
p a r a lo cua l , naturalmente, se le des-
montaron a l referido buque. E l blinda-
je no s ó l o protege la zona que cubre, 
sino que robustece la es tructura total 
d e l ca sco ; y as í , y todo, no fueron na-
da concluyentes los resultados del bom-
bardeo. E s c u e s t i ó n de tiempo, que da 
l a ca sua l idad que no suele ser de lo 
que m á s ampl iamente se dispone en 
combate. 
No es n inguna inexact i tud—sin adje-
tivo a lguno—que en la guerra de la In-
dependencia jugasen tan definitivo pa-
pel las comunicaciones m a r í t i m a s . B a s -
t a leer detenidamente cualquier trata-
d is ta p a r a darse cuenta de que concuer-
dan en ello, como coinciden todos, sin 
e x c e p c i ó n , en que T r a f a l g a r fué el co-
mienzo del ocaso de la m a g n í f i c a ca-
r r e r a m i l i t a r de N a p o l e ó n , y nadie tam-
poco p o d r á negar que el vencimiento de 
A l e m a n i a se d e b i ó a la fa l ta de comu-
nicaciones . Y , sobre todo, é s t a s deben 
pesar suficientemente, cuando se acude 
a l socorro que puede dar el dominio na-
v a l « i n g l é s » por G i b r a l t a r y se supone 
que tampoco Portugal ha de cerrarnos 
sus puertos ; c laro que, prescindiendo 
del hecho de que la l í n e a de Algec ira? 
a Bobadi l la es acaso la de peor rendi-
miento en el transporte, entre las exis-
tentes e n E s p a ñ a . L o s italianos s ó l o 
i m p o r t a n u n a sexta parte de las ma-
ter ias p r i m a s y al imentic ias indispen-
sables p a r a las necesidades nacionales 
por sus f ronteras terrestres y, s in em-
bargo, n i esto les pudo l legar durante 
l a g u e r r a de 1914-1918. 
B a s t a m i r a r un m a p a p a r a darse 
cuenta inmediatamente de la enorme di-
ferencia g e o g r á f i c a que existe entre Ale -
m a n i a y E s p a ñ a , en su c o n d i c i ó n de 
t r i b u t a r i a s del tráf ico m a r í t i m o . Que 
A l e m a n i a h a y a hecho unas maniobras 
a é r e a s a l d í a siguiente de denunciar el 
T r a t a d o de Versal les , no demuestra sino 
que a e spa ldas de é s t e se h a b í a n fabri 
cado numerosos aviones de tráf ico que 
pueden s e r convertidos en mil i tares en 
b r e v í s i m o espacio de tiempo. De lo cual 
pudiera l l egarse a la malintencionada 
d e d u c c i ó n de que no es necesaria una 
minuc iosa p r e p a r a c i ó n a é r e a , puesto que 
es ta a r m a es susceptible de improvisa-
c i ó n en lo tocante a l mater ia l , afirma-
c i ó n que nos guardaremos muy mucho 
de hacer , y a que nada tenemos de ex-
t r e m i s t a s y creemos que, una vez ser-
vidas las indeclinables exigencias de la 
defensa nac iona l con arreglo a la po-
s i c i ó n g e o g r á f i c a que es central en Ale -
m a n i a y p e r i f é r i c a en el caso de E s -
p a ñ a , c a d a a r m a debe tener la ponde-
r a c i ó n debida. Pero hay m á s : hay que, 
a l mi smo t iempo que A l e m a n i a hace su 
d e p o s t r a c i ó n en el cielo de Ber l ín , in-
voca su derecho a poseer una flota de 
cuatroc i entas mi l toneladas de buques 
combatientes , que no se puede impro-
v i sar , es decir , la que se ha propugna-
do por a lgunos como el ideal para que 
E s p a ñ a ascendiese al rango de potencia 
de p r i m e r orden, sin descuidar por ello 
n i el E j é r c i t o ni la A e r o n á u t i c a , que tie-
nen mis iones genuinas perfectamente 
definidas, s i n que se imponga por ello 
e l "superlat ivo" en ninguno de ellos, ni 
yiadie t r a t e de invadir los l í m i t e s de los 
d e m á s . 
E n c u a n t o a que sea una verdad in-
completa ( ¡ o no es verdad o es com-
pleta!) el que el problema de las comu-
nicaciones m a r í t i m a s sea primordial , no 
vale la p e n a de discutirlo. B a s t a un 
j n a p a de los usados en las escuelas. No 
conocemos n i n g ú n caso de n a c i ó n que 
incremente s u a e r o n á u t i c a en detrimen-
to de la M a r i n a mil i tar . Mucho crecen 
los presupuestos a é r e o s — e n cuyos de-
p a r t a m e n t o s h a y que crear casi todo—, 
pero es conveniente m i r a r la curva as-
cendente de los navales, precisamente 
ipn este a ñ o de grac ia de 1935 en que la 
inf lexión hacia arr iba es realmente a lar-
mante para los contribuyentes. 
L o s extremismos, desde los del a lmi-
rante Aube, que estuvieron a punto de 
ser fatales para F r a n c i a en la guerra 
pasada, son siempre peligrosos, y ni 
siquiera un a r m a de la continuidad del 
submarino—y que e s t á muy 1-jos de 
disfrutar la a e r o n á u t i c a — h a podido 
justif icar los entusiasmos que en ella 
fundara el a lmirante von Tirpi tz , gran 
creador y formidable organizador. E n 
un articulo anterior razonamos los he-
chos acaecidos, con cifras y datos con-
cluyentes—tomados de una revis ta a é -
rea, por cierto—, y los argumentos s i -
guen en pie. 
L a s maniobras navales inglesas han 
tenido un desenlace—de ser ciertos los 
telegramas del « T i m e s » — c u y a s deduc-
ciones no tienen nada de apasionadas 
ni de i l ó g i c a s . Son las publicadas con 
posterioridad en todos los diarios que 
se han ocupado del asunto, con l iger í s i -
ma diferencia de matices perfectamente 
natural , y a que se t ra ta de materia 
opinafcle. ¿ Que la flota a lemana no fué 
debidamente ut i l izada en la guerra de 
1C14-1918? Bien; quiere decir que los 
reoponsables de la guerra en Alemania 
no supieron, quisieron o pudieron em-
plearla; pero no amengua en nada ?u 
valor bé l i co ni aminora su necesidad. 
Precisamente por no usar la a fondo en 
diciembre de 1914—cuando, por una se-
rie de causas que no son de este lugar, 
los ingleses eran n u m é r i c a m e n t e infe-
riores—vino el desastre, y causa de es-
ta i n a c c i ó n fueron los motines que, a 
part ir de 1917, acabaron con el e sp í r i tu 
combatiente de los buques alemanes. Y , 
conforrr decimos al comenzar, prome-
temos no volver a ocuparnps de este 
asunto del que sí hablamos alguna vez, 
en cuanto a la M a r i n a se reflere, ha 
sido completamente alejados de cual-
quier fin particular, sino só lo impulsa-
dos por un honrado a f á n de orientar 
al gran públ i co hac ia la evidencia de un 
problema como el naval , que, por es-
tar abandonado en toda nuestra His-
toria, ha sido la causa de todas nues-
tras desdichas, procurando evitar peli-
grosos extremismos " -^uristas que cier-
tamente carecen de la experiencia con-
cluyente y ú n i c a que dan las guerras 
L a A v i a c i ó n no necesita intentar l a su-
p l a n t a c i ó n de n i n g ú n organismo para 
la c o n s e c u c i ó n de los altos fines nacio-
nales a los que, sin duda alguna, se 
hal la destinada. Y si en alas del pro-
greso variaron las modalidades de la 
guerra en todas é p o c a s , pero las leyes 
que la rigen son y s e r á n inmutables. 
Mateo M I L L E 
A L T A TENSION, porK-Hiro Dos poetas del llanto de María 
Cartas filológicas 
Me preguntan si l a cr is t iana costum 
bre de decir " J e s ú s " al que estornuda 
es ant igua o moderna. S e g ú n se entien 
da,- Desde el siglo X V I , que yo sepa, 
e x i s t í a la frase "saludar un estornudo", 
que r e c o g i ó poco d e s p u é s Moreto. E s t e 
saludamiento c o n s i s t í a en decir "Dios le 
ayude" al estornudante, variando el pro-
nombre a tenor del tratamiento adecua-
do. Lope de V e g a usa la f ó r m u l a "Dios 
os ayude"; Quevedo y Tirso "Dios le 
ayude"; L u i s Q u i ñ o n e s usa las dos, E s -
teban G o n z á l e z dice "Dios te ayude". 
E s t a era la f ó r m u l a cr is t iana de an-
t a ñ o , cuya a b r e v i a c i ó n es el " J e s ú s " ac-
tual. Pero y a entonces e m p e z ó a cundir 
la moda de sust i tuir el tradicional sa lu-
do por otro m á s laico. Tirso se burla 
de los que d e c í a n a uno que estornuda-
ba: "Beso a v. m. las manos", costum-
bre que t a m b i é n consta en Quevedo. E s 
decir, que al estornudo se le a p l i c ó las 
f ó r m u l a s de c o r t e s í a que se empleaban 
al acabar de rezar el Angelus, a l acabar 
de o ír misa, al encender las luces por 
la noche, etc. T a l vez la s á t i r a queve-
desca y las burlas de T ir so desterraron 
esta curs i ler ía , y todo q u e d ó en " J e s ú s " . 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
PAJARO PRIMERO.—¡Vaya! Parece que se establecen corrientes... 
de armonía. 
Barco detenido en el Japón 
T O K I O . 12 .—Las autoridades mar í -
t imas japonesas se han incautado de 
un vapor h o l a n d é s en el puerto de Bo-
ko, por considerar que dicho barco se 
encontraba en la zona de for t i f i cac ión 
E l c a p i t á n del barco ha sido deteni-
do, acusado de espionaje. 
Checoslovaquia expulsa a 
muchos polacos 
V A R S O V I A , 1 2 . — L a Prensa polaca 
denuncia que Checoslovaquia expulsa 
continuamente de su territorio a obre-
ros y otros ciudadanos polacos. 
A l lado de la preciosa Sangre hay 
las l á g r i m a s preciosas. A l lado de la 
P a s i ó n de J e s ú s hay la c o m p a s i ó n de 
María , porque E l l a y su Hijo, en* ex-
pres ión de Lope de Vega, 
son instrumentos templados 
que, cuando tocan al uno, 
el otro e s t á resonando. 
Junto a la cruz en donde el Hijo se 
desangra e s t á enhiesta la Madre que 
llora. Del Calvar lo descienden dos 
ríos paralelos, uno de sangre y otro de 
llanto. 
L a E d a d Media, en sus p o s t r i m e r í a s 
supo est imar la imponderable riqueza 
de las l á g r i m a s , de los ó p a l o s tiernos 
c a í d o s de los ojos de María . De enor 
me y delicada la ca l i f i có el poeta Ver 
laine. F u é enorme cuando c o n s t r u í a 
catedrales locas que volaban al cielo 
con alas de piedra. Aquellos tiempos 
heroicos p a r e c í a n d e s d e ñ a r la expre-
s ión del dolor que en las artes plást i -
cas se reso lv ía casi siempre en una im-
pasible serenidad. F u é delicada cuan-
do, en los albores del siglo X I V , el do-
lor, hasta entonces refrenado, e s t a l l ó 
en plante y alaridos. E l mundo cobró 
el don de l á g r i m a s . L a s artes p lás t i -
cas y a no se d e s d e ñ a r o n de expresar 
el dolor. L a s musas lloraron como ele-
g í a s . ¿ Q u é h a b í a pasado por el mun-
do? Por el mundo hab ía pasado San 
Francisco , y su e sp ír i tu hab ía penetra-
do por doquiera. L a s p e ñ a s se h a b í a n 
enternecido. L a s piedras hab ían apren-
dido a l lorar: "Flabi t spiritus ejus et 
fluent aquae". Y con las piedras sagra-
das, el coro todo de las artes. Quien 
t e n í a un pincel en su mano, como ei 
Giotto; quien ten ía un cincel, como loa 
a n ó n i m o s "imaginaires" que poblaron 
de estatuas el recinto de las catedrales, 
se afanaron por expresar los m á s pun-
zantes afectos. Y quien t e n í a una l ira, 
como Jacopone de Todi, hacia sollozar 
sus cuerdas: "Quis est homo qui non 
f leret"? 
H a r t a s veces, y con toda just ic ia , se 
han acercado los nombres de Jacopo-
ne de Todi y de R a m ó n L l u l l . R a m ó n 
L l u l l es nuestro Jacopone de Todi, no 
solamente por sus exaltaciones m í s t i 
Arden sesenta casas en una 
ciudad japonesa 
T O K I O , 12 .—Un v i o l e n t í s i m o incendio 
declarado esta m a ñ a n a en Y a m a g a t a ha 
destruido m á s de sesenta casas, a pe-
s a r de los r á p i d o s esfuerzos de los bom-
beros. 
E l fuego se p r o p a g ó con tanta rapi -
dez, que f u é materialmente imposible 
que los bomberos luchasen contra las 
l lamas . 
E n t r e los e d i ñ e i o s destruidos por las 
l lamas se encuentra la Prefec tura de 
P o l i c í a , la Centra l de Correos y el L i -
ceo. 
n t o d a s I 
e d a d e s 
es útilísimo el 
Elixir Sáiz de Carlos 
EN LOS N I Ñ O S 
para corregir los frasfornos infesfinales, incluso en la 
época del destete y dentición. 
EN LOS ADULTOS 
para ayudar a las digestiones. Muy conveniente en 
esta época de lucha por la existencia, que nos fuerza 
a trabajar en momentos que debían ser de reposo 
para que las funciones digestivas se realizasen ñor* 
malmente. 
EN LOS A N C I A N O S 
como tónico digestivo, pues teniendo un estómago 
débil hay que ayudarle para que las digestiones se > 
efectúen sin fatiga. 
-.tgDK&i, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
PRECIO: 5.85 PTS. 
I N C L U I D O T I M B R E * 
cas, por el acerbo flagelo de sus sá t l 
ras, por su gran voz de a p ó s t o l que 
predica oportuna e í m p o r t u n a m e n t t 
( m á s importunamente que oportuna 
mente) , sino t a m b i é n por sus fervores 
y por sus ternuras. Acaso no se co-
nocieron en vida estos dos juglares 
franciscanos; pero, s i n c r ó n i c a m e n t e , vi 
vieron, y al mismo tiempo que eran lo.« 
poetas de la preciosa Sangre celebra 
ban las l á g r i m a s preciosas. Con el ro 
c ío piadoso de los ojos de María lle-
naban los dolorosos c á l i c e s de sus es-
trofas: Jacopone de Todi, del "Stabat 
Mater dolorosa"; R a m ó n Llu l l , de su 
poema "Plant de Nostra Dona Santa 
María" . L a musa de Jacopone de Todi 
se ha postrado al pie de la Virgen, que 
se mantiene derecha y se deshace en 
un llanto de infinita mansedumbre: su 
dolor es callado y confidencial. L a sú-
pl ica mojada de llanto es un susurro 
medroso que aparicia blandamente sus 
o í d o s : 
Sancta Mater, istud agas. 
Crucif ixi flge plagas 
cordi meo valide... 
¡ C u á n otra es la m u s a de R a m ó n 
L l u l l ! No llora, que gri ta; que mesa sus 
cabellos, que mal tra ta su rostro y su 
pecho, que tuerce sus brazos en aquel 
mismo a d e m á n p a t é t i c o que su otro 
gran c o n t e m p o r á n e o el Giotto comuni-
c- a las mujeres del Evangel io en el 
« P l a n t o delle Marie» . Y este gran do-
lor longululante como el alarido noctur-
no de una madre cuyo hijo acaban de 
enterrar, conf ía lo R a m ó n L l u l l a una 
estrofa inmensa de doce versos de tre-
ce silabas cada uno. Puesto que gran-
de como el mar era su contr i c ión , hubo 
de fabricar para esta co n tr i c i ó n rota 
un vaso ingente en donde verterla. Los 
doce versos son monorrimos. L o s doce 
ictus finales e iguales comunican al do-
lor una gran eficacia y una muy gra-
ve solemnidad. E l « P l a n t de Nostra 
Dona Santa Maria> luliano es un mo-
numento construido con bloques gran-
diosos. C a d a una de sus estrofas tiene 
la honda y amplia resonancia de la cam-
pana mayor de las catedrales. 
•.si todo el poema e s t á puesto en 
boca de Nues tra S e ñ o r a S a n t a María . 
Increpa a Judas porque v e n d i ó por di-
nero a l S e ñ o r de virtud y porque con 
beso fé t ido besó la boca de su Hijo que 
o l ía «a bell p a r l a m e n t » ; a buenas pala-
bras. A l verse sola, desamparada de los 
/ p ó s t e l e s , sino de T ~n Juan , a lza el gr i -
to cesgarrado que se pierde en la no-
che M a r a v í l l a s e de que San Pedro haya 
negado a J e s ú s por miedo a los j u -
díos . < ¿ C ó m o no lo tuvo mayor de mi 
Hijo glorioso, que es su creador y que 
le a m ó mucho como amador lea l?> Al 
ver desnudo a áu Hijo, S e ñ o r de t ierras 
y mares, que no tiene un lienzo para 
abrigarse, ella brinda su velo para cu-
brir l a verecunda y adorable desnudez: 
"Senyors, aquest vel meu placia-us en ell 
[posar! 
Invoca a la piedad cuando ve a su 
Hijo atado al pilar, recibiendo en sus 
espaldas el granizo sangriento de los 
azotes. 
Pero lo que a r r a n c a de lo m á s hon-
do del pecho maternal y v i r g í n e o , el 
alarido m á s desgarrador, es el desdén 
con que los jud íos hollaban l a sangre 
redentora: 
(Caseu son peu tocava e era despagat 
com a la sang de mon F i l l l'havia acos-
[tat... 
^Limpiaban con sacrilegos melindres 
los j u d í o s sus pies, enojados de haberlos 
acercado a la sangre de mi Hijo. Y a 
m í que quer ía besarla, me estaba ve-
d a d o ! » Y su c o r a z ó n estallaba dentro 
de su pecho. 
R a m ó n L l u l l , que tantas veces ocul-
taba por humildad la paternidad de 
otras ooras suyas, no d e s d e ñ a este bár-
baro y sublime poema. Se declara au-
tor de él; quiere que se difunda para 
que, grandes y pequeños , conozcan los 
dolores de Nuestra S e ñ o r a y las des-
honras que s e ñ o r e s y prelados hacen a 
su Hi jo porque en la T i e r r a Santa no 
nacen celebrar sus loores. Y deposita 
en los dedos crispados de la Madre do-
lorosa, como una flor de pasionaria, este 
canto de amores dolientes: 
"A vos, Verge Reina, coman est cant 
d'amors." 
Lorenzo R I B E R 
NOTAS DEL BLOCK 
PA N O R A M I C A de las fiestas de p r o c l a m a c i ó n : 
A ñ o 1931.—Se inauguran y Co-
gran las fechas h i s tór i cas . ' a* 
A ñ o 1932.—Indalecio Prieto y ped 
Rico organizan las fiestas de la Re . 
blica. Iluminaciones. Festejos ponu)11, 
res. J i r a a la C a s a de Campo. CabaT 
gata de los servicios municipales, D 
file mil i tar . Estruendosas ovacionea6* 
la G u a r d i a Civ i l . " L a Voz" afirmé 
"Hoy el pueblo m a d r i l e ñ o , el reprn^ 
cano pueblo m a d r i l e ñ o , consciente de u 
que significa para E s p a ñ a y para 0 
R e p ú b l i c a la Guardia Civ i l y lo me * 
torio de su a c t u a c i ó n , le ha tributad 
la mayor o v a c i ó n que en toda la ma0 
ñ a ñ a se ha hecho, y cuya intcnaidaí 
no se puede comparar a nada." 
1933.—Los festejos fueron organiza, 
dos por los mismos animadores; rn(ja] 
lecio y Pedrote. Iluminaciones, ro^" 
r ías , etc. E n el desfile militar las ova' 
cienes a la Guard ia Civ i l son de tai 
magnitud que " E l L ibera l" las comen, 
ta en un editorial en estos términos' 
" E l pueblo ovaciona a la Benemérita 
porque es la tropa que mejor desfiia 
L a l inea es perfecta y los Intervalo^ 
t a m b i é n . Y lo que quiere el público en 
un desfile es precisamente eso.., 
G u a r d i a C iv i l fué siempre ovacionada 
por el pueblo, sin d i s t inc ión de clases" 
1934—Rostros afligidos. " E l Socia. 
l ista" anuncia que no puede sumarse 
a los festejos de la R e p ú b l i c a ni pued9 
escribir ninguna palabra gozosa para 
conmemorar el aniversario. Azaña acá. 
ba de preguntar, muy sorprendido, an-
te el públ i co congregado en la Plaza ds 
Toros de Bilbao, ¿ D ó n d e es tán ellos?, 
y Marcelino ha calificado de crecimieiú 
to espiritual la serle de estragos y dea-
manes que se han sucedido durante dos 
a ñ o s ."Luz"—que y a parpadeaba—es. 
cr ib ía la lamentable impres ión del dea» 
file mi l i tar: desde el material a los uní-
formes todo tiene tal aire de vejez, d« 
rutina, de no ser absolutamente nada, 
que no puede contemplarse sin amar-
gura . L a t r i t u r a c i ó n de A z a ñ a habla 
sido perfecta. L a s ovaciones a la Guar-
dia C iv i l adquirieron caracteres de apo. 
teosia. 
1935.—Un diario revolucionario cali-
f ica los festejos de engañabobos . El 
programa es pobre, aburridillo, nada 
popular, dice Castrovido. L a s organiza-
cienes de Izquierda Republicana se nie-
gan a partic ipar en los actos conme-
morativos. Prieto e s t á en París . Lar-
go Caballero, en la c á r c e l ; Azaña, pen-
diente de proceso; Marcelino, sin acta.,, 
EL cesante n ú m e r o 1 de la Rcpúbll-ca, hemos mencionado a Albornoz, 
opina que la R e p ú b l i c a debió triunfar 
en diciembre. Prefiere una República 
de invierno a una R e p ú b l i c a primave-
ral . E s t i m a que hubo "demasiadas ban-
deras, demasiadas m ú s i c a s , demasia-
dos abrazos. Aquello era una República 
excesiva, desmesuradamente alegre." 
T a n desmesuradamente alegre que 
pudo Albornoz ser ministro. 
Y ahora, a los cuatro años , le ape-
na el recuerdo de aquellos excesos. 
M 
> 
Un barco 3e t u r i s t a s 
encalla en Grecia 
• A T E N A S , 1 2 . — E l vapor turista ing lé s 
"Let i t ia" ha encallado ayer en el Golfo 
de Patras . T r e s barcos de salvamento 
han salido para prestar socorro. A bor-
do del vapor encallado hay 280 turistas. 
PE R O lo m á s gracioso de la conme-m o r a c i ó n de este a ñ o son los con-
sejos que da Bes ie iro: 
" P a s a r á la Repúbl i ca , como ha pa-
sado, por pruebas diversas, algunaí 
muy duras, pero s a l d r á victoriosa de 
ellas." 
"Lo que hace falta es que nosotros 
los republicanos no la sometamos a 
pruebas Imprudentes... Porque la Re-
públ ica , a menos que la destruyamos 
nosotros, es indestructible, y no creo 
que tiene que temer mucho de sus ene-
migos." 
O con otras palabras: 
L o que hace falta es que "nosotros" 
los republicanos no la sometamos « 
pruebas imprudentes, para que. en cam-
bio, podamos someterla a tales prue-
bas "nosotros" los socialistas. 
Porque, sepamos de una vez: 
¿ E s t á o no conforme con la revolu-
c ión socialista de octubre? 
A. 
Elecciones el 19 de mayo 
en Checoslovaquia 
P R A G A , 12.—De acuerdo con la Cons-
t i t u c i ó n de Checoslovaquia, se ha fija-
do la fecha para la d iso luc ión del Par-
lamento para el dia 20 del corriente 
abril , y el d ía 19 de mayo para las nue-
vas elecciones.—Associated Press. 
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J E A N N E D E C O U L O M B 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
o tres c r í t i c o s se han dignado decir que el autor del 
libro posee u n agudo e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n servido 
por un indudable talento de escritor colorista. ¡ B a h ! 
¡ P a l a b r a s lanzadas a l viento y que no han tardado en 
caer en e l olvido!... G e r m á n L e Sueur lo sabe bien... E l 
otro d í a m e e s c r i b i ó una car ta para decirme: "Espero 
de usted a l g u n a cosa de mayor e m p e ñ o , m á s personal, 
que a t r a i g a la a t e n c i ó n del públ ico . . ." S i él cree que 
es tan f á c i l elevarse por encima de s í mismo cuando 
se vive e n Peyrelane , donde todo es p e q u e ñ o , mezquino, 
donde todo nos lleva a r a s del suelo... Pese a todos los 
intentos que hice para conseguirlo, no he podido lograr 
que los a n c i a n o s del pueblo se decidan a complacerme 
buceando en sus recuerdos para que yo sepa lo que sus 
abuelos lea contaban durante las largas veladas de in-
vierno, a l a m o r de la lumbre, acerca del general Del-
moulens. ¡ N o se acuerdan de nada, mejor dicho, no 
quieren moles tarse en recordarlo! ¡ E s t á n aquellos tiem-
pos U n le jos del presente, que es lo ú n i c o que les im-
porta! N i n g u n a complacencia puedo esperar de estas 
gentes. N i n g u n a c o r t e s í a tienen conmigo. Adivino, por 
el contrario, una c ierta hostilidad apenas disimulada y 
que no me explico. E n resumidas cuentas, que dispon-
go de todo lo accesorio para mis a r t í c u l o s , del escena-
rio y de l a d e c o r a c i ó n ; pero no acabo de ver la intere-
sante figura del principal actor, del personaje central.. ." 
Involuntariamente, la mirada llena de decepc ión de 
la joven b u s c ó la c inta blanca de la carretera, que en 
aquel apartado r incón , no cruzado por los rieles del 
ferrocarri l , representaba p a r a ella el medio de huir 
hac ia otros horizontes, el ú n i c o camino practicable que 
se a b r í a a sus deseos de e v a s i ó n . . . "Negro", con las 
orejas s ú b i t a m e n t e erguidas, como si, precediendo a un 
cazador, se hubiera quedado de muestra, lanzó algunos 
ladridos: a l otro lado de la verja , delante de la puerta, 
acababa de detenerse un a u t o m ó v i l cerrado. 
E l chófer , tipo de criado de casa grande, correcta-
mente uniformado, e c h ó pie a t i erra para abrir la por-
tezuela del carruaje , y en el acto pudo reconocer la mu-
chacha a l visitante: era s u t í o R o m á n — e l hermano ma-
yor de s u padre—, que, luego de heredar, siendo muy 
n i ñ o , a s u padrino, hombre fuertemente adinerado, ha-
bía conseguido entrar en la diplomacia y h a b í a paseado 
su t í t u l o de b a r ó n por todas las Cortes de E u r o p a en la 
é p o c a en que h a b í a Cortes en el viejo Continente 
europeo. 
Conservaba t o d a v í a u n a bella prestancia que hizo 
palpitar dolorosamente el c o r a z ó n de su sobrina al 
evocar en ella el recuerdo de la si lueta elegante, llena 
de d i s t inc ión , de su padre; pero la semejanza de ambos 
hermanos se d e t e n í a aquí , en la figura: mientras que 
la fisonomía del coronel expresaba l a e n e r g í a indomable 
de una voluntad que, s in a lharacas , sabia imponerse 
a todos, la de su hermano mayor tenia no se sab ía 
qué de impreciso que no c o n t r a d e c í a n ni sus ojos azules 
ni su boca de labios carnosos, f á c i l a la sonrisa. 
Desde lejos el ocupante del "auto" aperc ib ió a su 
sobrina, que y a c o r r í a a su encuentro, seguida por el 
perro. 
— ¡ Q u é a l e g r í a me da v e r t e ! — e x c l a m ó el r e c i é n lle-
gado cuando supuso que l a joven podía oír le por la dis-
tancia a que se hallaban el uno del otro, 
— ¡ Y q u é sorpresa tan grata es para m í tu v is i ta 
querido t í o ! — r e s p o n d i ó la muchacha—. ¿ N o ves lo 
emocionada que estoy? 
R o m a n a se dispuso a abrir de par en par las dos 
hojas de la puerta de la verja para que el a u t o m ó v i l 
pudiera pasar. E l barón la detuvo. 
— ¡ E s inút i l que te tomes esa molestia!—dijo—. E l 
chófer v a a dejar mi maleta en tu casa, y d e s p u é s se 
irá con el coche al garage del hotel. 
—Puedes encerrarlo aquí ; t a m b i é n tenemos garage 
—No se t ra ta de eso; es que hemos tenido un peque-
ño accidente en el camino y el "auto" necesita una 
r e p a r a c i ó n . 
E n t r ó en el jardín con cierta prosopopeya, el ade-
m á n un tanto solemne, como si unos invisibles f o t ó -
grafos se dispusieran a disparar sobre él los objetivos 
de sus m á q u i n a s para captar sus actitudes, y en segui-
da se l l e v ó a los labios versallescamente la mano que 
su sobrina le t end ía en un gesto de acogida c a r i ñ o s a . 
— E s t á s m á s linda t o d a v í a que la ú l t i m a vez que nos 
e n c o n t r a m o s — s a l u d ó galante el a r i s t ó c r a t a — . F u é en 
Argel. . . ¿ T e acuerdas? 
— S i , t í o , me acuerdo. ¿ C ó m o hubiera podido olvi-
darlo?. . . ¡ S e s e n t í a tan dichoso entonces mi pobre padre! 
— ¡ Q u e r i d o Enrique , c u á n dulce h a b r í a sido para 
mi volverlo a ver!... No se me p a s ó por la i m a g i n a c i ó n 
que pudiera ser aqué l la la ú l t i m a vez... 
Se hizo un penoso silencio en la c o n v e r s a c i ó n apenas 
iniciada. T í o y sobrina caminaban en d irecc ión a la 
casa por l a avenida principal, bordeada a derecha e 
izquierda de rosales en flor. 
—Cuando recibí el terrible telegrama, h a l l á n d o m e en 
G r e c i a — p r o s i g u i ó el d i p l o m á t i c o — , fué tal l a impre-
s ión que me produjo, que en un principio me n e g u é a 
dar c r é d i t o a l a dolorosa noticia. 
— ¿ Q u i é n podía e s p e r a r l a ? — m u r m u r ó l a niña, sofo-
cada por los sollozos, cubierto el rostro de l á g r i m a s . 
H a b í a partido tan contento para aquella expedic ión a 
un palmeral del Sur, donde se h a b í a hecho fuerte un 
terrible agitador qiíe fomentaba la rebe ld ía de las tri-
bus disidentes... C o n t e m p l á n d o l e sobre su caballo, que 
caracoleaba graciosamente, tuve la seguridad de que 
mi padre l levaba en s i mismo, en su sable, el é x i t o de 
la empresa y la gloria con que hab ía de coronarla y 
coronarse... Y, s in embargo, me lo devolvieron e x á n i m e , 
envuelto en su rojo capote de "spahi", con una bala 
en el corazón . 
— ¿ E s t a b a s tú sola en aquel momento? 
—Sí , tío, completamente sola. H a b i t á b a m o s una lin-
d í s i m a villa, blanca como una paloma y con un amplio 
jard ín en el que se daban todas las variedades de la 
ñora tropical; era un hogar hecho para la ventura y 
que llenaba por completo el recuerdo querido del que 
y a no existe... ¡Só lo Dios sabe lo que yo he sufrido! 
— Y o estaba demasiado lejos para acudir en tu ayu-
da... Por aquellos d ías , justamente, surgieron algunas 
dificultades de canc i l l er ía que... 
—De sobra lo sé , t ío . . . Y , por otra, parte, comprendo 
que hago mal en quejarme, porque no tengo derecho... 
E n la gran familia mil i tar he encontrado todos los 
auxilios que n e c e s i t é y concedidos generosamente, sin 
reservas; pero, a pesar de las s i m p a t í a s y de los afec-
tos de que me v e í a rodeada a todas horas, g u a r d é 
siempre en lo m á s í n t i m o de mi ser la dolorosa sensa-
c ión de un vac ío que nada ni nadie podía llenar. To-
d a v í a la experimento... 
L a joven sé contuvo para que el llanto no asomara 
otra vez a sus ojos delante de aquel hombre que pa-
r e c í a molesto, malhumorado, como quien ante l a aflic-
c ión ajena se sabe incapaz de consolar a los afligidos 
— P o r eso precisamente, para que no te sientas sola 
y desamparada he v e n i d o — r e s p o n d i ó muy de prisa el 
d i p l o m á t i c o — . U n asunto part icu lar me l lamaba a P a u ; 
deseaba interrogar a un antiguo secretario de E m b a -
jada, a quien conocí en Ber l ín , y cuyos recuerdos po-
d ían serme muy út i les . . . ¡ F i g ú r a t e que estoy escri-
biendo mis memorias! Se me h a instado mucho, con 
re i terac ión , a que lo hiciese. Confieso que para 1111 63 
una o c u p a c i ó n muy interesante, muy de mi agrá 
¡ V e r s e forzosamente obligado al reposo absoluto des-
p u é s de una vida activa, de actividad casi febril, re 
sulta siempre demasiado duro! 
— L a c a r t a de f e l i c i t a c i ó n que tuviste la gentileza 
de escribirme con ocas ión del A ñ o Nuevo me dió a 
entender que en la actualidad vives en P a r í s . ¿ E s así-
—Exactamente , sobrina. He comprado en Auteuil u 
hotel provisto de un esp lénd ido parque, del que tu tía 
y Adela se encapricharon, y en el que me he habih" 
tado un gabinete de trabajo, un retiro de hombre es-
tudioso, alejado de los ruidos del resto de la casa..-
¡ P e r o c u á n t o mejor se debe trabajar aquí, donde todo 
es paz y sosiego!... ¡ T e envidio, muchacha!. . . 
Llegaron a l extremo del parterre, cerca de los pa* 
bellones. E l visitante se detuvo de pronto para abar-
c a r de una ojeada la v ieja casona que proteg ía la 
imagen de l a Virgen con s u manto azul, recamado de 
estrellas. 
— ¡ N a d a h a c a m b i a d o ! — e x c l a m ó — . ¡Todo e s tá igual! 
Aquí tienes el tronco l eñoso de la glicina, enroscado 
a uno de los pilarotes como una boa que quisiera des-
lizarse por los ventanales de la g a l e r í a . Cuando yo era 
p e q u e ñ a me figuraba as í a la serpiente del P a r a í s o -
Y al lá abajo estoy viendo la horca de hierro, de Ia 
que se colgaba el rótu lo de la hos ter ía . . . Por cierto 
que, ¿ d ó n d e g u a r d á i s el r ó t u l o ? ¿ C o n t i n ú a acaso en 
el d e s v á n ? 
—No, t ío ; ahora e s t á en la biblioteca, colgado de 
una de las paredes, enc ima del sable del abuelo. ^ 
padre lo co locó al l í con sus propias manos, y yo res-
peto demasiado su voluntad p a r a que me haya atre-
vido a poner la m í a impia en un objeto al que él asig' 
n ó lugar especial en la casa. 
(Cont inuará . ) 
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